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SISSEJUHATUS
Tulemusjuhtimine  kui  eesmärgipärane  kaasaegne  juhtimisstiil  toob  kaasa 
tulemuslikkuse hindamise vajaduse raamatukogus kui avaliku sektori asutuses. Üha suurenevad 
nõudmised avaliku teenuse kvaliteedile  ning vähenevad ressursid  sunnivad otsima lahendusi, 
kuidas  parimal  viisil  vastata  nii  lugejate  kui  rahastajate  ootustele.  Et  veenduda  töö 
tulemuslikkuses, peab organisatsioon oma tegevust aeg-ajalt analüüsima, hindama ning võrdlema 
püstitatud eesmärkidega ning teiste organisatsioonidega. Tulemuslikkuse hindamist on vaja nii 
tegevuse aruandluseks kui arengu planeerimiseks. 
Käesoleva uurimustöö eesmärgid on: 
• avada  raamatukogutöö  hindamise  vajalikkus,  tulemuslikkuse  mõõtmise  ja 
hindamise metoodika;
• analüüsida Käru raamatukogu tegevuse tulemuslikkust statistiliste põhinäitajate, 
tulemusindikaatorite, lugejauuringu ja töötajate küsitluse  alusel;
• rakendada  võrdlevanalüüsi  metoodikat  Rapla  maakonna  teiste 
külaraamatukogude, maakonna keskmiste ning vabariigi külaraamatukogude keskmiste 
näitajate suhtes;
• mixed methods abil hinnata Käru Raamatukogu tegevust;
• kaardistada Käru raamatukogu lugeja eelistused ja harjumused;
• tulemusnäitajaid arvestades ning küsitlustele tuginedes tuua välja raamatukogu 
arengusuunad lähemas ja kaugemas tulevikus;
• leida sobivad meetodid maaraamatukogude töö analüüsimiseks ja hindamiseks
Hüpotees  –  rakendades  tulemuslikkuse  hindamise  kvantitatiivseid  ja  kvalitatiivseid 
uurimismeetodeid on võimalik  välja  selgitada  Käru Raamatukogu tegevuse  efektiivsus 
aastatel  2005-2010  ning  saadud  tulemused  aluseks  võtta  järgnevate  aastate  tegevuse 
planeerimisel.
Eesmärgist tulenevate ülesannete täitmiseks tuli:
• uurida raamatukogutöö efektiivsuse olemust ja selle mõõtmise võimalusi;
• koguda statistilisi andmeid valimis esitatud raamatukogude kohta;
• viia läbi uuring maakonna raamatukogutöötajatele;
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• viia läbi Käru Raamatukogu lugejauuring;
• teostada raamatukogu tegevuse tulemuslikkuse analüüs;
• võrrelda erinevatel meetoditel leitud tulemusnäitajaid;
• anda hinnang Käru raamatukogu tööle. 
Uurimisobjektiks  on  Käru  raamatukogu  tulemuslikkus,  analüüsi  karakteristikuteks  on 
tulemusindikaatorite arvestuslikud näitajad, mis iseloomustavad aastate lõikes Käru raamatukogu 
ja teiste võrdlusaluste raamatukogude kvantitatiivsete suuruste muutuseid  ressursside, kasutuse 
ja  tõhususe  aspektist.  Kvantitatiivseid  analüüse  on  täiendatud  lugejauuringu  ja  töötajate 
küsitlusega.
Alusandmed  on  saadud  Käru  ja  teiste  valimisse  kuuluvate  raamatukogude  2009.  ja 
2010. aasta statistilistest ja 2010. aasta tekstilistest aruannetest, Rapla maakonna raamatukogude 
2005-2010. aasta analüütilistest aruannetest ja Rapla maakonna valdade 2010. aasta eelarvetest. 
Valimi aluseks on raamatukogude teeninduspiirkonna suurus 2010. aastal vahemikus 631 kuni 
914,  mis  on  võrreldav  Käru  raamatukogu  teeninduspiirkonnaga  (676).  Valimis  on  8 
külaraamatukogu: Eidapere, Juuru, Kabala, Kaiu, Kivi-Vigala, Käru, Kodila, Valgu. Täiendavate 
andmete  kogumiseks  viidi  läbi  küsitlused  Rapla  maakonna  raamatukogutöötajate  ja  Käru 
Raamatukogu  lugejate  hulgas.  Rakendatud  võrdlevanalüüsi  (benchmarking)  ning  lihtsa 
suhteanalüüsi (Simple Ratio Analysis)  meetoditest on kasutatud raamatukogustatistika analüüsi, 
indikaatorite statistikat ja maksumusanalüüse. (Puura, 2007) 
Töö  koosneb  sissejuhatavast  osast,  teoreetilisest  osast  ning  analüütilisest  osast,  kus 
indikaatorid  on  esitatud  ja  võrdlevanalüüs  teostatud  kolmeaspektselt:  Ressursid,  Kasutus, 
Tõhusus.  Lisaks  töötaja-  ja  lugejauuringud.  Järelduste  osas  tuuakse  välja  tulemusnäitajate  ja 
uuringute tulemuste omavahelised seosed. Lisadena on esitatud terminite loetelu, indikaatorid, 
Rapla maakonna raamatukogutöötajate ja Käru Raamatukogu lugejate küsimustikud, lugeja- ja 
töötajauuringu raportid.
Peamiste  allikatena töö koostamisel  võib välja tuua standardid EVS-ISO 2789:2007. 
Informatsioon  ja  dokumentatsioon.  Rahvusvaheline  raamatukogustatistika  ning  EVS-ISO 
11620:2010. Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid.
Aastaid on raamatukogudes läbi viidud rahulolu-uuringuid eesmärgiga selgitada välja lugejate 
infovajadusi  ja  rahulolu.  Raamatukogutöö  tulemuslikkust  uurimisobjektina  on  käsitletud 
peamiselt  teadusraamatukogudes.  Raamatukogu  tegevuse  tulemuslikkus,  teenuse  kvaliteet  ja 
lugeja rahulolu on olnud uurimisaineks TPÜ infoteaduste osakonna bakalaureuse- (Gold 2001, 
Koitmaa  2001,  Toomemets  2003,  Puura  2003)  ja  magistritöödes  (Nuut  2001,  Ilus  2004). 
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Võrdlevanalüüsi ülikooliraamatukogude hindamisel on kasutanud magistritöös Kristiina Puura 
(2007).  Tiina  Alatalo  (2008)  on  analüüsinud  raamatukogutöö  efektiivsust  Võru 
Keskraamatukogus ja maakondade keskraamatukogudes. Võimalik on hinnata raamatukogutöö 
tulemuslikkust ja teenuste kvaliteeti ühendades statistilised andmed ja lugejaküsitluse tulemused. 
Kvaliteetne raamatukoguteenus peab vastama kasutaja ootustele ja vajadustele, samas arvestama 
raamatukogu  võimalustega.  Käru  raamatukogus  viidi  läbi  kvantitatiivne  andmeanalüüs  2010. 
aastal ning tulemuste põhjal on avaldatud seminaritöö raamatukogu tulemusliku juhtimise kohta 
2005.-2009. aastal. (Säde, 2010)
Käesolev  töö  hõlmab  statistiliste  näitajate  kõrval  ka  läbiviidud  küsitluste  andmeid. 
Eelnevalt  tutvuti  raamatukogude  kasutajate  rahulolu-uuringute  ja  raportitega  (Eisenhower´i, 
Mary C. Moore Public Library, MLA Research in United Kingdom, Scandinavian Public Library 
Quarterly) Inglismaal (ADULT PUBLIC LIBRARY USER SURVEY (APLUS) 2009) ja USA 
raamatukogudes  (Shasta  Public  Libraries  Customer  Satisfaction  Survey).  2008.  a  viis  läbi 
uuringu väikeste teeninduspiirkondadega raamatukogutöötajate hulgas Marika Hein.
Autor kasutas uuringu läbiviimiseks connect.ee professionaalsete uuringute keskkonda 
ning  andmeid  töödeldi  lisaks  Microsoft  Office  Excel  2003  abil.  Uuringute  läbiviimise 
eesmärkideks on välja selgitada nii töötaja- kui lugejapoolne arvamus:
• kuidas hinnatakse raamatukogu info- ja finantsressursse;
• kui rahul ollakse teenuste ning töökeskkonnaga;
• milliseid arengusuundi nähakse lähemas ja kaugemas perspektiivis
Raamatukogutöötajatele  orienteeritud  küsimustiku  abil  tahetakse  lisaks  teada  saada 
hinnanguid  töökorralduse  ja  raamatukogu  hindamismeetodite  kohta.  Analüüsitakse  lugeja 
üldrahulolu  ja  elanikkonna  arvamust  raamatukogu  perspektiivsete  arengusuundade  kohta. 
Perspektiivis on läbi viia lugejauuringud teistes maakonna raamatukogudes, kasutades käesoleva 
uuringu kogemust. Töö analüüsid peaksid olema järjepidevad. 
Raamatukogutöö tulemuslikkus on iseloomustatav efektiivsuse, tõhususe, loodava uue 
väärtuse, teenuste kvaliteedi ja teenuste mõjuga ühiskonna arengule tervikuna. Raamatukogutöö 
tulemuslikkus,  selle  hindamine  ja  kvaliteedi  tagamine  on  omakorda  eelduseks  tulemuslikult 
toimivale raamatukoguvõrgule. 
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1.TULEMUSJUHTIMINE
Riigi kodanikkond ootab raamatukogudelt tasuta teenuseid ja tõrgeteta toimimist ning 
riik  eeldab  samal  ajal  efektiivset  majandamist  ja  tulemuslikku  juhtimist.  Raamatukogud 
tegutsevad  pea  alati  ja  kõikjal  maailmas  piiratud  ressursside  tingimustes.  Seega  on  väga 
aktuaalseks muutunud küsimus: kuidas siis ikkagi pakkuda ligilähedaselt samaväärseid teenuseid 
odavamalt? Ainult efektiivsuse, säästlikkuse ja tõhususe printsiipidest lähtuv eelarve ei pruugi 
raamatukogudele tähendada arengut ning uuenenud kvaliteeti. (Kont 2008, lk 8)
Tulemuslikkuse  hindamise  põhialuseks  on  võetud  raamatukogustatistika, 
raamatukogutöö tõhusus ja  väljund,  rahvusvahelised standardid ja tulemusindikaatorid.  (Nuut 
2009, lk 22)
Iga  organisatsioon  vajab  kindlaid  juhtimisprintsiipe  ja  põhimõtteid,  millest  lähtuda 
tegevuse  korraldamisel  ja  arengutendentside  määratlemisel.  Raamatukogu  nagu  iga  teine 
organisatsioon,  püstitab  tegevuse  eesmärgid  ja  arengusuunad  ning  määratleb  prioriteedid.  Et 
veenduda tegevuse tulemuslikkuses, tuleb tegevust aeg-ajalt analüüsida ja hinnata ning võrrelda 
töö  tulemuste  vastavust  püstitatud  eesmärgile.  Töö tulemuslikkus  on teenuste  efektiivsuse ja 
teenuste  osutamiseks  kasutatavate  ressursside  ning  tööjõudluse  suhe,  mida  mõõdetakse 
kvantitatiivsete  (statistika)  ja  kvalitatiivsete  (teenuste  kvaliteet)  näitajate  alusel. 
Tulemusjuhtimine  on  eesmärgipärane  juhtimine.  Seega  töö  tulemuslikkus  on  määr,  milleni 
organisatsioon  seab  eesmärgid  ning  tase,  mida   püütakse  saavutada   nende  eesmärkide 
täitmiseks. Efektiivsus, tõhusus ja ökonoomsus – need on lähenemisviisid, mis tagavad tegevuse 
tulemuslikkuse  ja  peaks  juurduma  iga  raamatukogu  hindamismudelisse.  Tulemuslikkuse 
hindamist  vajame nii  tegevuse  aruandluseks,  planeerimiseks  kui  arengukavade  koostamiseks. 
(Nuut, 2001)
Piiratud ressurssidest johtuvalt on vajalik, et raamatukogu tegutseks efektiivselt. Kuna 
raamatukogud  ei  tegutse  konkurentsiturul  ja  raamatukogu  tegevuse  efektiivsust  on  rahalistes 
parameetrites võimatu määratleda,  tuleb traditsiooniliste mõõdikute asemel kasutada tegevuse 
hindamiseks teistsuguseid indikaatoreid.  Üheks võimaluseks on hinnata  planeeritud tegevuste 
tõhusust ja mõjusust. Tegevus on mõjus, kui saavutatakse planeeritud eesmärk ning tõhus, kui 
selleks kulutatakse suhteliselt vähe ressursse (peaasjalikult raha ja aega). 
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Erinevad autorid käsitlevad efektiivsuse mõistet erinevalt. Majandusteadlased vaatavad 
efektiivsust kui olukorda, kus ühegi inimese heaolu ei saa suurendada nii, et mõni teine inimene 
selle muutuse arvelt ei kaotaks. (Kommer 2004, lk 9)
Efektiivsus  tähendab  piiratud  ressursside  parimat  ärakasutamist  organisatsiooni 
eesmärkide nimel. Efektiivsuse majanduslik definitsioon võrdleb tulusid ja kulusid ehk teisisõnu, 
võrdleb ressursside kasutamist saavutatud tulemustega. (Eliassen & Kooiman 2002, lk 262)
Efektiivsuse  tõstmiseks  ülaltpoolt  kehtestatud  eelarvepiirangute  abil  peavad  olema 
täidetud  (vähemalt)  kaks  tingimust.  Esiteks  peavad  raamid  olema  kindlad.  Oluline  on 
usaldusväärsus:  otsuseid  langetanud institutsioonid  peavad enda  poolt  seatud  piiranguid  jõus 
hoidma.  Teiseks peavad seatud raamid olema realistlikud.  Eelarvepiirangud peavad rajanema 
realistlikel hinnangutel selle kohta, mis on saavutatav. (Ibid, lk 273) 
Kui  efektiivsust  hinnatakse  lihtsate  ja  kvantitatiivsete  näitajate  abil  ning 
teenusepakkujad  üritavad  saavutada  maksimaalseid  tulemusi  just  nendes  mõõdetavates 
kategooriates,  võib tagajärjeks  olla  kvaliteedi  ja  tarbijate  rahulolu  langus.  See ei  tähenda,  et 
teenuse  kvaliteet  tuleb  viia  võimalikult  kõrgele  tasemele.  Parem kvaliteet  tähendab  avalikus 
sektoris tavaliselt (ent mitte alati) suuremaid kulutusi. Optimaalne kvaliteet esineb olukorras, kus 
tarbija lisatulu võrdub lisakuluga. Seega on töösoorituse hindamisel ja mõõtmisel nii head kui 
halvad küljed. Pole mõtet seda teha kõigis valdkondades ning ei ole otstarbekas kasutada kogu 
avalikus sektoris ühesugust lähenemisviisi. (Ibid, lk 275)
Kõige kasulikum on läbi viia tegevusi, mis on samal ajal nii mõjusad kui ka tõhusad. 
Sellisel  juhul  saavutatakse  soovitud  eesmärgid  ja  seda  suhteliselt  väikeste  kuludega.  Teatud 
olukordades on mõistlikud ka tegevused, mis on väga mõjusad, kuid mitte väga tõhusad. Sellisel 
juhul saavutatakse soovitud eesmärgid, kuid kulutatakse selleks ka suhteliselt palju ressursse. 
See on aga väga üldine hinnang.
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2. RAAMATUKOGUTÖÖ TULEMUSLIKKUSE 
MÕÕTMINE JA HINDAMINE 
Teenuse  pakkumine  ja  kvaliteet  on  seotud  raamatukogu  missiooni,  eesmärkide  ja 
ülesannetega,  teenindatavate  sihtrühmade  infonõudluse  ning  ootustega  ja  raamatukogu 
ressurssidega.  Teenuse  kvaliteet  ja  kasutaja  rahulolu  on  leidnud  käsitlemist  nii  teoreetiliste 
mudelite kui ka nende rakenduste võrdlevate analüüside tasandil nii töö tulemuslikkuse kui ka 
raamatukogu tegevuse terviku hindamise kontekstis. (Lepik 2009, lk 63)
Raamatukogu teeninduskultuur on üks osa kultuurist, mille järgi otsustatakse riigi või 
rahva kultuuritaseme üle tervikuna. Raamatukogud kannavad olulist rolli nii oma valdkonna kui 
ka  kogu ühiskonna teeninduskultuuri  edendamisel.  Nii  märgib Heli  Tooman (2009)  ära  oma 
artiklis  „Raamatukogu  -  teeninduskultuuri  väärtuste  kandjana“.  Raamatukogu  väärtust  ja 
kvaliteeti  on  pikka  aega  mõõdetud  põhiliselt  kvantitatiivsete  näitajatega.  Raamatukogu  kui 
teenindusorganisatsioon küll ei loo otseselt oma eelarveressursse, kuid tarbivad neid ning peavad 
õigustama neile tehtavaid kulutusi. (lk 23 -27)
Raamatukogutöö  hindamiseks  on  viimastel  aastatel  esile  tõusnud  tulemuspõhine 
hindamine ja uued meetodid raamatukogu kvaliteedi määramiseks eri olukordades, kasutades 
mitmesuguseid  protokolle.  Hindamispüüete  arvukus  tähendab,  et  raamatukogudel  on  tarvis 
näidata oma teenuste väärtust, kvaliteeti ja mõju teenindatavatele. (EVS-ISO 11620: 2010) 
Raamatukogu töö tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamise analüüsidega on alates 1995. 
aastast  tegeldud  järjepidevalt  Ühendkuningriigis  Northumbria  Ülikoolis.  Raamatukogude 
tegevus  on  ümber  hinnatud  lähtuvalt  kasutajast.  Määravaks  ei  ole  enam kogu  suurus,  vaid 
eelkõige see, mida olemasolevate ressurssidega tehakse. Tulemuslikkuse näitajaks ei ole enam 
üksik tegevus (nt kogude kujundamine) vaid ühesel alusel tõlgendatav tegevuste kombinatsioon. 
(Lepik 2009, lk 60)
Teadusraamatukogude Ühenduse (Association of Research Libraries) poolt 1999. aastal 
käivitatud  uute  mõõtmiste  programm  tähistab  raamatukogunduse  valdkonnas  sihipäraste 
mõõtmismeetodite väljaarendamise algust. Nimetatud programmi algatamine oli märk muutunud 
olude  laiemast  teadvustamisest  ja  kasvavast  vajadusest  uute  mõõtmismeetodite  järele,  mis 
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oleksid rakendatavad spetsiifilisemalt vaid raamatukogu kontekstis. (ARL 2004)
Parasuraman  jt  töötasid  välja  teenuse  kvaliteedi  kontseptsiooni  SERVQUAL (lühend 
sõnadest  service ja  quality)  Selle  põhjal  jaotatakse  teenuse  kvaliteet  viieks  peamiseks 
komponendiks (Parasuraman et al. 1988, lk 23) :
• organisatsiooni füüsiline keskkond (tangibles); 
• täpsus, korrektsus, usaldusväärsus, usaldatavus (reliability); 
• teenindusvalmidus, paindlikkus (responsiveness); 
• kompetentsus (assurance); 
• sisseelamisvõime (empathy). 
SERVQUAL-metoodikal põhinevates uuringutes määratletakse võimalikud edufaktorid 
ning  mõõdetakse  neid  lähtuvalt  nn.  lõhede  teooriast  (gap  theory).  Põhiliselt  analüüsitakse 
teenuse oodatud ja tegelikku kvaliteeti ning nendevahelisi lünki. Mida väiksem on lünk soovitud 
ja kogetud kvaliteedi vahel, seda enam vastab teenus kasutaja ootustele. Välja on töötatud kahe- 
ja kolmetasandilised küsimustikud ning teadusraamatukogudes on neid edukalt kasutatud teenuse 
kvaliteedi mõõtmiseks ja hindamiseks. (Cook & Thompson, 2000)
Sageli  kasutatakse  teadusraamatukogude  uuringutes  SERVQUAL-metoodikat,  kuid 
hindamismudelid ja/või kvaliteedinäitajad on  kohandatud raamatukogu vajadustega. (Veinberg, 
2009 lk 122) Aastatel 2004-2006 viidi läbi kvaliteediuuringud 3 Eesti teadusraamatukogus (RR 
2004,  TTÜ 2006,  TÜ 2004).  LibQUAL + ® teenust  on maailmamastaabis kaugelt  üle  1000 
raamatukogu kasutanud. SERVQUAL või LibQUAL metoodika kasutamine Eesti  tingimustes 
maaraamatukogude hindamiseks on kulukas.
Veebipõhine  mõõtmistehnika  LibQUAL  püüab  kasutaja  rahulolu  väljaselgitamisega 
hinnata  ja  tõsta  teenuste  kvaliteeti.  SERVQUAL  kontseptsiooniga  sarnaselt  on  ka  siin 
määratletud  raamatukogu  kriitilised  dimensioonid  (juurdepääs  informatsioonile,  kasutaja 
iseseisvus,  raamatukogu keskkond jt.),  mis  on lahtikirjutatud väidete  (statements) kujul  ning 
eeldavad  kasutaja  subjektiivsetel  ootustel  põhinevaid  hinnanguid.  Iga  väide  saab  hinnangu 
kolmel eri skaalal, millede ulatus on 1-9 pallini. (Thompson et al. 2006) 
Selle  mõõtmismetoodika  peamine  tugevus  seisneb  selles,  et  analüüsi  käigus  saadud 
arvulised  näitajad võimaldavad vähemalt  osaliselt  kirjeldada  tihti  haaramatut  teenust  ja  selle 
kvaliteeti.  Ühtlasi  saab  raamatukogu  selgema  pildi  konkreetsetest  täiustamist  vajavatest 
teenustest ning ka kasutaja tunnetab oma osalust otsustusprotsessis. (Lepik 2009, lk 60)
Kui LibQUAL uuringud pakuvad ülevaadet, mis võrdleb tegelikku kasutaja kogemust 
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oodatava kvaliteedi tasemega ja katab ära tühimiku raamatukogu töös, siis R. Poll (2006) peab 
küsitavaks  kasutada  ainsa  hindamismeetodina  kasutajauuringuid.  Põhjendustena  toob ta  välja 
järgmised argumendid: 
• varasem kogemus võib mõjutada kasutajate arvamust kvaliteedi osas, kuna hea kogemus 
suurendab ootust, halb kogemus madaldab ootust;
• kasutajad võivad olla rahul ilma reaalset kasu saamata;
• vastuseid võib mõjutada lojaalsus raamatukogule. Aspekt nagu "sõbralik teenindaja" saab 
enamikul juhtudel hea hinde;
• tihtipeale võib arvamus olla mõjutatud kas või ilmast või liiklusmürast.
Raamatukogu  tervikliku  hindamise  puhul  on  kasutatud  tasakaalus  tulemuskaardi 
(balansed scorecard) võimalusi, töö tulemuslikkuse hindamine seotakse meetoditega, mille abil 
saab teada kui edukalt kulgeb organisatsiooni tegevus. (Lepik 2009, lk 62) 
Tulemuslikkuse  mõõtmine  –  selle  parandamine  ja  mõõtmine  –  on  olnud  erinevatele 
riikidele üheks peamiseks tegevuseks vähemalt  viimased pool sajandit,  seega ei  ole kindlasti 
tegemist  täiesti  uue  teemaga.  Tulemustele  suunatud  eelarvestamist  soovitati  esimest  korda 
Hooveri Komisjoni poolt USA-s juba 1949. aastal, 50-60ndatel hakkasid paljud OECD riigid, sh 
USA kasutama tulemusindikaatoreid ja eesmärke hindamaks asutusi, mitte nende kulutuste, vaid 
selle järgi, mida nad tegelikult saavutasid. 70ndate lõpus ja 80ndatel muutus antud teema vähem 
oluliseks, kuid viimasel 20 aasta jooksul on see teema muutunud jälle eriti oluliseks poliitilise 
tasandil, kuna paljud arenenud riigid on samaaegselt näinud nii majanduslangusi kui kasvavaid 
nõudmisi enama ja parema avaliku teenuse järgi. (Strateegilise … 2006, lk 9)
Tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse erinevaid mõõtmismudeleid. Tuntuim neist on 
sisendi-väljundi  hindamismudel.  Hindamismudelis  käsitletakse  sisendeid ja  väljundeid,  nende 
vastavust  ja  suhet.  Sisendina  käsitletakse  finants-,  inim-  ja  inforessursse,  ning  väljundina 
teenuseid,  teenuste kvaliteeti,  infotarbija rahulolu.  Organisatsiooni kui terviku hindamiseks ei 
piisa  ainult  ühe  mudeli  rakendamisest.  Arvesse  võttes  maailmapraktikat,  riikide  eripära  ja 
kultuuri erinevusi, on eri riikides rakendust leidnud erinevad mudelid. Eesti peab lähedasemaks 
Põhjamaid (Soome, Rootsi, Taani), kuid väga paljuski on meil õppida teiste Euroopa riikide ning 
USA kogemustest. (Puura & Nuut, 2005)
R. Poll (2006) on analüüsinud erinevate indikaatorite kasutust võrdlusuuringutes, mis on 
läbi  viidud  Saksamaal,  Austraalias,  Hollandis,  Inglismaal  ja  Madalmaades.  Kõiki 
rahvaraamatukogusid  hõlmav  uuring  viidi  läbi  1998.  aastal  Austraalias  ning  andmeid  koguti 
riigi-  ja  kohalike  võimuesindajate  poolt.  Tulemusi  kasutati  raamatukogude  reitingu 
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väljaselgitamiseks  riiklikul  ja  kohalikul  tasandil,  mitte  üksikute  raamatukogude  osas.  Rootsi 
Handbook projektis 2001.-2004. aastal osales ligi 60 raamatukogu, kus kasutati 12 indikaatorit 
ning tulemused olid kättesaadavad vaid osalejatele. Saksa rahvaraamatukogudes viidi läbi uuring 
1999.  aastal,  akadeemilistes  raamatukogudes  2002.  aastal  ning  kummaski  kasutati  17 
indikaatorit.  Võrdlusuuringute  ühisprojektides  osalevatel  raamatukogudel  on  Polli  arvates 
mitmeid positiivseid eeliseid.  Nii on neil võimalik organisatsioonisiseselt võtta vastu tulemuste 
põhjal otsuseid ja  jagada kogemusi parima praktika osas teiste raamatukogudega.  Positiivsed 
aspektid väljapoole suunatud tegevustes on järgmised (Ibid, 2006):
• kulutatud ressursside läbipaistvus ja saavutatud kvaliteedi teadvustamine;
• suurem tähelepanu raamatukogule ja tema teenustele presentatsiooni tulemuste põhjal;
• aruannete suurem usaldusväärsus, ühisprojekt annab teatud neutraalsuse garantii.
Kogemus näitab, et esineda võib osalejate jaoks ka teatud puudusi:
• kui  andmed ei  ole  üle  kontrollitud,  kui  andmed on valesti  sisestatud  või  on  andmed 
ainulaadse olukorra kohta – see kõik võib kahjustada tulemuste võrreldavust;
• tulemusuuringute  avaldamine  võib  olla  kahjulik  raamatukogude,  kellel  on  halvad 
tulemused, kuid võib olla kahjulik ka raamatukogule,  kes saavutas parimaid tulemusi. 
Rahastamise  institutsioonid  võivad  arvata,  et  raamatukogul  on  ilmselt  liiga  palju 
ressursse;
• kui  soovitakse  saavutada  paremaid  tulemusi  võrdlusuuringu  protsessis,  peaksid 
raamatukogud edasi lükkama suuremad muutused;
• probleemne on vabatahtlik  osalemine,  sest  sagedane muudatus  osalejate  reas  mõjutab 
tulemuste võrreldavust aastate jooksul. 
Tänapäeval  on  paljud  sotsiaalteadlased  veendunud,  et  kvantitatiivset  ja  kvalitatiivset 
metoodikat  ei  saa  pidada  vastandlikuks  ning  ühismõõteta  lähenemiseks.  Sellelt  pinnalt  on 
sündinud kolmas metodoloogiline lähenemine, mida eelkõige tuntaksegi nn segameetodi (mixed 
methods) nime all. (Tashakkori &Tedlie, 2010)
Demokraatlikus  ühiskonnas  käsitletakse  tulemuslikkuse  hindamist  ühe  osana 
tulemusjuhtimisest. Kvantitatiivsed analüüsid annavad ülevaate olemasolevatest ressurssidest ja 
vahenditest  kaardistades  olukorra.  Kvalitatiivsed  uuringud  täiendavad  arvuliste  väärtuste  ja 
suhtarvudena esitatud suuruseid ning toovad välja põhjendused, miks olukord on selline nagu ta 
statistiliste  andmete  põhjal  näib,  milliseid  tegureid  me  peaksime  arvesse  võtma,  et  muuta 
tulemuslikkust veelgi paremaks. 
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3. ANDMEANALÜÜSI MEETODID
Võrdlevanalüüsi  (benchmarking)  meetodid  põhinevad  ideel,  et  tootmispiiri 
defineeritakse tehniliselt efektiivselt toodetud väljundihulgana. Tootja on efektiivne juhul, kui ta 
tegutseb  hinnatud  tootmis-  või  kulupiiril  ning  ebaefektiivne  juhul,  kui  tegutseb  allpool 
tootmispiiri  või  ülevalpool  kulupiiri.  Benchmarking  meetodid  võib  jagada  neljaks  (Peacock, 
Chan, Mangolini, Johansen 2001, lk 47):
• lihtne suhteanalüüs (Simple Ratio Analysis);
• ühikuala analüüs (Unit Cost Analysis);
• stohhastiline piirianalüüs ehk SFA meetod (Stochastic Frontier Analysis);
• andmeraja analüüs ehk DEA meetod (Data Envelopment Analysis).
Raamatukogudes kasutatakse nendest meetoditest lihtsat suhteanalüüsi ning andmeraja 
analüüsi. Pikemalt tutvustatakse käesolevas uuringus kasutatud lihtsat suhteanalüüsi allpool.
DEA meetodit on raamatukogude efektiivsuse hindamisel kasutatud alternatiiviks ISO 
standarditele.  Tema tähtsaim eripära teiste  meetodite  kõrval  seisnebki  selles,  et  DEA suudab 
genereerida kui tahes mitme sisendi ja väljundi korral üheainsa mõõdiku, iseloomustamaks iga 
otsustusüksuse efektiivsust. (Kikas & Miidla 2007, lk 29)
Kvalitatiivsete  ja  kvantitatiivsete  meetodite  kombineerimine  ühe  uuringu  piires  on 
võitmas populaarsust ning paradigmade vastandamisel põhinev vaade uurimismetodoloogiale on 
asendumas kontiinummudeliga. (Niglas, 2010)
Kvantitatiivsed kriteeriumid on objektiivsemad ning neid on raskem vaidlustada. Kuid 
nüüdisajal on sama oluline raamatukogu tegevuse tulemuslikkuse analüüsimisel hinnata kasutaja 
rahulolu  (customer  satisfaction) ja  pakutava  teenuse  kvaliteeti  (service  quality).  Endiselt 
peetakse tähtsaks ka statistiliste andmete kogumist, süstematiseerimist ning analüüsimist. (Jõgi 
& Kont, 2007 lk 24)
Töös on kasutatud kombineeritud analüüsi metoodikat (mixed methods)  - kvantitatiivset 
analüüsi on täiendatud kvalitatiivse analüüsiga. Põhimeetodid antud uurimuse juures on lihtne 
suhteanalüüs  ning  küsitlused  Rapla  maakonna  raamatukogutöötajatele  ja  Käru  Raamatukogu 
kasutajatele. 
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3.1.Lihtne suhteanalüüs ja analüüsi metoodika
Lihtne suhteanalüüs (Simple Ratio Analysis) on meetod, kus võrreldakse kahte muutujat, 
millest  üks  mõõdab  sisendite  ja  teine  väljundite  kogust  naturaalsetes  ühikutes.  Sisendite  ja 
väljundite valik sõltub suurel määral andmete kättesaadavusest. Peacock et al (2001, lk 48) sõnul 
on  juhul,  kui  on  kaks  tunnust  ja  andmeid  on  vähe,  lihtne  suhteanalüüs  ainuke  võimalus 
efektiivsuse hindamiseks. Lihtne suhteanalüüs pakub taustinformatsiooni organisatsiooni üldise 
seisundi kohta, selle läbiviimise meetoditeks on (Jõgi & Kont, 2007):
• raamatukogustatistika analüüs
• indikaatorid
• maksumusanalüüsid
“Informatsiooni kättesaadavus teiste sarnaste asutuste kohta ajendab kõiki asutusi oma 
töösooritust  tõhustama.  Infosüsteemid  ning  tulemuste  ja  ressursside  regulaarne  hindamine 
arendab  võrdlusmomenti  ja  konkurentsi  avalikus  sektoris,  mis  omakorda  tõstab  efektiivsust. 
Mõõtmistulemused on tihti vastuolulised seepärast, et mõne teguri osa võib olla raske määrata, 
eriti mis puutub avalike teenuste kvaliteeti”. (Eliassen & Kooiman 2002, lk 280)
Raamatukogustatistika analüüs. 
Statistiliste andmete kogumine organisatsiooni protsesside, tegevuste, teenuste, toodete 
ja  isikute  kohta,  statistika  analüüsimine  ja  protsesside  graafiline  esitamine  annab  parema 
ettekujutuse tegevuse tegelikust toimemehhanismist, tuues esile puudused protsesside toimimises 
ning  võimaldab  tegelda  kitsaskohtade  kõrvaldamisega,  rõhutades  vastavust  olemasolevatele 
standarditele ja kriteeriumidele (Jõgi & Kont 2007, lk 25).
Lähtudes  riikliku  statistika  seadusest  kogutakse  vastavalt  rahvusvahelisele 
raamatukogustatistika  standardile  (EVS-ISO  2789:2007.  Informatsioon  ja  dokumentatsioon. 
Rahvusvaheline  raamatukogustatistika)  aastast-aastasse  andmeid  raamatukogude  tegevuse  ja 
ressursside kohta. Standard on aluseks Eesti raamatukogude statistiliste andmete kogumisel ning 
saadud statistilised andmed on rahvusvaheliselt võrreldavad. (EVS-ISO 2789:2007, lk 6)
Raamatukogustatistika eesmärgid võib kokku võtta järgmiselt:
• tuleb  jälgida  töö  tulemusi,  võrreldes  neid  standardite  ja  teiste  samalaadsete 
organisatsioonide andmetega;
• jälgida eri ajajärkude suundumusi ja uuenduste tulemusi;
• luua  alused  planeerimiseks,  otsuste  tegemiseks  ja  teenuse  kvaliteedi 
parandamiseks ning pakkuda tagasisidet tulemuste kohta;
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• näidata  kasutaja  tarbitud  raamatukoguteenuse  väärtust,  k.a  nende  potentsiaalne 
väärtus tulevastele põlvkondadele;
• informeerida riiklikke või piirkondlikke organisatsioone, arvestades nende rolle 
toetajate, rahastajate, kontrollijatena;
• teadvustada  raamatukogude  rolli  nii  poliitikutele  kui  ka  teistele 
raamatukoguvälistele ringkondadele. 
Tulemusindikaatorid.
Tulemusindikaator on vahend, mille abil  on võimalik analüüsida ja võrrelda teenuste 
kvaliteeti ja efektiivsust vastavalt raamatukogu rollile ühiskonnas, ülesannetele ja eesmärkidele. 
Saame  võrrelda  ühe  kindla  raamatukogu  tulemuslikkust  aastate  lõikes  ja  pakkuda  kasulikku 
informatsiooni finantside jaotuseks ja otsuste tegemiseks, tõstes esile uute teenuste eeliseid ja 
halvastitoimivate puuduseid. Veel saame tutvustada hetkeolukorda avalikkusele, teenindatavatele 
ja rahastajatele ning võrrelda sama tüüpi raamatukogude (mis omavad sarnaseid ülesandeid ja 
eesmärke ühiskonnas) tulemuslikkust.
Indikaatorite abil on võimalik hinnata raamatukogu töö ja teenuste muutuseid, arengut 
ja kvaliteeti aastate jooksul ning erinevusi teiste samaväärsete raamatukogude vahel. (Nuut 2004, 
lk 25)
Käesolevas  töös  uuritakse  raamatukogu  töö  efektiivsust  lähtudes  rahvusvahelisest 
standardist  ISO  11620:2010.  Informatsioon  ja  dokumentatsioon.  Raamatukogu 
tulemusindikaatorid.  Rahvusvahelist  standardit  ISO  11620  peetakse  raamatukogutöö 
tulemuslikkuse  mõõtmisel  ja  hindamisel  alusdokumendiks.  Tulemusindikaatoreid  saab 
efektiivselt kasutada raamatukogude hindamisel. Selle käigus hinnatakse raamatukogu teenuste 
ja  muude  tegevuste  kvaliteeti  ja  efektiivsust,  samuti  raamatukogu  ressursside  kasutamise 
tõhusust  raamatukogu missiooni,  sihtide ja  eesmärkide taustal.  Tulemusindikaatorite  standard 
toetab  tulemusindikaatorite  kasutamist  raamatukogudes  ning  levitab  teadmisi  tulemuslikkuse 
mõõtmise kohta. 
Raamatukogutöö  planeerimis-  ja  hindamisvahendina  on  tulemusindikaatorite 
põhieesmärkideks (EVS-ISO 11620:2010, lk 11): 
• aidata  kontrollida  juhtimisprotsessi.  Olla  aluseks  raamatukogu  personali, 
rahastajate ja kasutajaskonna suhtlemisele ja dialoogile;
• hõlbustada ühesuguse missiooni ja  eesmärkidega raamatukogude ja infoasutuste 
töö tulemuslikkuse võrdlevat analüüsi. 
Raamatukogu  tulemusindikaatoreid  kasutatakse  peamiselt  enesehindamiseks.  See  võib 
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tähendada ka raamatukogu ühe aasta tulemuslikkuse võrdlemist teise aastaga. Võrrelda saab ka 
eri  raamatukogusid  omavahel,  kuid  selles  peab  olema  ettevaatlik.  Raamatukogudevahelisel 
võrdlusel  tuleb  arvestada  kõiki  erinevusi  kasutajaskonnas,  peab  hästi  aru  saama 
tulemusindikaatorite  olemusest  ning  tõlgendama andmeid  ettevaatusega.  Tulemusindikaatorite 
testimisel tuleb arvestada, et indikaatorid peavad olema informatiivsed, usaldatavad, kehtivad, 
sobivad, praktilised ja võrreldavad. (ISO 11620:2010, lk 8-9)
Võrdlusanalüüsid  annavad  organisatsioonile  kindlustunnet,  aidates  teadvustada  olukorda,  kus 
ollakse  võrreldes  endalaadsetega.  Et  raamatukogusid  oleks  üldse  võimalik  võrrelda,  peavad 
tulemusindikaatorid  olema  võimalikult  üldised,  praktilised  ja  piirnema  aspektidega,  milles 
vastastikkune võrdlus on kohane. (Puura, 2007)
Valitud indikaatorite kogum peab Roswita Polli arvates (2006, lk 3):
• peegeldama täies ulatuses raamatukogu teenuseid;
• arvestama nii elektroonilist kui ka traditsioonilist teenust;
• aitama näidata raamatukogude olulisust ja mõju;
• võimaldama edasist osalevate raamatukogude võrdlust;
• vältima üksikute raamatukogude ebaõiglast kohtlemist;
• lubama eritingimusi raamatukogudele, sest iga raamatukogu võib olla unikaalne;
• kajastama tulemusi, mis on kergesti arusaadavad ka poliitikutele;
• koosnema  ainult  vähestest  meetmetest,  mis  peaksid  olema  kättesaadavad 
tavaraamatukogu statistikas.
Võrdlusuuringute  projektide  probleemiks  on  leida  üksmeel  indikaatorite  alal,  mis 
sobiksid  kõigile  uuringus  osalevatele  raamatukogudele  ühtemoodi,  sealjuures  annaksid 
informatsiooni probleemide ja puuduste kohta raamatukogudes ning oleksid piisavad näitamaks 
raamatukogude teenuste töö tulemuslikkust ja efektiivsust rahastajatele ja avalikkusele. Kõigele 
lisaks peavad olema praktilised ja lihtsad raamatukogudes kasutada. (Ibid, 2006)
 Ülemaailmselt  läbiviidud  Benchmarking projektid  erinevad  mitte  ainult  näitajate 
kogumite osas, mida nad käsitavad, vaid ka tulemuste lõppkasutuses. Mõned avaldavad tulemusi 
laialdaselt, teised avalikustavad tulemused ainult projektis osalenutele. Vaid vähesed koostavad 
osalenud  raamatukogude  edetabeli.  Liites  projekte  võrdlusuuringutesse  tuleks  aluseks  võtta 
järgmised kriteeriumid (Ibid, 2006):
• projektid peaksid sisaldama kombineeritud näitajaid nagu "laenutused elaniku kohta" või 
"kogu kasutamine aastas", mitte ainult statistilisi andmeid; 
• projektid peaksid pakkuma kohustuslikku näitajate kogumit, mitte ainult nimekirja, kust 
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neid valida;
• näitajad peaksid olema valitud või koostöös raamatukogudega, mitte ainult rahastajatega. 
Maksumusanalüüsid.
Raamatukogu kui tervik on osa ühiskonna sotsiaalsest mudelist ning oluline on statistika 
informatsiooni  oskuslik  kasutamine  ja  hindamine ning  väärtustamine.  Raamatukogudes,  kus 
pakutakse  kvaliteetset  teenust,  väärtustatakse  ka  statistikat  ja  statistilisi  andmeanalüüse. 
Raamatukogustatistika arvestus ja analüüs on osa raamatukogutöö hindamisprotsessist. 
Maksumusanalüüsid on seotud tulude ja kulude analüüsiga, raamatukogu rahastamisega 
erinevatest  allikatest,  kuludega  kogudele,  kuludega  personalile,  majandamiskuludega, 
infrastruktuuri  ja  raamatukogu  automatiseerimiskuludega,  kuludega  teenustele  jne 
Maksumusanalüüside abil saab iseloomustada raamatukogu rahaliste vahendite kasutust.
Andmeanalüüs.
Töös on tuginetud lihtsale statistika analüüsile ning ära on toodud aegread, mis annavad 
ülevaate aastate lõikes ja toovad esile muutused. Seejärel analüüsitakse tulemusindikaatorite abil 
suhtarve  valimis  ja  kolmandaks  võrreldakse  saadud  tulemusi  keskmiste  näitajatega  nn 
(Descriptive Statistics Analys) kirjeldav statistiline analüüs.  Indikaatorite tulemuste suhtes on 
rakendatud võrdlevanalüüsi ehk benchmarkingut. A. Nuut (2001) oma magistritöös toob välja, et 
parima tulemuse raamatukogu ressursside ja prioriteetide planeerimises annab võrdlevanalüüs, 
kuna  tulemuste  kõrvutamine  teiste  samalaadsete  raamatukogudega  aitab  kaasa  paremale 
adekvaatse väliskeskkonna tunnetamisele ja oma nišši väljatöötamisele.
Raamatukogusid  analüüsitakse  ja  võrreldakse  4  indikaatori  abil  lähtuvalt 
rahvusvahelisest  standardist  ISO  11620:2010 ja  matemaatiliste  valemite  abil.  Analüüsile  on 
lähenetud kolmeaspektselt:  Ressursid (info- ja finantsressursid) kui sisendid, seejärel  Kasutus 
kui väljund ja Tõhusus. 
Kasutuse indikaatorid: Sihtrühma Hõlmatuse Protsent, Kogu Ringlus, 
Tõhususe  indikaatorid: Laenutuse  Maksumus,  Külastuse  Maksumus. 
Tulemusindikaatorite valemid ja iseloomustused on ära toodud standardi ISO 11620:2010 põhjal 
indikaatorite  loetelus  (vt  Lisa  3).  Matemaatilistest  valemitest  on  kasutatud  järgmisi: 
laenamissagedus, komplekteerimiskulu raamatutele elaniku kohta, raamatute juurdetulek elaniku 
kohta, raamatuid elaniku kohta. 
Tulemusindikaatorite näitajad on arvutatud 2009. ja 2010. a statistiliste näitajate järgi. 
Seejärel esitatakse 8 raamatukogu arvnäitajad aegridadena joonistel. Aegrida on nähtuste ajalist 
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muutumist  iseloomustavate  arvandmete  rida  ja  aegrea  elemendid  on  nähtust  iseloomustava 
tunnuse  arvulised  väärtused.  Nähtuste  või  protsesside  ajalise  muutumise  analüüsimisel  võib 
esitada  kahte  põhilist  astet  –  aegridade  elementaaranalüüsi  ja  üldiste  arengutendentside 
väljatoomist. Antud töös on aegridadena esitatud teatud väärtused aastate lõikes ja tasandatud 
aegridu trendi joonega. 
Andmed statistiliste näitajate kohta on saadud infopäringu teel Rapla Keskraamatukogu 
vanemraamatukoguhoidjalt  Katrin  Nikluselt,  täpsustavad  andmed  valimis  osalevate 
raamatukogude juhatajatelt. Valdade 2010. aasta eelarvelised näitajad on infootsingu teel saadud 
valdade veebilehtedelt. 
3.2.Andmeanalüüsi valim
Uuringu  jaoks  sobivaks  valimiks,  millega  Käru  Raamatukogu  võrrelda,  osutusid  7 
külaraamatukogu Rapla maakonnas. Aluseks on võetud raamatukogu teeninduspiirkonna suurus 
2009. aastal. Võrdlusena on toodud teeninduspiirkonna suurus 2010. aastal. Teeninduspiirkonna 
elanike  arvu  alusel  eraldavad  riik  ja  omavalitsus  raamatukogule  raha  teavikute  soetamiseks. 
Valitud on Rapla maakonna pea igast vallast üks rahvaraamatukogu (va Kohila ja Järvakandi 
vald).  Valimis  toodud  raamatukogude  teenindatavate  arv  on  võrreldav  Käru  Raamatukogu 
teenindatavate arvuga. (vt tabel 3.1) 
Tabel 3.1
Valimi raamatukogude teeninduspiirkonnad 2009-2010, lahtiolekuaeg ja töötajate arv
Raamatukogu Vald Teeninda-
tavate arv
2009
Teeninda-
tavate arv
2010
(+)
(-)
Avatud 
nädalas
h
Avatud 
aastas 
päevi
Töötajate 
arv
Eidapere Kehta 675 674 -1 31 221 1
Juuru Juuru 914 910 -4 32 221 1
Kabala Raikküla 737 719 -18 35 228 1
Kaiu Kaiu 885 882 -3 40 214 1
Kivi-Vigala Vigala 631 752 +121 32 215 2
Kodila Rapla 638 636 -2 43 286 2
Käru Käru 676 667 -9 45 295 2
Valgu Märjamaa 835 828 -7 39 289 2
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3.2.1.Käru Raamatukogu
Käru  Raamatukogu  on  Käru  Vallavalitsuse  hallatav  asutus.  Raamatukogu  tegutseb 
põhimääruse alusel,  mille  kinnitab  ja  muudab Käru vallavolikogu.  Raamatukogu asub Rapla 
maakonna  Käru  alevikus.  Allasutustena  eksisteerivad  vallas  peale  raamatukogu  põhikool-
lasteaed ja rahvamaja. Raamatukogunduse algusaastaks Käru mail võib pidada 1882. aastat, kui 
organiseeriti  esimene  registreerimata  eraraamatukogu.  Esimene  kirjalik  sissekanne 
õpilasraamatukogu nimekirja on tehtud 1897. aastast. Käru Haridusseltsi Raamatukogu asutati 
1920. aastal ning 1926. aastal võeti vastu avalike raamatukogude võrku. 
1996.  aastast  asub  raamatukogu  praeguses  asukohas  lasteaiatüüpi  majas  koos 
vallavalitsuse, lasteaiarühma ja õmblusettevõttega. Aastal 1997 loodi raamatukogu ruumidesse 
Avatud Eesti Fondi toetusel Avalik Internetipunkt (AIP). 2001. aastast paigaldati püsiühendus. 
Aastal  2003  ühineti  veebipõhise  tarkvaraprogrammiga  "URRAM",  alates  2004.  aastast 
laenutatakse  teavikuid  elektrooniliselt.  Virtuaalset  infot  raamatukogu  kohta  leiab  Käru  valla 
kodulehelt,  wikipeediast ja raamatukogu veebipäevikust „Käru Raamatukogu ruumis ja ajas“, 
milles on sissekanded alates 2007. aastast. Blogist leiab pikema ajaloolise ülevaate raamatukogu 
kohta. Juhatajana töötab alates 2000. aastast Ilme Säde, kes samal aastal sooritas kutseeksami. 
Komplekteerimisraha elaniku kohta eraldatud 100 krooni ringis. Teenindatavate arv on 
667. Teavikute juurdetulek 500-600 ringis, perioodilisi väljaandeid 50 ringis. Märkimist väärib 
annetustekogu, mille põhiosa moodustab välis-eesti kirjandus. Väärtuslikke teatmeteoseid saab 
raamatukogu aastas  tellida 6000 krooni  eest  ja  peale  selle  on sama isik  annetanud Äripäeva 
Kirjastuse raamatuid majandusest ja ärijuhtimisest ning audioteavikuid erametsandusest. Arvan, 
et  külaraamatukogude  hulgas  on  taoline  nähtus  ainulaadne.  Komplekteerimissummad  ning 
personalikulu on vähenenud küll minimaalselt, kuid majanduslanguse tõttu on arendustegevus 
soikunud. Aastatetagune ruumilaienduse idee on maha maetud, arvutite eluiga ja muu tehniline 
varustatus  on  allpool  arvestust.  Muret  valmistab  ruumi  ja  vaba  riiulipinna  nappus.  Kuhu  ja 
kuidas paigutada aasta jooksul lisanduv raamat või ajakirja aastakäik nii,  et see on ka lugeja 
jaoks  loogiliselt  leitav.  Tunduvalt  rohkem on vaja  ruumi  erinevate  näituste  ja  väljapanekute 
jaoks,  ruumi  koolituste  ja  õpiringide  läbiviimiseks  ning  kohtumiste  ja  kokkusaamiste 
korraldamiseks.  Pahatihti  on  häiritud  tavalugeja  teenindus  kui  on  lugemistund  lastele  või 
memmeklubi kogunemine. 
RVL arv on suurenenud aasta-aastalt. 2001. aasta 5 laenutusest on jõutud 2010. aastal 
245-ni. Põhiliselt kasutatakse maakonnasisest raamatuvahetust. See on teenus, mis vajab pidevat 
tutvustamist lugejate hulgas. 
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Raamatukogus  on  ette  nähtud  1,5  ametikohta,  mis  võimaldab  lugejal  külastada 
raamatukogu ka laupäeval, lahtiolekuaeg võrreldes teiste raamatukogudega on suurim (vt tabel 
3.1). Asukoht raamatukogul on alevikeskne, mis on suure külastatavuse üheks põhjuseks.
Juhataja  Ilme  Säde  on  mitmendat  koosseisu  vallavolikogu  liige.  Käru  Raamatukogu 
kasutab digitaalset dokumendihaldustarkvara Amphora. Üle kümne aasta on raamatukogu juures 
koos  käinud  Memmeklubi.  Talvekuudel  saadakse  kokku  kord  kuus  raamatukogus  ning 
traditsiooniliseks on kujunenud suvised väljasõidud kultuuriloolistesse paikadesse.
Tunnustatud Rapla Keskraamatukogu poolt 4 päkapiku tiitliga: sealhulgas e-päkapikk, 
koguja-päkapikk 2005; sekeldaja-päkapikk 2010. 
3.2.2.Eidapere Raamatukogu 
Kehtna  valla  on  üks  kuuest  raamatukogust  asub  Eidaperes.  Virtuaalset  infot 
raamatukogu kohta leiab klassikalises stiilis veebilehelt ja Kehtna valla kodulehelt, kus on ära 
toodud  valla  raamatukogude  ja  teiste  kultuuriasutuste  peamised  kontaktandmed  ning 
lahtiolekuajad.
Märksõnad,  mis  iseloomustavad  antud  raamatukogu  on  virtuaalmuuseum, 
pühapäevane  lahtiolek  ning  raamatukogul  on  arengukava  ja  logo.  Oluliseks  suunaks  peab 
juhataja  Anne  Idvand kodulootööd.  Raamatukogu  veebilehel  tutvustab  ta  raamatukogu  ja 
kodukandi  ajalugu.  Eesti  Riigiarhiivist  on  tellitud  ja  lisatud  kodulehele  digikoopia  Eidapere 
Klaasivabriku Rahvaraamatukogu Seltsi 1922. a põhjuskirjast. Asutamisaastaks peetakse 1909. 
aastat. Virtuaalmuuseumis on 8 albumit 599 pildi ja pildiallkirjaga:  Silmailu pakub virtuaalne 
fotonäitus  paikkonna  rabadest.  Kättesaadav  on  kolme  aasta  põhinäitajate  tabel  ja  esilehel 
tänukiri  raamatuannetajatele.  Kättesaadav  on  Eidapere  mõjupiirkonna  arengukava  aastateks 
2009-2015.
Raamatukogu asub Eidapere  Kultuurikeskuse  hoones  koos  teiste  asutustega  (kool, 
lasteaed,  rahvamaja).  Raamatukoguruum  on  küll  hiljuti  remonditud,  kuid  selle  suurus  ja 
ruumijaotus ei vasta vajadustele: puudust tuntakse omaette lugejakohtadest. 
Lugejad reageerisid elavalt ERÜ üleskutsele „Kingi raamatukogule raamat“. Kogusse 
lisandus  aasta  jooksul  309 raamatut,  millest  65 annetustena.  Perioodika tellimisel  lähtutakse 
sellest,  et  lugejale  pakkuda midagi  uut  ja  huvipakkuvat.  Viimase  näitena  saab  tuua  ajakirja 
„Geo“. Kinni on pandud kohalik sidejaoskond ning värske ajaleht jõuab raamatukokku hilja. 
Selle tõttu  on jäänud vähemaks ajakirjanduse kohallugejate  arv.  Must-valge printimisteenuse 
kõrval värviline printimine ning -koopiate valmistamine. 
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Teeninduspiirkonnas  on 674 elanikku. Eelarvesummad on  vähenenud  viimastel 
aastatel, ning komplekteerimissummad on 2000. aasta tasemel. 
Lahtioldud  päevade  arv  on  vähenenud  24  päeva  võrra,  kuna  rahapuudusel  ei  saa 
asendajat  kasutada.  Seetõttu  on  põhinäitajad  langenud.  Vähenenud ei  ole  laste  laenutuste  ja 
virtuaalkülastuste arv. Viimane on ligi 12 000, mis on valimi raamatukogude hulgas kõrgeim. 
Juhataja arvates on erinevad kampaaniad (lugemisaasta, rongiluule jt) reklaami mõttes olulised, 
kuid ainult see ei too juurde lugejaid, külastusi ja laenutusi. Lisaks on vaja suuremaid ruume, 
rohkem raamaturaha, paremat tehnikat, suuremaid andmesidekiirusi jms.
Erialase  kõrgharidusega  raamatukoguhoidja  Anne  Idvand töötab  Eidapere 
raamatukogus  1982.  aastast.  Tunnustatud on  teda  järgmiste  tiitlitega:  Raplamaa  “Aasta 
maaraamatukoguhoidja” 2006. aastal; Rapla Keskraamatukogu poolt: üritaja-päkapikk 2002 ja 
2009, koguja-päkapikk 2004 ja 2006; kultuurkapitali preemia koduloo töö eest 2010. a.
3.2.3.Juuru Raamatukogu
Juuru raamatukogunduse algusaastaks pakutakse aastat 1864, mil pastor Johann Georg 
Berg  asutas  laenuraamatukogu  koos  lugemistoaga.  Juuru  Haridusseltsil  õnnestus  avalik 
raamatukogu luua  1909.  aastal,  mis  võeti  avalike  raamatukogude võrku 1925.  aastast.  Juuru 
Kultuurimajja  koliti  1958.  aastal,  kus  ollakse  ka  praegu.  2001.  aastal  avati  siin  Juuru  valla 
esimene avalik internetipunkt. 
Juuru Raamatukogu on Juuru valla üks kolmest raamatukogust ning teenindatavate arv 
on 910. Raamatukogu asub rahvamajaga ühe katuse all ning maja vajab remonti, aknad ootavad 
väljavahetamist,  puudub  kaldtee  ning  ajal  mil  kütteperioodi  ei  ole,  on  ruumid  külmad. 
Raamatukogu juhataja Malle Talvoja töötab raamatukogus alates 1983. aastast ja kutsekoolituse 
on ta läbinud 2007. aastal. Tema arvates saab 2010. aastat rahuldavaks pidada.
Eelarves  summad ei  ole  vähenenud,  komplekteerimiseks  oli  kasutada 92 000 krooni. 
Siiski valitseb ruumipuudus ja vajadus on uute riiulite järele, et paigutada ümber teavikute kogu. 
Arvutivõrk ja koopiamasin on vananenud. Puhkuse ajal on raamatukogu suletud. Raamatukogu 
juures töötab nõukogu, tööd jätkab piibliring ning alustas õpiring.
Raamatukogu tutvustab Malle Talvoja valla veebilehe ja blogi kaudu. Veebipäevikus on 
esimesed sissekanded 2009. aastast. Valla veebilehelt leiab raamatukogu uudiskirjanduse lingi, 
kontaktandmed, statistilisi arvnäitajaid alates 2004. aastast, tasuliste teenuste hinnad, kasulike 
viidete nimekirja ja faili  Raamatusõber. Lisaks lühike ajaloolise ülevaade ning mõned pildid 
raamatukogu kohta. Raamatukogu ruumi suuruseks on 73 m2 ning sellele on paigutanud ligi 14 
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000 teavikut. Lugejate kasutuses on 2 arvutit. 
Huvitavamateks sündmusteks olid ülevallaline „Talvevalguse päev“, luuleõhtu „Pärlid 
minu luulelaekas.“  Koostöös valla  raamatukogudega toimus konverents „Eesti  kirikute  lugu.“ 
Õpiringis valmistati klaasimaali ning tehti jõulukrässe. Koos käib inglise keele kursus ja viidi läbi 
raamatulaat „Raamat uuele ringile“. 
Tunnustatud Rapla Keskraamatukogu poolt: üritaja-päkapikk 2006. aastal,  osavnäpp- 
päkapikk 2009. aastal.
3.2.4.Kabala raamatukogu
Kabala  Raamatukogu  on  asutatud  1918.  aastal  haridusseltsi  “Lootos”  poolt  Kabala 
mõisas.  1960.  aastal  liideti  juurde  Jalase  külaraamatukogu.  Raamatukogu  on  mitmel  korral 
vahetanud asupaika ning alates 1997. aastast on tagasi mõisahoones, kõrvuti kultuurikeskuse ja 
vallavalitsusega.  Alates  1986.  aastast  on  juhatajaks  Hele-Mai  Truuts. Raikküla  vallas  on  3 
raamatukogu koos AIPidega.
Juhataja Hele-Mai Truuts peab oma raamatukogu külakogukonna keskuseks. Erinevad 
seltse ja õpiringe on olnud aja jooksul mitmeid. Praegu on ta neljapäevaklubi kontaktisik. 2006. 
aastal  loodi  kunsti-  ja  käsitööseltsing.  Jõulude  eel  valmistatakse  siin  jõuluvana  kingikotti 
heategevuse  korras  mänguasju  kodustele  lastele.  Korraldati  V  Kabala  käsitööpäevad. 
Lastekirjanduse  päeva  tänuõhtul  kingib  tublidele  lugejatele  raamatuid.  Korraldab  lugejatele 
suvereise. Juhataja  peab oluliseks oma töös blogi pidamist ja koduloolise materjali kogumist. 
Koostöös  koduloouurija  Urmas  Tulvikuga  on  kogutud  mälestusi  ja  fotosid  alates  1920-30. 
aastast. Rahul ei ole ta infotehnoloogia arenguga.
Eelarve on küll 2010. aastal suurenenud kuid on toimunud  tööjõukulu vähendamine 
6% ulatuses. Lugejatele avatud pühapäevasel päeval. 
Erialase kõrgharidusega juhataja töötab raamatukogus  1986. aastast. Praegu on ta  valla 
hariduse-  ja kultuurikomisjoni liige.  Tunnustused: Raplamaa “Aasta  maaraamatukoguhoidja” 
2005, koguja-päkapikk 2002, üritaja-päkapikk 2005, sekeldaja-päkapikk 2006.
3.2.5.Kaiu Raamatukogu 
1907.  aastal  asutasid  Kaiu  Laulu-Mängu  Seltsi  selleaegsed  liikmed  seltsi  juurde 
raamatukogu.  Asutamiskapitaliks  sai  suure  suvise  rahvapeo  puhaskasum  (102  rubla  ja  73 
kopikat).  1925.  aastal  võeti  seltsi  raamatukogu  vastu  avalikkude  raamatukogude  võrku. 
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Vallapoolne toetus raamatukogule oli tollal 2 marka iga vallaelaniku kohta aastas. 
Praegu on Kaiu  Raamatukogu üks  kolmest  raamatukogust  Kaiu  vallas.  Raamatukogu 
asukoht on suhteliselt  aleviku servas.  Samas hoones asuvad veel lasteaed ning apteek.  Kuna 
ruumid on suured ning fassaad soojustamata, valitseb talvel jahedus. 
Raamatukogu juhataja  Külli  Kahl  on läbinud kutsekoolituse  Tallinna  Ülikooli  juures 
ning  omab  III  astme   kutsekvalifikatsiooni.  Oma  raamatukogu  tutvustab  ta  lugejatele  blogi 
kaudu.  Seal  on  kokkuvõte  raamatukogu  ajaloost,  uudiskirjanduse  loetelud,  kus  raamatud 
avanevad linkidena Apollo raamatupoes, laenutuste edetabelid. Lugejatele kasutamiseks on üks 
arvuti.  Tasuliste  teenustena  pakutakse  koopiate  tegemist  ja  lisaks  ka  värvilist  väljatrükki. 
Õpilastele on printimisteenus tasuta. Eripäraks saab nimetada regulaarset piiblitundide toimumist 
raamatukogus, kuigi noorema generatsiooni huvi nende vastu on väike. 
2010. aastal on eelarvesummad 16,6 % väiksemad kui 2009. aastal ja tööjõukulusid on 
vähendatud  11,8%  võrreldes  2009.  aastaga.  Puhkuse  ajal  avatud  ainult  paaril  korral  kuna 
puhkuseasendajat ei ole võimalik palgata. Lugejate arv (312) on veidi langenud, külastuste ja 
laenutuste  arv  aga  suurenenud.  Päevas  on  keskmiselt  21  külastust  ning  37  laenutust. 
Lasteaialastele  ning  algklassiõpilastele  viiakse  pidevalt  läbi  raamatukogutunde  ja 
ettelugemispäevi. 
Tunnustamist on  leidnud  juhataja  Külli  Rapla  Keskraamatukogu  poolt:  2006.  aastal 
üllataja-päkapiku tiitel.
3.2.6.Kivi-Vigala Raamatukogu
Kivi-Vigala raamatukogu asutamisaastaks on aasta 1945. Juhatajana on siin töötanud 
Mai  Sipelgas  1960.  aastast  alates.  Valla  kodulehelt  leiab  info  raamatukogu  kontaktide  ja 
pakutavate  teenuste  kohta.  Lisaks  olulised  viited  ja  2010.  aasta  aruandefailid.  Puudub  link 
raamatukogu  veebilehele.  Kivi-Vigala  raamatukogu  ajaloo  kohta  on  internetist  leitav  info 
minimaalne. 
Kivi-Vigala  Raamatukogu  on  üks  kahest  Vigala  valla  raamatukogust.  Hiljuti  suletud 
Päärdu Raamatukogu asemel on väliteeninduspunkt. Ametikohti on 1,5. Lugejatele avatud neljal 
päeval 28 tundi nädalas ja 2010 aastal 215 päeva. Suveperioodil puhkuste ajal 2 päeval nädalas. 
Tööaja ja palga vähendamine on toimunud 10 % ulatuses.  Asukoht  on ühes  majas  koos 
lasteaiaga.  Põrandapinda  on  kasutada  102  m2.  Päärdu  Raamatukogu  likvideerimisega  seoses 
saadi juurde nii riiuleid kui raamatuid ning ruumi napib. 
Virtuaalne  infot  raamatukogu  kohta  on  blogis  alates  2009.  aastast.  Liigendatud 
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märksõnadega, mis teeb info leidmise oluliselt lihtsamaks. AIPi arvuteid on 4 ja tööarvuteid 2 
ning nende tehniline seis on rahuldav, kuna IT kuludeks on aastas ette nähtud 11 000 krooni. 
Uudiskirjandust tutvustatakse ka valla ajalehes. 
Koostööd hindab  Mai  Sipelgas  heaks  nii  põhikooli,  lasteaia,  valla  teiste 
raamatukogudega kui vallavalitsusega. Regulaarselt toimuvad allasutuste juhtide nõupidamised. 
RVL-i teistele raamatukogudele 41 ja oma lugejatele 123 laenutust. Lasteteeninduse näitajad on 
vähenenud,  kuna väheneb laste arv piirkonnas.  Plaanib läbi viia  lugejauuringu ning koostada 
visiooni raamatukogu laiendamiseks. 
Kauaaegset juhatajat ja ERÜ liiget Mai Sipelgat on tunnustatud Rapla Keskraamatukogu 
ja Vigala Vallavalitsuse tänukirjadega seoses 50. tööjuubeliga. Päkapikutiitlid: e-päkapikk 2002, 
tubli-päkapikk 2008. 
3.2.7.Kodila Raamatukogu
Kodila  Haridusseltsi  juures  alustas  tööd  raamatukogu  1917.  aastal  ning  avalike 
raamatukogude võrku arvati  1928. aastast.  Pikki  aastaid asus  raamatukogu vanas  koolimajas 
Oela  külas.  1978  –  1995.  aastani  asus  raamatukogu  Kodila  mõisas.  2003.  aastal  koliti 
spetsiaalselt  projekteeritud  raamatukoguruumidesse koolimaja  juurdeehitusse.  Siin  on 
olemas  korralik  kaldtee,  hoiuruumid  keldrikorrusel  ning  klaasseintega  arvutiala,  kus  hetkel 
lugejate kasutuses 5 arvutit, samuti levib WIFI.
Aili  Erm,  kes  on  lõpetanud  Viljandi  Kultuurikooli  raamatukoguhoidja  eriala,  töötab 
Kodila  Raamatukogu  juhatajana  alates  1976.  aastast.  Aldis  kõigele  uuele,  võttis  ta  esimese 
maaraamatukoguna  maakonnas  kasutusele  tarkvara  "Kirjasto"  ja  rakendas  selle  täies  mahus 
tööle. Raamatukogul on olemas logo.
Aktiivset  koostööd teeb ta kooliga, valla teiste raamatukogudega, pensionäridega ning 
kogu külaga. Kodila külade 770. aastapäeva tähistamiseks plaanib korraldada ajalookonverentsi. 
Raamatukogu ning koduküla tegemiste kohta peab veebipäevikut  „Kodukoha tegemisi“ 2007. 
aastast. Ajaveebis on esitatud piltlik ülevaade raamatukogu ajaloost. 
Raamatukogu  on  avatud  puhkuste  perioodil,  sest  ametis  on  lisaks  juhatajale  ka  0,5 
kohaga raamatukoguhoidja. 
Erilist eelarvesummade vähenemist 2010. aastal ei olnud (350 000 kr). Lugejate arv 
on küll veidi vähenenud (-8). Külastuste arv on suurem kui laenutuste arv, mida saab pidada 
loogiliseks, kuna koolimaja asub üle ukse. Mudilastele ja noortele korraldatakse filmipäevi, 
tublimaid lugejaid lapsi tunnustatakse, viiakse läbi muinasjutuhommikuid ning suvel toimus 
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väljasõit Ilon Wiklandi Imedemaale. 
Tunnustatud on Ailit tiitlitega „Parim maaraamatukoguhoidja 2003“, e-päkapikk 2004 
ja tegija-päkapikk 2007;  Rapla valla aasta kultuuriauhinnaga "Valla Vedur" 2011. 
3.2.8.Valgu Raamatukogu
Ajalooline  lühiinfo  Märjamaa  valla  veebilehel  annab  teada,  et  Velise 
Rahvaraamatukogu Selts asutati 1891. aastal ja on  Rapla maakonnas üks esimesi teadaolevaid 
raamatukogusid.  Avalike raamatukogude võrku hakkas kuuluma raamatukogu 1925. aastast. 
Võrgus olevatel raamatukogudel oli võimalus saada riiklikku ja omavalitsuste toetust, mis 1939. 
a. oli kaks senti iga valla või aleviku elaniku kohta aastas. 1948. aastast on Valgu raamatukogu 
kohta esimesed andmed. 
2005.  aasta  jaanuaris  avas  raamatukogu  uksed  endise  Valgu  sovhoosi  kontorihoone 
renoveeritud teise korruse vasakus tiivas. Samas majas paiknevad ka postkontor, tervisepunkt 
ning valla kontoriruum. Tänasel päeval tuntakse vajadust remondi järele ning kaasajastamist 
ootab valgustus.  Põrandapinda on raamatukogul  kasutada 160 m2.  Lastele  on raamatukogus 
omaette  ruum ja  filmide  vaatamise  võimalus.  AIP-i  kasutamine  on  lugejate  jaoks  osaliselt 
tasuline, soovida jätab tasulise teenuse – printimine ja koopiate valmistamine – kvaliteet, kuna 
tehnika on vananenud. Elektroonilise lugejaprogrammiga Urram ühineti 2003. aastal.
Töödest  ja  tegemistest  kogukonna  ning  raamatukogu  kohta  leiab  ohtrasti  Valgu 
Raamatukogu  veebipäevikust.  Selle tegemist  on juhataja  Ave Kusmin alustanud 2009. aasta 
sügisest ning 2010. aastal on lisatud 135 sissekannet. Blogi haldamiseks kulub aega, tahtmist ja 
oskusi. Virtuaalkülastuste arv on üle üheksa tuhande.
Raamatukogu  juhataja  arvates  peab  üks  raamatukogu  toimima  kui  vabaaja-  ja 
rahvahariduskeskus.  Oluliseks  peab  ta  kultuuripärandi  tutvustamist  ning  tänase  päeva 
talletamist.  Nõukogu  raamatukogul  küll  puudub,  kuid  ellu  on  kutsutud  piirkondlik  kultuuri 
ümarlaud. 
Oluliseks peab Ave Kusmin asutustevaheline koostööd rahvamaja, kooli ja muuseumiga, 
samuti  kohalike  seltside  ja  külavanematega  ning  Märjamaa  valla  teiste  raamatukogudega. 
Koostöös  külaseltsiga  plaanitakse  lastele  tegelusega  teemapäevade  läbiviimist.  Raamatukogu 
reklaamitakse ning tutvustatakse ka väljaspool oma ruumi – Velise ja Valgu sügislaatadel viiakse 
läbi vanade raamatute müüke,  muuseumis ja koolis  tehakse raamatututvustusi  ning – näitusi. 
Tähelepanu pööratakse näituste visuaalsele küljele, sest raamatute oskuslik tutvustamine aitab 
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kaasa laenutuste arvu kasvule. Poolteist ametikohta võimaldab talveperioodil raamatukogu avada 
ka laupäeval.
2010.  a.  vähenes  eelarve 9%  võrra.  Juhataja  arvates  ei  saa  ilma  piisava  rahastuseta 
tagada kvaliteetset teenust.
RVL-i on tehtud teistele raamatukogudele 47 ja oma lugejatele 150 laenutust. Põhiliselt 
oma valla  ning  maakonna keskraamatukogu kaudu.  Raamatuaasta  üleskutsele  reageeriti  ning 
annetustena saadi 155 raamatut 21 eraisiku poolt. 
Kutseõppe  on  Ave  Kusmin  läbinud  2004.  aastal  ning  2007.  aastast  omab 
kutsekvalifikatsiooni  III  astet.  Ta  on  Märjamaa  valla  kultuurikomisjoni  liige  ja  ERÜ-s 
maakonna asendusliige maaraamatukogude sektsioonis. 
Tunnustatud on  Rapla  Keskraamatukogu  päkapikutiitlitega:  üllataja-päkapikk  2003,  tubli-
päkapikk 2005, e-päkapikk 2010. 
Andmed  eelpool  toodud  raamatukogude  kohta  on  saadud  Rapla  Keskraamatukogu 
veebilehelt, valdade ja raamatukogude veebilehtedelt, raamatukogude 2010. aasta tekstilistest ja 
statistilistest aruannetest.
3.3.Töötajate- ja lugejauuringu metoodika
Uuringute läbiviimise eesmärkideks on välja selgitada nii töötaja- kui lugejapoolne arvamus:
• kuidas hinnatakse raamatukogu info- ja finantsressursse;
• kui rahul ollakse teenuste ning töökeskkonnaga;
• milliseid arengusuundi nähakse lähemas ja kaugemas perspektiivis.
Interaktiivsete  küsitluste  koostamiseks  ja  läbiviimiseks  on  kasutatud  connect.ee 
professionaalsete uuringute keskkonda. Tulemuste edastamiseks on kasutatud lisaks Excel 2003 
programmi.  Põhiliselt  on  küsimused  struktureeritud:  valikvastustega  ja  kombineeritud 
(valikvastus + variant „muu“). Vastusevariandid hõlbustavad oluliselt vastamist.  Kasutatud on 
hierarhilisi  ning  avatud  küsimusi.  Kõige  lõpus  on  võimalus  täiendavalt  arvamust  avaldada. 
Hinnangute andmiseks on skaalaküsimused 1-5 palli süsteemis, kus: 1 = pole üldse oluline või 
pole üldse rahul; 2 = ei ole eriti oluline või ei ole väga rahul; 3 = ei oska öelda; 4 = pigem oluline 
või pigem rahul; 5 = kõige olulisem või väga rahul.
Raamatukogutöötajatele  saadeti  küsitluse  (Lisa  4)  veebiaadress  koos  kaaskirjaga 
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meilipostkasti,  tutvustav tekst  ja link lisati  maakonna raamatukogutöötajate siseveebi,  kus oli 
võimalik  kommenteerida  küsitluse  kulgu.  Lugejaküsitlusest  koostati  veebiversiooni  kõrval 
küsimustik  ka  paberkandjal.  (Lisa  5)  Kohalikus  vallalehes  teavitati  rahvast  lugeja-uuringu 
läbiviimisest.  Lugeja-uuringu  link  postitati  raamatukogu  blogikeskkonna  uudisteveergu  ja 
paberkandjal küsitlused jagati laiali raamatukogutöötajate poolt ning hiljem tulemused sisestati. 
Lugejatele  saadeti  meili  postkasti  kaaskirjaga  pöördumine,  kuhu  lisati  uuringu  veebiaadress. 
Töötajate küsitlus viidi läbi 5. aprillist kuni 25. aprillini ja küsitlus lugejatele 5. aprillist kuni 5. 
maini 2011. aastal. 
Raamatukogutöötajate  valimi  moodustavad maakonna  raamatukogude  juhatajad  ning 
33st  juhatajast  vastas  30.  Võimalus  oli  vastata  ka  raamatukoguhoidjatel  ning  neid  vastuseid 
saabus 10. Vastamine toimus põhiliselt paari nädala jooksul. Lugejauuringu valimisse kuulusid 
Käru  Raamatukogu  teeninduspiirkonna  elanikud  (667)  sh  raamatukogu  lugejad  (lugejate  arv 
2010.aastal  420).  Peale selle raamatukogu lugejad/kasutajad,  kelle elukoht on väljapool Käru 
valda.  Elektroonilisi  teateid  saadeti  laiali  150  ning  paberkandjal  küsitlusi  jagati  40.  Kokku 
saabus vastuseid 122. Lugeja-uuringu läbiviimist annab kindlasti edaspidi korraldada edukamalt. 
Ühe  uuringuga  on  raske  haarata  väga  erinevaid  vanusegruppe.  Mõelda  tuleks  vastajate 
motiveerimisele. 
Pilootuuringud  viidi  läbi  mõlema  küsitluse  puhul,  et  välja  selgitada  tehnilised  ja 
keelelised vead. Seejärel viidi sisse parandused ning soovitused.
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4.ANDMEANALÜÜS
4.1.Ressursside hindamine
4.1.1.Inforessursid
Raamatute  juurdetulek  elaniku kohta  võrreldavates  Rapla  maakonna raamatukogudes 
(edaspidi kasutatud -  raamatukogudes).  Iga näitaja kohta on toodud illustreeriv joonis, tabelid 
alusandmetega on koondatud lisasse. (Lisa 1)
Raamatute juurdetulek elaniku kohta 2009-2010
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Joonis 4.1 Inforessursid: Raamatute juurdetulek elaniku kohta Rapla maakonna raamatukogudes 2009.-2010. aastal
Eesti  külaraamatukogude  keskmine  näitaja  on  0,6  Arvuliselt  madalam  juurdetulek 
mõlemal aastal 315 (2009) ja 354 (2010) on Kabalas, 321 (2009) ja 372 (2010) Eidaperes. Kaius 
juurdetulek elaniku kohta on mõlemal aastal 0,5. Kaius ja Kabala on allpool maakonna ja Eesti 
keskmist näitajat (0,6). 
Kivi-Vigala Raamatukogusse lisandusid Päärdu raamatukogu raamatud ning seetõttu on 
juurdetulek  võrreldes  eelmise  aastaga  (550)  pea  poole  suurem  (1075),  ning  eksemplaride 
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juurdetulek elaniku kohta 1,4. (Joonis 4.1) Käru Raamatukogus on juurdetulek 707 (2009) ja 768 
(2010) eksemplari  ja tähtsat  osa etendab siin  annetustekogu suurenemine.  Käru raamatukogu 
näitaja sisaldab uue raamatu juurdetulekut.  Kohaliku omavalitsuse poolt  eraldatavad summad 
komplekteerimiseks  ei  ole  märkimisväärselt  vähenenud  viimastel  aastatel.  Tänu  sellele  saab 
heaks lugeda antud näitajat – 1,2 raamatut elaniku kohta. 
Juurdetulek  peaks  hõlmama  raamatute  juurdetulekut  aasta  jooksul,  mida  töötaja  on 
teadlikult  komplekteerinud.  Käesoleva  uurimustöö  valimi  raamatukogudes  toimus  suurem 
muutus ühes raamatukogus (Kivi-Vigala), mis Polli hinnangul võib kaasa tuua puudusi osalejate 
jaoks  ja   kahjustada  tulemuste  võrreldavust,  kuna  andmed  on  ainulaadse  olukorra  kohta. 
Tähelepanu juhib ta andmete kontrollimise vajalikkusele. (2006) Nii selgus, et Kodila andmetes 
oli raamatute juurdetuleku arv kogemata 1000 võrra suurem kui tegelik. 1304 eksemplari asemel 
saab õigeks lugeda 304, mis muudab näitaja eksemplare elaniku kohta  2-lt  0,5-ks nagu 2009. 
aastalgi. (vt tabel 4.1)
Raamatuid elaniku kohta Rapla maakonna raamatukogudes 2009.– 2010. aastal
Raamatuid elaniku kohta 2009-2010
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Joonis 4.2 Inforessursid: Raamatuid elaniku kohta Rapla maakonna raamatukogudes 2009.-2010. aastal
Joonis 4.2 näitab ilmekalt,  et raamatuid elaniku koha on enam Kivi-Vigalas ja Kärus. 
2009. aastal Kivi-Vigala Raamatukogus 19,6; 2010. aastal on suurenenud teeninduspiirkond ja 
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näitajaks on 17,2; juurdetuleku näitaja on seal kõrgeim – 1,4. Käru Raamatukogu näitajad 17,4 
(2009) ja 19,2 (2010) on Eesti keskmisest kõrgemad. Keskmistest näitajatest (13,2) ja (13,3) jääb 
madalamale Valgu (12,8), kus kogu suurus on 10 582 eksemplari. Valimi raamatukogude kogude 
suurus jääb 10 000 – 15 000 vahele, Käru Raamatukogu suurus ligi 13 000. (vt tabel 4.2) Kogu 
suurus iseenesest ei ole näitaja, sest pidevalt on vaja vanu raamatuid maha kanda. Ligilähedases 
suurusjärgus  võiksid  olla  aastane  juurdetulek  ja  mahakandmine.  Kui  aastas  tuleb  juurde 
raamatuid ca 700, siis võib teha järelduse, et kogus on viimase 20 aasta raamatud. Keskmised 
näitajad (13,2; 13,3) hõlmavad keskraamatukogude ja teiste suuremate raamatukogude kogusid, 
mis  talletavad  aastate  lõikes  rohkem  kui  üksik  rahvaraamatukogu.  RVL  annab  võimaluse 
vajadusel vanem raamat tellida ning kohapeal ei pea olema hoiukogu. 
Raamatute juurdetulek Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
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2005 465 659 375 529 477 468 641 731 645,5 494,1
2006 415 666 414 551 471 395 709 671 641 544,5
2007 420 576 404 486 494 464 626 675 641,2 529,4
2008 427 644 386 485 468 437 712 639 668,6 571,6
2009 321 566 315 442 550 341 707 595 585,1 465,4
2010 309 541 324 400 1033 304 702 599 605,9 522,4
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Joonis 4.3 Inforessursid: Raamatute juurdetulek Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Kõrgeid näitajaid raamatute juurdetuleku osas on aastate lõikes Käru Raamatukogus näha 
jooniselt  4.3  (ca 600st kuni ca 700ni).  Juuru ja Valgu on arvuliselt  pea samal tasemel,  kuid 
aastate lõikes näitab joonis langust. Eesti Külaraamatukogude keskmine 465,4 – 2009. aastal on 
langenud, maakonna keskmine 585,1 näitab samuti langustendentsi. Raamatute juurdetulek on 
langenud Eidapere, Kabala ja Kodila raamatukogudes. Kivi-Vigala raamatukogu näitarv viimase 
aasta on kohta suurem, Käru raamatukogul pea samal tasemel - oma osa on siin annetustekogu 
täienemisel. (vt tabel 4.3)
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4.1.2.Finantsressursid
Valdade lõikes rahade jaotus hariduse ja kultuuri vahel
Protsent valdade eelarvest raamatukogudele, kultuurile ja spordile 
ning haridusele
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% raamatukogudele 2,52 1,99 2,49 3,92 3,07 2,07 3,22 4,36
% kultuurile/spordile 8,89 24,83 7,02 6,28 21,59 17,3 16,38 10,92
% haridusele 28,36 41,65 57,5 34,13 45,24 62,33 50,3 56,55
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Joonis 4.4 Finantsressursid: Protsent valdade eelarvest raamatukogudele, kultuurile ja spordile ning haridusele 2010. 
aastal
Uuritud on Rapla maakonna kohalike omavalitsuste üldist tendentsi eelarveliste rahade 
jagamisel.  Vaatluse  all  on  eelarve  jagunemine  hariduse  ja  kultuuri/spordi  valdkonna  sh. 
raamatukogude  vahel.  Nagu  näha  jooniselt  4.4 on  protsentuaalselt  haridusele  eraldatud 
vahemikus 28st – 62ni. Vigala vallas on vastav arv 28,36% ja Käru vallas 62,33%. Maakonna 
keskmine näitaja on 44,75%. Kultuurile/spordile eraldatud vahendid protsentuaalselt 6st-24ni. 
Raikküla  vallas  6,28%  ja  Kaiu  vallas  24,83%.  Maakonna  keskmine  näitaja  on  17,47%. 
Raamatukogudele  eraldused  valla  üldeelarvest  on vahemikus 1,99% (Kaiu  vald)  kuni  4,36% 
(Rapla vald). Keskmiselt eraldab omavalitsus raamatukogudele 2,07% vahendeid oma eelarvest. 
Ühe raamatukogu (arvestatud on valimis osalevat raamatukogu) eelarveliste vahendite % valla 
üldeelarvest on 0,21st kuni 2,07ni. 
Protsendiline  võrdlus  ei  näita  antud  juhul  tegelikku  olukorda,  sest  1  töötajaga 
raamatukogu  eelarved  on  187  tuhandest  Kaius  219  980ni  Eidaperes  ning  1,5  ametikohaga 
raamatukogude eelarved on vahemikus 314 489 Kodilas kuni 353 532ni Kivi-Vigalas. Kõige 
vähem  eraldatakse  eelarvelisis  vahendeid   Kaiu  Raamatukogule  kuigi  kultuurile/spordile 
eraldatud summade % Kaiu vallas võrreldes teistega on kõrgeim. (vt tabel 4.4)
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Tulud Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Raamatukogu  tulemusliku  juhtimise  aluseks  on  piisav  rahaliste  vahendite  järjepidev 
eraldamine.  Jooniselt  4.5. on  näha  üldine  trend  finantsressursside  laekumine  kohta  aastatel 
2005.-2010. Vabariigi keskmise näitajaga pea samal tasemel on Kivi-Vigala ja Käru. Kaiu ja 
Juuru  raamatukogudes  on  aastate  lõikes  laekumine  jäänud  kõige  kesisemaks.  Kabalas  on 
toimunud 2008. aastal suurem investeering. 
Tulud Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
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Joonis 4.5 Finantsressursid: Tulud Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Kärus  on rahad suurenenud 271 000lt  kuni  382 000le  ning  2009.  ja  2010.  aastal  on 
toimunud väike  langus  (vt  tabel  4.5).  Lõppkokkuvõttes  ei  ole  langetud  2007.  aasta  tasemest 
allapoole. Sama ei saa öelda Eidapere ja Kaiu kohta, kus küll on aastate jooksul toimunud tõus, 
kuid 2010. aasta lõpuks on langetud 2005. aasta tasemest allapoole. 
Eesti  külaraamatukogude  keskmisest  näitajast  jäävad  allapoole  kõik  raamatukogud. 
Maakonna keskmine näitaja hõlmab ka raamatukogudesse aastate jooksul tehtud investeeringuid. 
Võrdlevanalüüsi läbi viies tuleb kaaluda, millised finantsnäitajad aluseks võtta. 
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Tulud Käru Raamatukogus 2005-2010
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Käru Raamatukogu tulud 2005-2010
Riigilt Omavalitsuselt Muudest allikatest
Muudest allikatest 0 0 0 3000 5000 6000
Omavalitsuselt 248 000 288 000 324 000 352 000 329 000 331 000
Riigilt 23 000 23 000 22 000 27 000 17 000 16 000
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Joonis 4.6 Finantsressursid: Tulud Käru raamatukogus 2005-2010
Finantsressursid Kärus on alates 2005. aastast suurenenud 250 tuhandelt 350 tuhandeni 
2008. aastal, nagu näitab  joonis 4.6, kuid 2009. aastal on saabunud langus 20 tuhande krooni 
võrra. Riigi poolt eraldatud summad vähenesid 2009. aastal 10 000 krooni, mis teeb languseks 
pea kolmandiku. Alates 2008. aastast  on muudest allikatest summad suurenenud pole võrra - 
2010. aastal  6000 krooni.  Tegu on konkreetse eraisiku jätkuprojektiga ning raamatukogul  on 
võimalik komplekteerida selle summa eest teavikuid. (vt tabel 4.6) 
Käru  Raamatukogu  rahade  eraldus  riigilt  ja  omavalitsuselt  võrrelduna  maakonna  ja 
vabariigi keskmiste näitajatega 2005-2010
Riiklike  finantsressursside  eraldus  Kärule  on  aastate  lõikes  võrreldes  maakonna  ja 
vabariigi näitajatega jäänud allapoole keskmist nagu näitab ka joonis 4.7. Omavalitsuste rahade 
eraldamine on maakonna keskmisest jäänud pigem allapoole ning ainult 2009 aastal on vabariigi 
keskmisest näitajast rahaeraldus kõrgem olnud. (vt tabel 4.7) 
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Käru raamatukogu tulud riigilt (R) ja omavalitsustelt (OV) aastate lõikes 
2005-2010 võrreldes Rapla maakonna keskmiste näitajatega (tuh 
kroonides)
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Käru 16 331 17 329 27 325 22 324 23 288 23 248
Maakonna keskmine 44 468 44 423 58 502 68 407 52 298 59 264
Eesti keskmine 23 407 36 286 34 412 46 347 32 242 34 211
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2010
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Joonis 4.7 Finantsressursid. Käru Raamatukogu rahade eraldus riigilt ja KOVilt tuhandetes kroonides, võrrelduna 
maakonna ja vabariigi keskmiste näitajatega 2005-2010
Käru Raamatukogu tööjõu- ja komplekteerimiskulu proportsionaalne suhe 2005-2010
Komplekteerimiskulud on aastate lõikes olnud Kärus kõrgeimad ning ületavad maakonna 
ja  vabariigi  külaraamatukogude  keskmised  näitajad.  Tööjõukulu  ja  komplekteerimiskulu  on 
suurenenud 2007. ja 2008. aastal ning siis on toimunud väike langus nagu näitab joonis 4.8. (vt 
tabel 4.8) 
Käru raamatukogu tööjõu- ja komplekteerimiskulu 
proportsionaalne suhe 2005-2010
50 000
70 000
90 000
110 000
130 000
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
Käru tööjõukulu Käru komplekteerimiskulu
Käru tööjõukulu 126 000 143 000 184 000 213 000 214 000 210 000
Käru komplekteerimiskulu 85 000 93 000 100 000 122 000 119 000 114 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Joonis 4.8 Finantsressursid: Käru Raamatukogu tööjõu- ja komplekteerimiskulu proportsionaalne suhe 2005-2010
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4.2.Kasutuse hindamine
Indikaator: Sihtrühma Hõlmatuse Protsent (Hõlve)
Eesmärgiks  hinnata  raamatukogu  edukust  sihtrühma  kaasahaaramisel.  Tulemust 
mõjutab raamatukoguteenuste aktiivne propageerimine ning teenuste parendamine.
Sihtrühma Hõlmatuse Protsent
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2009 2010
2010 40,5 54,1 61,9 35,4 48,4 39,3 63 38,3 39,6 36,7
2009 41,78 50,22 54,55 36,05 54,68 40,44 60,06 38,44 39,03 35,8
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Joonis 4.9 Kasutus: Sihtrühma Hõlmatuse Protsent
Käru Raamatukogu hõlve  on  63,  mis  on kõvasti  üle  vabariigi  keskmise  näitaja  nagu 
näitab joonis 4.9.  Edukas on ka Kabala, kus hõlve 61. Protsent Kaius on 35,4, lugejaid saja võrra 
vähem ja  teenindatavate  arv  on  200  võrra  suurem;  Valgu  lugejate  arv  85  võrra  väiksem ja 
teenindatavate  arv  ca  160  võrra  suurem;  Juurus  küll  lugejaid  rohkem  kui  Kärus,  kuid 
teenindatavate arv on üle 200 suurem (vt  tabel 4.9).  Käru Raamatukogu kasutatavus ja lugejate 
arv  on  suured,  sest  lahtiolekuaeg  nädalas  on  45  tundi  ja  raamatukogu  on  olnud  avatud 
laupäevastel  päevadel  ning  suveperioodil.  Suvitajad  kasutavad  aktiivselt  meie  raamatukogu 
teenuseid. Käru Raamatukogu lugeja on harjunud kasutama ning on rahul meie poolt pakutavate 
teenustega.
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Indikaator: Kogu Ringlus.
Eesmärgiks  hinnata  kogu  üldist  kasutusmäära.  Laenutuste  arv  kogust  teatud 
ajavahemiku,  tavaliselt  ühe  aasta  jooksul,  jagatuna  kogusse  kuuluvate  teavikute  koguarvuga. 
Mida suurem on tulemuseks saadud arv, seda intensiivsem on kogu kasutus.
Kogu ringlus 2009-2010
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Ringlus 2009 Ringlus 2010
Ringlus  2009 0,77 0,67 0,64 0,46 0,8 0,48 1,57 1,22 0,52 0,49
Ringlus  2010 0,7 0,7 0,6 0,5 0,9 0,4 1,3 1,1 0,8 0,7
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Joonis 4.10 Kasutus: Kogu Ringlus
Käru kogu ringlus on (2009) 1,57 ja (2010) 1,3. 2010. aastal on see pea poole suurem 
keskmistest näitajatest nagu on näha ülalpool olevast tabelist 4.10. Ringlus näitab, et kogusse on 
soetatud teavikuid läbimõeldult ja nn 0 laenutustega teavikuid kogus ei ole. Kogu ringlus on 
väikseim Kodilas ja Kaius, jäädes alla maakonna ja vabariigi keskmistest näitajatest.  (vt  tabel  
4.10) Kivi-Vigala ja Valgu näitajad õletavad maakonna ja vabariigi keskmisi näitarve.
Lugejate  teenindamisel  on  tähtis  osa  lugejate  soovide  täitmisel.  Kogude 
komplekteerimisel on püütud arvestada lugejate soovidega. Tundes pikka aega oma lugejaskonda 
oskame  raamatut  soovitada.  Oma  osa  on  raamatute  paigutamisel  kogus,  raamatunäitustel  ja 
väljapanekutel. Uus raamat peab pikemat aega silmapiiril olema, sest paigutades raamatu oma 
ettenähtud  kohale  riiulis  jääb  ta  kahjuks  sinna  seisma.  Hädasti  on  ka  meile  vaja  suuremat 
lisapinda ja kohta, kuhu paigutada vastavaid teemanäitusi ja väljapanekuid.
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Laenamissagedus
Laenutuste arv teatud kogust teatud ajavahemiku, tavaliselt ühe aasta jooksul, jagatuna 
registreeritud lugejate üldarvuga. 
Keskmiselt laenutab iga lugeja Käru Raamatukogus 40 teavikut aastas, Valgus on 2010. 
aastal  laenamissagedus 36,4.  Võrreldes  maakonna ja  vabariigi  keskmiste  näitajatega (26,3 ja 
26,5) on laenamissagedus suurem peale Käru ja Valgu ka Kivi-Vigalas ja Eidaperes nagu näitab 
joonis 4.11. Kabalas, Juurus ja Kaius on laenamissagedus 18st kuni 26ni. (vt tabel 4.11)
Laenamissagedus
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2009 2010
2010  30,19     22,89     18,19     26,00     33,23     27,94     42,39     38,24     26,34     26,46    
2009 33,6 20,6 17,4 17,6 29,1 19,2 38 39 26,9 27,4
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Joonis 4.11 Kasutus: Laenamissagedus
Laenutamistegevuse  oluline  osa  on  töö  võlglastega.  Inimesed  on  agaramad  teavikute 
tagastamistähtaega pikendama vajadusel, kui vastav teade on programmi poolt saadetud meilile. 
Antud teenus vajab aega, et lugejad saaksid harjuda. Esimesed reageeringud ei olnud positiivsed, 
sest saadetud tekst on koostatud ähvardavas toonis, et raamatute mittetagastamise korral ootab 
viivis. Meie raamatukogu nagu enamus teisi raamatukogusid maapiirkondades ei ole kinnitanud 
viivist. Võimalik on lugejail iseteeninduse korras avalikus kataloogis reserveerida ja pikendada 
teavikuid 4 korral, kui puudub nõudlus teaviku järele. 
RVL teenindus  Rapla maakonnas on hästi  korraldatud.  Kui  soovitud raamat  kohapeal 
puudub on lihtne ühtset programmi kasutades leida vajalik raamat teistest kogudest ning see ka 
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saada. RVL teeninduse propageerimine ja teavitamine on kestnud pikka aega ja meie lugejad on 
harjunud seda kasutama. Nii saame juurde rahulolevaid lugejaid, kes „julgevad“ nõuda. Kümne 
aasta jooksul on suurenenud RVL arv 5-st 245-ni. 
Aegread: Lugejate arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Lugejate arv 2005-2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 Linear (2005)
2005 277 420 315 405 408 279 400 342 422,7 307,4
2006 293 419 382 357 396 269 390 301 408,7 319,1
2007 284 439 394 332 382 258 348 302 405,5 316,1
2008 271 413 422 312 344 255 384 317 421,6 326,1
2009 282 459 402 319 345 258 406 321 427,9 309
2010 273 492 445 312 364 250 420 317 445,6 348,8
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Joonis 4.12 Kasutus: Lugejate arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Lugejate arv Kärus on 400lt langenud 348ni ning 2010. aastaks on lugejate arv tõusnud 
420ni. Näitajad on kõrgemad vabariigi keskmisest näitajast 2010. aastal üle 70ne ja madalamad 
ca 20 võrra maakonna keskmisest näitajast. Juuru head näitajad on näha eelpool olevalt jooniselt  
4.12. Lugejate arv on siin läbi aastate olnud kõrgeim (413-492). Tõusev trend on samuti Kabalas 
(315-445). Eidaperes (271-293) ja Kodilas (250-279) on lugejate arvud olnud madalaimad ning 
langeva trendiga. (vt tabel 4.12)
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Aegread: Külastuste arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Külastuste  arv  Käru  Raamatukogus  on  kasvanud  aastate  jooksul  üle  poole,  ületades 
vabariigi külaraamatukogude ja Rapla maakonna keskmised näitajad. Kõrgemad külastuste arvud 
on võrreldes teistega Valgus – 2010. aastal 9 312, kuigi võrreldes 2005. aastaga on siin märgata 
langust.  (vt  joonis 4.13)  Teised raamatukogud on jäänud aastate lõikes alla kümnetuhande piiri. 
(vt tabel 4.13)
Külastuste arv 2005-2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 Linear (2005)
2005 7 398 5 444 5 290 5 283 5 287 4 848 7 936 12 639 7 658,70 5 160,40
2006 8 029 5 564 4 065 4 468 5 246 4 376 10 243 10 059 7 284,80 6 018,90
2007 7 238 7 118 3 212 3 815 5 658 4 220 15 825 9 448 7 110,80 5 819,30
2008 6 227 5 755 3 662 4 304 5 394 4 555 16 461 9 198 7 010,30 5 651,80
2009 7 921 6 237 3 963 4 563 5 679 3 953 19 282 10 084 7 607,60 5 194,90
2010 6222 6378 3865 4689 7101 5512 17297 9312 7655,5 6148,3
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Joonis 4.13 Kasutus: Külastuste arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Väikseim  külastuste  arv  on  Kabalas  -  3865.  Käru  Raamatukogus  on  aktiivne 
külastatavus  tingitud  heast  asukohast,  kus  sama  maja  asutuste  töötajad  ja  lasteaia  lapsed on 
igapäevased  külalised  raamatukogus.  Raamatukogu  lahtiolekuaeg  nädalas  on  45  tundi  ning 
avatud ollakse ka laupäeval. Paaril viimasel aastal kui personalikulu vähenes ei olnud võimalik 
puhkuste  ajal  asendajat  palgata  ning  siis  on  suvisel  ajal  laupäevadel  raamatukogu  kinni. 
Suvehooajal  külastatavus  suvitajate  arvelt  kasvab.  Suur  on  raamatukogu  lugejate  arv,  kes 
kasutavad  raamatukogu  internetipunkti  regulaarselt.  Raamatukogus  viiakse  läbi  valimisi, 
toimuvad igakuised memmeklubi  kohtumised,  korraldatakse kliendipäevi  erinevatel  teemadel. 
Viimastel aastatel arvestatakse virtuaalkülastuste arv statistikas külastuste arvu sisse. 
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Aegread: Laenutused Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Laenutuste arv Käru Raamatukogus on vahemikus 10 852 – 17 804. Joonis 4.14. näitab, 
et väikseim laenutuste arv on Kodilas, olles aastate lõikes keskelt läbi 5000 ringis, 2010. aastal 
on laenutuste arv küll tõusnud, aga jääb alla keskmistele näitajatele. Laenutused on kasvanud 
2010. aastal pea kõigis raamatukogudes - Kivi-Vigalas, Kaius, Kodilas ja Juurus. Vähenenud on 
laenutuste arv Eidaperes ja Valgus. (vt tabel 4.14)
Laenutused 2005-2010
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2005 8 126 10 765 7 199 6 957 0 5 211 10 852 9 340 10 654,40 8 803
2006 8 605 9 453 7 305 7 345 9 564 5 136 10 974 7 720 9 969,70 7 876,80
2007 8 051 11 082 6 596 5 793 9 630 4 501 12 255 11 275 10 206,70 8 087,30
2008 8 342 9 585 6 610 5 449 9 875 4 835 15 367 10 919 10 602,90 8 384
2009 9 463 9 468 6 989 5 618 10 025 4 965 15 430 12 512 11 527,80 8 706,30
2010 8242 11261 8094 8112 12094 6986 17804 12121 11738,9 9230,5
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Joonis 4.14 Kasutus: Laenutused Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Laenutuste  arvu  kasv  Käru  Raamatukogus  võib-olla  tingitud  suurenenud  RVL 
laenutustest.  Samuti  on  lugejatel  võimalik  iseteeninduse  teel  raamatute  tagastamistähtaega 
pikendada  lugejaprogrammis.  Automaatne  meeldetuletus  „Urram“  programmi  poolt  sunnib 
lugejate tähelepanu pöörama kas teavikute pikendamisele või tagastamisele. Laenutuste arv on 
olnud aastate lõikes Käru raamatukogus üle keskmise. Laenutuste ja külastuste sama suurusjärk 
näitab, et raamatukogu kasutatakse aktiivselt mitte ainult laenutamise eesmärgil. 
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4.3.Tõhususe hindamine
Indikaator: Laenutuse Maksumus
Laenutuse Maksumus
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2009 31,7 24,71 29,92 40,94 34,51 66,47 22,75 22,54 35,86 35,86
2010  28,82     20,96     27,30     22,93     31,01     47,24     19,83     21,12     35,50     35,75    
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Joonis 4.15 Tõhusus: Laenutuse Maksumus
Näitaja  abil  saab  hinnata  raamatukogu  teenuste  maksumust  suhtes  laenutuste  arvuga. 
Kärus  on  ühe  laenutuse  maksumus  22,75  krooni,  mis  on  võrreldes  maakonna  keskmise  ja 
vabariigi  külaraamatukogude keskmise näitajaga madalam nagu näitab ka  joonis 4.15. Madal 
laenutuse  maksumus  näitab  finantsressursside  efektiivset  kasutamist.  Hea  näitaja  on  Valgus 
(21,12)  –  kuid  raamatukogu  jooksev  kulud  on  vähenenud  võrreldes  2009.  aastaga.  Juuru 
Raamatukogu  näitaja  on  20,96  –  siin  ei  ole  finantsressursid  vähenenud,  vaid  on  tõusnud 
laenutuste  arv.  7 raamatukogul jääb laenutuse maksumus 2010. aastal  vabariigi  ja maakonna 
keskmistest näitajatest madalamaks. Laenutuse maksumuse arvestamisel on aluseks jooksevkulu, 
kuid sageli ei kajastu kõik kulud raamatukogu eelarves. (vt tabel 4.15)
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Indikaator: Külastuse Maksumus
Näitaja abil saab hinnata raamatukogu teenuse maksumust külastuste arvu kaudu.
Külastuse Maksumus
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Joonis 4.16 Tõhusus: Külastuse Maksumus
Mida rohkem on külastusi,  seda väiksem on külastuse maksumus. Käru Raamatukogu 
külastuse maksumus on 2009. aastal 18,2 ja 2010. aastal 20,4 ning võrreldes maakonna keskmise 
ja vabariigi keskmise näitajaga, on need madalamad. Nagu jooniselt 4.16 on näha on külastuse 
maksumus langenud märgatavalt Kaius, Kivi-Vigalas ja Kodilas. Statistiliselt täpsema arvestuse 
saab  külastajate  loendureid  kasutades.  Põhjendatud  on  ettepanek  eelarveliste  summade 
suurendamiseks,  kuid  võrreldes  teiste  kogudega  on  Käru  Raamatukogu  jooksevkulu  ikkagi 
kõrgem. (vt tabel 4.16)
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Komplekteerimiskulu Raamatutele Elaniku Kohta
Valemiga  saab  välja  arvutada,  kui  suur  on  komplekteerimiskulu  raamatutele  aasta 
jooksul vaadeldavas kogus ühe elaniku kohta. 
Komplekteerimiskulu Raamatutele Elaniku Kohta
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2009 71,85 79,87 65,13 72,32 101,43 76,8 139,05 73,05 71,45 71,78
2010 61,57 82,42 66,76 64,63 97,07 69,18 137,93 70,05 64,8 65,9
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Joonis 4.17 Tõhusus: Komplekteerimiskulu raamatutele elaniku kohta aastas
Raamaturaha aastas elaniku kohta on Käru Raamatukogus 139,05 ja 137,93 krooni ning 
need näitajad on pea poole võrra  suuremad nii  vabariigi  kui  maakonna keskmisest  näitajast. 
Nagu näitab ilmekalt ka  joonis 4.17. Kõige vähem on raamaturaha Eidapere, Kaiu ja Kabala 
raamatukogudes. (vt  tabel 4.17) Raamatuhind  aasta-aastalt  tõuseb  ja  nii  ei  saa  paljud 
raamatukogud aastas juurde soetada isegi mitte ühte raamatut elaniku kohta. Tulemusliku töö 
eelduseks raamatukogus on pidevalt uuenev teavikute kogu. Kui puuduvad vastavad võimalused 
pidevalt  kogu  uuendada,  siis  kaotab  lugeja  huvi  paikkonna  raamatukogu  vastu,  langevad 
laenutuste ja külastuste arvud. 
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5. UURINGUTE TULEMUSED
5.1.Rapla maakonna raamatukogutöötajate uuring 
Uuring  viidi  läbi  Rapla  maakonna  raamatukogutöötajate  hulgas.  Valimisse  arvati 
maakonna raamatukogude töötajad. Sihtrühmana arvestati maakonna raamatukogude juhatajaid, 
keda on maakonnas 33 ning vastasid 30 juhatajat ja lisaks 10 raamatukogutöötajat. Uuring viidi 
läbi anonüümselt ning töötajate soovil jäävad arvestamata vastused valdade lõikes.
Vanuseliselt on vastajatest üks kolmandik (13) 36-45 aastased; teine kolmandik (13) 46-
55 aastased; pea kolmandik (12) 56-65 aastased ja üle 66 aastased on kaks vastajat.  Alla 35 
aastaseid vastajate hulgas ei ole. (Joonis 5.1)
Raamatukogutöötajate vanusegrupid
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Joonis 5.1 Raamatukogutöötajate vanusegrupid
Haridustaset iseloomustavalt jooniselt 5.2 on näha, et vastajate hulgas enam kesk-eri haridusega 
töötajaid. Kesk, kesk-eri ning kutseeksam on 67,5% ning kõrgharidus on 32,5% töötajaist. 
Raamatukogutöötajate haridustase
Kesk 2; 5%
Kesk-eri 17; 
42%
Kõrg 3; 8%
Erialane 
kõrg 10; 
25%
Lisaks 
kutseeksam 
8; 20%
Kesk Kesk-eri Kõrg Erialane kõrg Lisaks kutseeksam
Joonis 5.2 Raamatukogutöötajate haridustase
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Uuringu eesmärgiks on teada saada töötajate arvamust ja hinnangut oma raamatukogu: 
• info- ja finantsressursside;
• töökeskkonna ja töökorralduse;
• arengusuundade; 
• raamatukogutöö hindamismeetodite kohta.
Inforessursid: küsimused  selle  kohta,  kuidas  töötajad  ise  hindavad  oma  inforessursside 
hetkeseisu ning millised on probleemid ja suunad töös kogudega?
Inforessursside  hetkeseisu  hindamisel  keskmiseks  hindeks  on  3.1  (skaalas  1  kuni  5). 
Nagu näha alljärgnevalt  jooniselt 5.3,  siis väga heaks ei hinnanud oma raamatukogu teavikute 
kogu keegi; heaks hindavad 2; keskpäraseks 11; pigem halvaks 16; halvaks 11. 
Töötajate hinnang teavikute kogule
pigem halb
39%
hea
5%
keskpärane
28%
väga hea 
0%
halb
28%
halb pigem halb keskpärane hea väga hea 
Joonis 5.3 Töötajate hinnang teavikute kogule
Probleemidest  erilaadsete  teavikute  kogu  komplekteerimisel  toodi  esile  sagedamini 
järgmised põhjused: „puuduvad tehnilised vahendid (ekraanid, kõrvaklapid, CD-DVD mängijad" 
(22%), „pidev alarahastus“ (21%), „keerukas seadusandlus“ (19%), „kõrge hind“ (14%).
Olulisemateks  suundadeks  kogude  tutvustamisel  ning  lugejate  jaoks  atraktiivsemaks 
muutmisel tähtsuse järjekorras peetakse järgmisi tegevusi: esikohal on regulaarsed ülevaated ja 
artiklid  kogu  kohta  veebilehel  ja  valla  lehes;  seejärel  perioodiliste  väljaannete  valiku 
suurendamine;  kolmandaks  teatmekirjanduse  osakaalu  suurendamine;  neljandal  kohal  on 
virtuaalsete ja füüsiliste teemanäituste korraldamine ja eksponeerimine. Väiksema tähtsusega on 
hinnatud  maailma  väärtkirjanduse  sarjade  komplekteerimist  (5.  kohal),  teemanimistute 
koostamist (6. kohal), suulisi tutvustusi (7. kohal), erilaadsete teavikute osakaalu suurendamist 
(8. kohal), eksemplaarsuse suurendamist (9. kohal) ja e-teavikute vahendamist (10. kohal). 
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Töötaja  seisukohalt  ei  olda rahul  oma kogu komplekteerimisvõimalustega,  erilaadsete 
teavikute kogu komplekteerimist piirab enam rahaliste vahendite puudumine ning töös kogudega 
ei  ole  olulisel  kohal  e-teavikud.  Pigem tuntakse  vajadust  perioodika  ning  teatmestu   valiku 
suurendamise  järele.  Kogu  tutvustamisel  panustatakse  enam  tutvustavate  ülevaadete 
avaldamisele raamatukogu veebilehel ja valla ajalehe veergudel ning füüsiliste ja virtuaalsete 
teemanäituste eksponeerimisele. 
Finantsressursid:  küsimused  hõlmavad  eelarve  majanduskulusid,  kuidas  töötajate 
arvates toimub valla siseselt kultuuriasutuste rahastamine, millistel alustel toimub rahade jaotus, 
kas  raamatukogutöötajad  on kursis  töö tasustamise  põhimõtetega ning kui  suur  peaks  olema 
palk?
Raamatukogu  töö  hindamisel  kasutatakse  maksumusanalüüse,  kus  algandmetena  kasutatakse 
raamatukogu  jooksevkulusid.  Kuna  alati  ei  kajastu  raamatukogude  eelarvetes  ühtmoodi 
ülalpidamiskulude  esitamine,  siis  pidas  töö  autor  vajalikuks  uurida  erinevate  raamatukogude 
lõikes kulude kajastumist raamatukogu eelarves.
Kulude  kajastamise  kohta  raamatukogu  eelarves  arvas  11  vastajat,  et  kõik  kulud  on 
kajastatud, enam nimetatud on küte (22), elekter (21) ja koristamine (19) ning internetiühendus 
(27)  ja  viirusetõrje  (19).  Vähem  nimetatud  on  tuletõrjesignalisatsiooni  (12)  ja 
valvesignalisatsiooni (14) hooldust, vara kindlustust (13) ja prügivedu (14). 
Valla raamatukogude rahastamine on võrreldav teiste valla kultuuriasutustega 11 vastaja 
arvates, ei ole võrreldav 15 arvates ja 14 vastajat ei tea. 
Uuritakse  kultuuriasutuste  (raamatukogude,  rahvamajade)  sisulise  töö  tegemiseks 
eraldatud  ressursse.  Kas  on  võrreldavad  raamatukogu  teavikutele  ja  kultuurimaja  üritustele 
eraldatav  raha.  Rahade  jagamise  põhimõtetest  pole  aimugi  18  vastajal,  põhimõtted  on 
arusaamatud 18 vastaja arvates ning 4 vastajat on märkinud, et välja on töötatud ühtsed alused.
Järgnev küsimus püüab välja selgitada, millistel alustel ning kuidas on korraldatud töö 
tasustamine maakonna raamatukogutöötajate hulgas. Töö tasustamiseks on palgaastmestik välja 
töötatud 22 vastaja arvates, haridustaset märgitakse 21 korral ning kutsekvalifikatsiooni astet on 
märgitud  10  korral.  20  vastaja  arvates  vähendatakse  ja  suurendatakse  töötasu  võrdselt  teiste 
asutustega  ning vastajate arvates üldse ei arvestata töö tasustamisel tööstaažiga.
Raamatukogutöötajale lisatasude maksmise kohta kõige sagedasem vastus on „ei maksta“ 
(22) ja „koristamine“ on lisatööna fikseeritud 13 juhul. Seni tehtud tasustamata lisatöödest on 
sagedamini  nimetatud  koristamist,  AIP-i  töö  organiseerimist,  arvutihooldust,  veebilehe 
haldamist, kultuuri- ja ringitöö korraldamist jne. Uurides töötajate valmisolekut pingutusteks, et 
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võimaluste avanedes suurendada töötasu. Selgub, et pooled on pessimistlikult  häälestatud: 10 
vastajat ei paku variante välja, 10 arvates ei muutu midagi paremuse poole. Pooled vastajatest on 
optimistlikud ning on nõus õppima, mida vaja oleks. Töötasu suuruse kohta arvavad 3, et see 
võiks olla kuni 500€, 19 vastajat paluvad 500-700€ ning 17 vastajat arvavad, et see peaks olema 
üle 700€.
Selgub,  et  on  riskantne  võtta  aluseks  maksumusanalüüside  tegemisel  raamatukogude 
jooksevkulusid,  kuna  ainult  11  vastaja  arvates  on  kõik  kulud  nende  eelarves  kajastatud. 
Kultuuriasutuste rahastamine valdade lõikes ei ole võrreldav 11 vastaja arvates ning sisulise töö 
tegemiseks  eraldatakse  summad  väljatöötatud  põhimõtete  alusel  vaid  4  vastaja  arvates.  Töö 
tasustamiseks on palgaastmestik välja töötatud 22 vastaja arvates, lisatasu ei maksta 22 vastaja 
arvates,  tasustatud on küll  koristamine 13 vastaja  arvates  kuid tasustamata on jäetud  samuti 
koristamine.  Vastajatest  pooled  on  optimistlikult  häälestatud  täiendõppesse,  et  edaspidi 
suurendada töötasu. 17 vastaja arvates peab töötasu olema üle 700€, sest nagu ühe respondendi 
arvates, „et Eesti keskmine, kuna keskmise palga järgi arvestatakse pensioni aasta koefitsienti. 
Viitan siinjuures avalikule arvamusele ja poliitikute hinnangutele, et alla keskmist palka teeniv 
inimene on luuser ja kõikides oma hädades ise süüdi. Kõigil riigipalgalistel töötajatel (ka KOV) 
peaksid olema ühtsed normeeritud palgaastmestikud“.
Töökeskkond:  töö korralduslik  pool,  suhted  tööandjaga ning kuidas  töötajate  arvates 
hinnatakse raamatukogusid? 
Rahulolu töökeskkonna suhtes on rohkem positiivne: „pigem rahul“ ja „väga rahul“ on 
298, „ei ole rahul“ ja „vähe rahul“ on 197 ning „ei oska öelda“ ehk hinne 3 on antud 34 korral. 
Kaheksa näitaja osas 13-st jäädakse „pigem rahule“ või „väga rahule“ - raamatukogu asukoht 
(14/16),  sisekujundus  (24/4),  temperatuur  (13/11),  valgustus  (18/11),  lugemiskohad  (18/5), 
arvutitöökohad (18/6), juurdepääsuteed (26/10) ja maja välisilme (17/5). Hinnang „ei ole üldse 
rahul“  ja „pole eriti  rahul“ on sagedamini antud puhkekohale (25/3),  näituste kohad (10/12), 
lasteala (11/15). Sisustuse ja ruumi suuruse osas on rahulolu hinnangud peaaegu pooleks. 
Töö  korraldus. Töö  korraldusliku  külje  pealt  uuritakse,  kuidas  toimub  infoliikumine 
vallavalitsuse ning raamatukogu vahel. Kõige enam – 39 raamatukogus vastatakse e-meili ja 36 
raamatukogus telefoni teel. Lisaks on suusõnalist suhtlust nimetatud 26 ja kirjalikult 14 korda. 
Uuriti,  kuidas  hindab  raamatukogu  töötaja  läbisaamist  vallavalitsusega?  Töötajad  annavad 
hindeks 2,88. Vastajatest 17 (42%) pakuvad, et nad leiavad mõistvat suhtumist ja toetust ning  14 
(35%) tunnevad, et raamatukogu on pigem tahaplaanile jäetud ning igakülgset tunnustamist ja 
toetust ei pakkunud keegi.  
Üha suurenev RVL teenus nõuab rohkem organiseerimist  ja operatiivset  tegutsemist.  
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Järgmise küsimusega tahetakse teada, kuidas on korraldatud maakondlik RVL raamatute 
vahetus  ja  raamatupakkide  transport?  RVL  raamatute  transportimisel  kasutatakse  kõige 
sagedamini  tuttavate,  sõprade  ja  pereliikmete  abi  –  27  raamatukogus.  Tööandja  poolt 
organiseeritud,  kas  osaliselt  või  täielikult  on  märkinud  16  raamatukogu  ning  oma  kulu  ja 
kirjadega  15  raamatukogus.  Oma  autot  koos  küttekulu  hüvitamisega  on  pakutud  13  korral, 
postiteenust on märgitud 9 korral. 
AIPi  töö  eduka  korraldamise  eelduseks  on  regulaarne  arvutite  hooldus.  Järgnevate 
küsimustega selgitatakse välja,  kuidas on korraldatud ja kui  hästi  toimib raamatukogudes  IT 
teenindus. 31 raamatukogus on IT teeninduse läbiviimiseks vallavalitsuste palgal või sõlmitud 
leping  IT  töölisega.  Vastavalt  vajadusele  tellitakse  IT  teenus  9  raamatukogus; 
raamatukogutöötaja peab kas ise hakkama saama või kasutab tuttavate abi 15 raamatukogus. 4 
raamatukogus on nimetatud varianti, et probleemi korral aitab keegi vallavalitsusest ning muude 
võimalustena on ära toodud: 
• lihtsamate asjadega saadakse ise hakkama 
• vajadusel saab kasutada kohaliku kooli arvutiõpetajate abi 
• kiirest lahendusest on asi kaugel 
• tavahooldusega saadakse ise hakkama, spetsialisti abi vajatakse harva
• leping on sõlmitud, kuid hooldus on pigem ebaregulaarne
Kokkuvõtlikult  hindavad  raamatukogutöötajad  töökeskkonda  rohkem  heaks.  Kaheksa 
näitaja osas on hinded pigem rahulolevad ja kõige rohkem ollakse rahul asukoha, sisekujunduse 
ja valgustusega. Kõige vähem ollakse rahul puhkekohaga, vähem ollakse rahul ka näituste ja 
väljapanekute  eksponeerimise  kohtadega  ning  lastealaga.  Enam  suhtlevad  vallavalitsus  ja 
raamatukogu  e-maili  ja  telefoni  teel,  läbisaamist  tööandjaga  hinnatakse  keskmiseks,  RVL 
raamatute  transport  toimub pigem oma kulu  ja  kirjadega  ning  tuttavate  ja  pereliikmete  abil. 
Arvutite hoolduseks on vallavalitsus palganud vastava ala inimese või sõlminud lepingu ning 
tehtud tööd hinnatakse veidi üle 3 - „hädavajalikud tööd saavad tehtud, kuid tihti võtab see aega 
planeeritust rohkem“. Kui töökeskkonda hinnatakse pigem heaks siis töö korraldust RVLi ja IT 
alal ei hinnata üldjuhul heaks. 
Arengusuunad ja hindamine:  millises suunas toimub raamatukogude ja raamatukogu 
veebilehtede  areng,  mis  on  takistavad  tegurid  ning  milliste  näitajate  abil  on  võimalik  tööd 
raamatukogus hinnata? 
Valikvastustega küsimus uurib töötajate arvamust raamatukogude arengusuundade kohta. 
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Enam pakutakse klassikalise  raamatukogu varianti  ning seda 32 (80%) korral.  Raamatukogu 
töösuund mäluasutusena  on märgitud  23 (57%) korral,  kus  raamatukogu ülesandeks  põhitöö 
kõrval  on  koguda  ja  talletada  koduloolist  materjali  paikkonna  kohta.  Tegutsemise  lisasuund 
galeriina:  foto-,  maali-  tarbekunsti  näituste  korraldamine,  on  pakutud  21(53%)  korral. 
Raamatukogu kui külakeskus, kus ühes hoonekompleksis koos on erinevad teenusepakkujad – 
seda on märgitud 21(53%) korda. Elukestva õppe-, täiend- ja ümberõppe keskust, kus toimuvad 
erinevad koolitused ja õpiringid, pakutakse 19 (48%) korral. Raamatukogu kui hariduskeskust, 
kultuurikeskust  või  virtuaalse  suuna  arendamist  raamatukogus  pakutakse  17  (43%)  korral. 
Turismi-infokeskusena  tegutsemist  märgitakse  9  (23%)  korral,  kus  raamatukogu  poolt 
organiseeritakse  paikkonna  loodusmatkasid,  kultuuriloolisi  ekskursioone  ning  korraldatakse 
ekstreemturismi.  Noortekeskusena  tegutsemist  märgitakse  8  (20%)  korral  ja  kohvik-
raamatukoguna 7 (18%) korral. Ei märgita varianti, et raamatukogu tegutseks kaubanduskeskuse 
osana. Lisaks on pakutud variante, et raamatukogu juurde on plaanis luua MTÜ.
Järgnevalt  uuritakse,  kas  ja  millistest  veebiallikatest  peale  avaliku  lugejakataloogi  on 
raamatukogu kohta võimalik infot leida. Nendes keskkondades info lisamise ja uuendamise eest 
on vähemal või rohkemal määral vastutav raamatukogu töötaja. Enam pakutakse vastuseks valla 
veebilehte, mida on märgitud 33 korda. Raamatukogu blogi on märgitud 26 korda ning valla 
lehte on pakutud 20 korda. Raamatukogu veebileht on ära märgitud 13 korral. Ühel korral on 
pakutud wikipeediat ning Twitterit, Facebooki ja Orkutit.
Küsimusele  raamatukogu veebilehe  arengu kohta  pooldab  veebipäeviku  edasiarendust 
60% vastajaist ning klassikalise veebilehe arengut 40% vastajatest. 14 korral on pakutud blogi 
edasiarendamist  koos  erinevate  võimaluste  (Twitter,  Facebook  jm)  juurdeliitmisega.  Arengut 
blogina  pakutakse  10  korral.  Klassikaline  veebileht  on  märgitud  4  korral  ning  klassikaline 
veebileht, kuhu juurde luua erinevaid võimalusi (Blogi, Twitter, Facebook jm) on ära märgitud 
11  korral.  Kommentaarina  on  lisatud,  et  pigem  klassikalist  laadi  (Google  Sites)  koos 
lisavõimalustega. 
Uurides  takistavaid  tegureid  uute  arengusuundade  elluviimisel  pärsib  arengut  kõige 
tugevamalt  ressursside puudumine.  62,5% arvates  puuduvad vajalikud ressursid (raha,  aeg ja 
inimesed). Kui pole raha, siis on väiksem võimalus uusi oskusi juurde õppida ning arendavaid 
ideid ellu viia. Lõpukommentaarides avaldatud arvamus iseloomustab hetkeolukorda: „et praegu 
tuleb raamatukogus kõik üksinda ära teha. See killustab ning lihtsalt füüsiliselt ei jõua kõike.“
Pigem olulised  ning  kõige  olulisemad  näitajad,  mida  võtta  aluseks  raamatukogu  töö 
hindamisel on järgmised: teenindusaeg ja RVL laenutused (36); lugejate arv, külastuste arv, IT 
tase (35); laenutused, tasuliste teenuste pakkumine ning uute ideede rakendamine (34), interjöör 
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(32); teavikute arv elaniku kohta (31); teavikute juurdetulek elaniku kohta ja lahtioldud päevade 
arv (30); hõlve (27) või ei osata hinnata (13). Laenutuste ja külastuste maksumust peavad 12 
vastajat pigem ebaoluliseks ning hinnata ei oska 17 vastajat. Maksumusnäitajate suhtes ei ole 
töötajad positiivselt meelestatud. 
Peamise  arengusuunana  nähakse  eelkõige  klassikalist  raamatukogu  edasiarendust. 
Mõeldavad  variandid  on  areng  mäluasutusena,  külakeskusena  ja  õpikeskusena.  Areng 
kaubanduskeskuse osana ei tule kõne alla. Raamatukogu kohta virtuaalse info leidmisel veebis 
pakutakse  enam valla  veebilehte  ning  seejärel  raamatukogu  blogi.  Valla  veebilehtedelt  võib 
raamatukogu kohta infot leida enam-jaolt väga minimaalselt ning valdade lõikes väga erineval 
tasemel. Enamasti on ära toodud lingid raamatukogude veebilehtedele. Veebilehe arengut näevad 
enam raamatukogutöötajatest  blogide  arendamises  ja  täiustamises.  Paljude  arvates  on  puudu 
tänasel  päeval  vajalikud  ressursid.  Raamatukogutöö  hindamisel  maksumusnäitajatesse 
suhtutakse pigem kahtlevalt  ning olulisemaks peetakse teenindusaega,  laenutuste (sh RVL) ja 
külastuste arvu ning IT taset. 
5.2. Käru Raamatukogu lugejauuring 
Lugejauuring viidi läbi Käru Raamatukogu teeninduspiirkonnas, mis hõlmab Käru valla 
territooriumi. Lugejauuringu valimisse kuulusid Käru Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikud 
(667)  sh  raamatukogu  lugejad  (lugejate  arv  2010.  aastal  420).  Peale  selle  raamatukogu 
lugejad/kasutajad, kelle elukoht on väljapool Käru valda. Elektroonilisi teateid saadeti laiali 150 
ning paberkandjal küsitlusi jagati 40. Kokku saabus vastuseid 122 (64%)
Lugejauuring  viidi  läbi  eesmärgiga  välja  selgitada,  millistel  põhjustel  raamatukogu 
kasutatakse,  millist  laadi  teenust  enam vajatakse,  rahulolu  lahtiolekuaegadega,  kuidas  lugeja 
hindab pakutavaid teenuseid, sh. RVL teenust.  Milline hinnang antakse lugeja poolt teavikute 
kogule,  sh.  annetustekogule ning raamatukogu veebilehele?  Millises  suunas  näeb elanikkond 
raamatukogu  arengut  lähemas  ja  kaugemas  perspektiivis  ning  kuidas  ollakse  rahul  praeguse 
töökeskkonnaga.  Vastata  said  ka  mittelugejad  ning  järjestada  raamatukogu  mittekasutamise 
põhjused. 
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Kokku on küsimusi loetelus 26 ning mõtteliselt saab jagada küsimustiku 4 ossa: 
• üld- ja taustaküsimused 
• teenused
• arengusuunad
• asukoht ja töökeskkond. 
Lugejauuringutes  tavaliselt  esinev  valikvastustega  küsimus  teemajaotuse  kohta  oleks 
uuringu  ülemäära  mahukaks  muutnud  ning  seetõttu  esitati  hoopis  avatud  küsimus  lugeja 
teemaeelistuste kohta. Lugejatele on koostatud lugejauuringu raport. 
Üldküsimused 
Kokku saabus vastuseid 122. Raske on taolistes lugejauuringutes jõuda inimesteni, kes ei 
ole raamatukogu aktiivsed kasutajad. Vastanute hulgas oli  naisi  75% (92) ja mehi 25% (30). 
Vastajatest  80%  olid  Käru  valla  elanikud,  keskharidusega  vastajate  protsent  oli  38  ja 
kõrgharidusega vastajaid 29%, (vt.  joonis 5.4) Uuringus osales kõige enam töötajaid (45%) ja 
pensionäre (24%). 
Haridustase
Algharidus
4% Põhiharidus
15%
Keskharidus
38%
Kõrgharidus
29%
Muu
14%
Algharidus Põhiharidus Keskharidus Kõrgharidus Muu
Joonis 5.4 Lugejate haridustase
Kui staažikas on meie raamatukogu lugeja annab ülevaaate joonis 5.5. Enam on vastanute 
hulgast neid, kes on olnud raamatukogu lugeja/kasutaja üle 10 aasta – 70 ehk 57,9%; 3-10 aastat 
raamatukogu lugejaks olnud 20 ehk 16,5%; kuni 3 aastat on raamatukogu lugejaks olnud 17 ehk 
14% vastajatest.
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Lugeja staatus
Kuni 3 aastat
14%
3 - 10 aastat
17%
Üle 10 aasta
58%
Muu
2%Ei ole lugejaks 
registreeritud
2%
Ei tea
7%
Kuni 3 aastat 3 - 10 aastat Üle 10 aasta Ei ole lugejaks registreeritud Ei tea Muu
Joonis 5.5 Lugeja staatus
Küsimus  raamatukogu  kasutamise  sageduse  kohta  annab  teada,  et  36,9%  külastab 
vähemalt kord kuus ning sagedamini külastajaid on protsentuaalselt rohkem. Paar korda aastas 
on 13,1% ning mitte külastanuid (3) on 2,5%. Kuna uuringu läbiviimise aeg langes kevadkuusse, 
siis  vastajate  hulgas  on  poole  rohkem  neid,  kes  külastavad  talveperioodil  tihedamini.  On 
kujunenud  välja  lugejate  grupid,  kes  kasutavad  raamatukogu  rohkem  talveperioodil  ning 
suveperioodil leiavad tee raamatukokku suvitajad ja puhkajad. 
Oluline raamatukogutöös on lahtioleku aeg ning alljärgnevalt jooniselt nähtub, et sellega 
ollakse igati rahul. 80% on väga rahul ja 14 % on pigem rahul lahtiolekuaegadega. 
Rahulolu lahtiolekuaegadega
väga rahul
80%
pigem rahul
14%
ei oska öelda
5% ei ole väga rahul
1%
ei ole üldse 
rahul
0%
väga rahul pigem rahul ei oska öelda ei ole väga rahul ei ole üldse rahul
Joonis 5.6 Rahulolu lahtiolekuaegadega 
Võrreldes teiste raamatukogudega on Käru Raamatukogu aeg nädalas (45 tundi) ja 
lahtioldud päevade arv suuremad võrreldes teiste raamatukogudega. (vt. tabel 3.1)
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Järgnevalt  uuritakse,  mis  eesmärkidel  külastatakse  raamatukogu.  Õppekirjanduse 
laenutamise  eesmärkidel  peavad  50  % vastajatest  pigem vähem oluliseks  ja  46,7  % pigem 
olulisemaks.  Meelelahutusliku  kirjanduse  laenutus  on  68,1%  vastajate  jaoks  olulisem  ning 
oskusteemaliste  käsiraamatute  ja  käsitööajakirjade  laenutamine  59,8%  jaoks  olulisem. 
Mitteoluliseks  peetakse  faktiinfo  otsimist  63,9%  arvates,  Interneti  kasutamist  72,1%  ja 
suhtlemist  ning  kogunemistel  osalemist  73,4%  vastaja  arvates.  Raamatukogu  külastatakse 
peamiselt  selleks,  et  laenutada meelelahutuslikku kirjandust,  käsiraamatuid ja käsitööajakirju. 
Vajadus õppekirjanduse järele on oluline pooltele vastajatest. 
Soov teada saada mis põhjustel raamatukogu ei külasta on 10 vastaja arvates olulisemad 
tähtsuse järjekorras, et koju ostetakse raamatud (ajakirjad/ajalehed), liigne hõivatus ja vajaliku 
info saadakse kätte Internetist. 
Täpsustavalt on uuritud, miks külastatakse raamatukogu. Kõige olulisemaks põhjuseks 
raamatukogu  külastamiseks  on  vaieldamatult  raamatute  kojulaenutus,  seda  hindab  pigem 
oluliseks  ja  väga  oluliseks  87,7  %  vastajatest;  ajalehtede/ajakirjade  kojulaenutust  peavad 
olulisemaks  60%;  ajakirjade/ajakirjade  kohallugemine  on  pigem  oluline  62,4%  vastajaist; 
raamatute  kohal  lugemine/sirvimine  on  oluline  pooltele  -  50,8%  vastajatest.  Erinevatest 
kogunemistest  ja  kohtumistest  peetakse  olulisemaks  arvamusavaldustel  osalemist  -  56,6%; 
kohtumisi  kirjanikega peab oluliseks  31,1%. Arvuti  kasutamist  kõiki  põhjusi  peetakse pigem 
ebaoluliseks,  enam  on  vajadus  infot  otsida  Internetist  29,5%;  printimiseks  ja  koopiate 
valmistamiseks 22,2%, Internetipanga kasutamiseks 21,3%. Uudiskirjandusega tutvumist peab 
väga  oluliseks  ja  pigem oluliseks  71,3% vastajaist;  näituste  ja  väljapanekute  vaatamist  peab 
pigem  oluliseks  66,4%;  suhtlemine  on  oluline   35,3%  ja  aja  viitmise  eesmärgil  külastab 
raamatukogu 36,9% vastanutest. 
Järgnevalt  on  küsimus  selle  kohta,  kui  edukaks  kujunes  viimane  külastus 
raamatukokku. Jooniselt 5.7 nähtub, et edukaks kujunes viimane külastus raamatukokku 86,1% 
külastajatest. Kui külastus ei olnud edukas, paluti teha valik. Peamise põhjusena märkis 40,9% 
vastajaist, et soovitud raamat oli välja laenutatud; teise põhjusena märgiti, et raamatut pole veel 
tellitud ning kolmanda põhjusena, et soovitud raamat pole veel kogusse jõudnud. Muu vastusena 
tuuakse ära, et uut raamatut on vähe. 
Avatud  küsimus  lugejate  teemaeelistuste kohta  annab  teada,  et  enam  loetakse 
ilukirjandust ja elulooraamatuid, populaarsed on oskusteemalised käsiraamatud ning käsitöö ja 
kunsti valdkond.
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Külastuse edukus
Oli enam-
vähem edukas
12%
Ei olnud 
edukas
2%
Oli edukas
86%
Oli edukas Oli enam-vähem edukas Ei olnud edukas
Joonis 5.7 Külastuse edukus
Et külastus kujuneks edukaks on oluline teada saada kuidas lugeja jääb rahule pakutava 
teenuse  ja  sisuga.  Hinnangutes  raamatukogu  inforessurssidele  on  122  vastaja  hulgas 
keskmine vastus 4.2. Jooniselt 5.8 on näha, et 44,26% ehk 54 vastajat jääb pigem jääb rahule ja 
41,8% ehk 51 vastajat jääb väga rahule. Teavikute koguga jääb meie lugeja rahule. 
Rahulolu teavikute koguga
jään väga rahule
42%
jään pigem rahule
44%
enam-vähem rahul
6%
ei jää rahule
1%ei oska öelda;  
7%
jään vä ga ra hule jä än p ige m  rahulee i o ska öe lda enam -vä hem  ra hule i jää  rahule
Joonis 5.8 Rahulolu teavikute koguga
RVL  teenus  on  Käru  Raamatukogus  väga  vajalik.  Aasta-aastalt  on  laenutuste  arv 
kasvanud ning lugeja jaoks muutunud tavapäraseks. Hinnata palutakse RVL teenuse olulisust 
lugeja jaoks. 56,5% ehk 69 vastaja jaoks on RVL teenus väga oluline. 20,5% ehk 25 vastaja jaoks 
on pigem oluline,  et  RVL teel  on võimalik saada soovitud raamatut/artiklit  teistest  kogudest. 
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Vastus näitab, et RVL teenuse pakkumine on õigustatud tegevus. (vt.joonis 5.9)
Hinnang RVL teenusele
suurepärane;
 56%
pole üldse oluline; 
10% pole pigem oluline; 
7%
ei oska öelda; 
7%
pigem oluline; 
20%
p o le  üld se  o lulinep o le  p ig e m  o lulinee i  o ska  ö e ld a p ig e m  o luline s uure p ä ra ne
Joonis 5.9 Hinnang RVL teenusele
Hinnates annetustekogu on 62,3% arvates see suurepärane fakt. (vt joonis 5.10) Hinnata 
ei  oska 35,2% vastajatest.  Annetaja  soov on küll  jääda pigem anonüümseks,  kuid  võimalusi 
annetustekogu reklaamimiseks ning eksponeerimiseks tuleb leida rohkem. 
Annetustekogu tähtsus
Ei oska hinnata
35%
Pigem ebaoluline
2%
Suurepärane
63%
Suurepärane Ei oska hinnata Pigem ebaoluline
Joonis 5.10 Annetustekogu tähtsus
Uuritakse kui oluliseks peetakse, et raamatukogu põhiteenused (laenutamine) ja Interneti 
kasutamine on tasuta. 79,5% jaoks on see kõige olulisem ja 13,1% jaoks pigem oluline. Üle 90% 
inimeste jaoks on oluline, et teenus lugeja jaoks on tasuta. 
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Järgnevad  küsimused  raamatukogu  arengusuundade kohta.  Vastustest  enam  ära 
märgitud  on,  et  raamatukogu  peab  jääma raamatukoguks  ning  seda  63% arvates  vastajatest. 
Lisaks  suunad,  mida  võiks  arendada  on  õpikeskus  või  külakeskus  –  47  ehk  38,5% arvates; 
kultuurikeskus – 45 ehk 36,8%; galerii – 39 ehk 31,9%; kohvik/raamatukogu - 37 ehk 30,3% 
vastaja arvates. (vt joonis 5.11)
Lugejate arvamus Käru raamatukogu tuleviku arengusuundadest
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Joonis 5.11 Lugejate arvamus Käru Raamatukogu tuleviku arengusuundadest
Lähema aja uuenduste kohta uurides on märgitud variandid järgmised: kõige tähtsamad 
uuendused võiksid olla lähitulevikus seotud kas kohviku või kohviautomaadi muretsemisega – 
54 ehk 44,2% arvamus; mugavad kohad lugemiseks-õppimiseks – 53 ehk 43,4%; värviprinterist, 
-koopiamasinast  on  huvitatud  47  ehk  38,5% ja  samas  suurusjärgus  tahetakse  kohta  näituste 
korraldamiseks;  ruum  koolituste  ja  kohtumiste  läbiviimiseks  –  42  ehk  34,4%;  kiirem 
Internetiühendus 41 ehk 33,6% ning kaasaegne hoone – 34 ehk 27,8% arvamus. Muu vastusena 
on toodud ära raamatupoe vajadus. 
Tasuliste  teenuste tulevikunägemuses  on  enam  märgitud  raamatute  parandamine  ja 
kiletamine 50,8% ehk 62 vastaja poolt, köitetööd 37,7% ehk 46 vastaja poolt, veel on märgitud 
ilukirja tõid (23,7%), tõlkimist (22,9%), veebilehe kujundamist (20,4%), fototöötlust (18,8%), 
aiaplaanide koostamist (18%) vastaja arvates. Muu vastusena on toodud arvamus, et ampluaa on 
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ühe koha jaoks liiga lai.
Küsimus raamatukogu  virtuaalse väljundi kohta  ning kui  oluline on lugeja jaoks,  et 
infot raamatukogu kohta leiab Internetist. (www.karuraamat.blogspot.com) 45% ehk 55 vastaja 
arvates on väga oluline ja 20% ehk 25 vastaja jaoks pigem oluline, et raamatukogu kohta võib 
leida infot Internetist. 9% ehk 11 jaoks on antud fakt pigem ebaoluline.
Kõige lõpuks uuritakse  kui rahul on lugeja raamatukogu asukoha ja töökeskkonnaga. 
Kõige  enam ollakse  rahul  alevikeskse asukohaga –  94,2% vastajaist.  Valgustusega  82,7% ja 
temperatuuriga on rahulolevaid 79,5%. Sisustusega on pigem rahul – 70,5% ning ruumi suuruse 
ja  jaotusega  on  pigem  rahul  65,6%.  Rahul  ollakse  veel  sisekujundusega  -  60,7%; 
lugemiskohtadega  –  53,2%;  näituste  kohtadega  52,5%.  Kõige  vähem  ollakse  rahul  maja 
välisilmega  –  48,3%  vastajaist  on  kas  üldse  mitte  rahul  või  pigem  mitte  rahul; 
juurdepääsuteedega  ei  ole  rahul  41%  vastajaist.  Rahul  ei  ole  lastealaga  37,7%  ja 
arvutitöökohtadega 32% vastanutest. 
Lõpukommentaarides on ära märgitud rahulolu teeninduse ning töötajatega, üle korratud 
olulisimad murepunktid ja lõpetuseks soovunelm,  kus  ideaalis  nähakse uut tuledes  säravat 
maja, koos talveaia ja ürdiaedadega, mugavate kohtadega lugemiseks ja aja viitmiseks.
Põhiliselt  külastab  meie  lugeja  raamatukogu,  et  koju  laenutada  meelelahutusliku 
kirjandust:  huvi  tuntakse  uuema  ilukirjanduse  ja  elulooraamatute  vastu.  Käsiraamatute, 
käsitööajakirjade ning õppekirjanduse laenutamine on oluline pooltele vastajatest. Tihti on küll 
raamat välja laenutatud või pole veel kogusse saabunud, kuid külastus kujuneb enamatel juhtudel 
edukaks.  Teavikute kogu hinnatakse meie lugeja poolt  heaks. Annetustekogu tähtsust  ei  oska 
hinnata  üks  kolmandik  vastajaist.  RVL teenuse  pakkumist  hindab kõrgelt  ¾ lugejaist.  Rahul 
ollakse kehtivate lahtiolekuaegadega. Ülimalt oluline on lugejale, et raamatukogu põhiteenust 
pakutakse tasuta. Lugeja peab küllaltki oluliseks, et raamatukogu kohta leiab infot Internetist. 
Arvuti kasutamisega seotud teenuste tähtsus on vähem oluline, kuid vajadus on printida. Sageli 
on külastuse eesmärgiks ka kirjanikuga kohtumised või arvamusavaldustel osalemine. Välja on 
kujunenud  lugejate  grupid:  ühed,  kes  külastavad  raamatukogu  enam talvel  ning  teised,  kes 
kasutavad raamatukoguteenust rohkem suvel. Raamatukogu arengut nähakse pigem klassikalise 
raamatukoguna,  samuti  võiks siin   toimuda erinevad koolitusi,  kohtumisi  ja näitusi.  Kohvik-
raamatukogu  idee  meeldib  paljudele  nagu ka  mõte  raamatukogust  kui  mäluasutusest.  Uutest 
teenuseliikidest tuntakse huvi raamatute kiletamise, köitetööde ning ilukirja vastu. Raamatukogu 
asukohta  peavad  kasutajad  väga  heaks,  rahul  ollakse  valgustuse,  temperatuuri  ning 
sisekujundusega. Lugeja peab tähtsaks raamatukogu sisulist poolt ja head teenindust ning väline 
sära ja uus seinavärv on pigem teisejärgulised.
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JÄRELDUSED
Kasutades statistiliste näitajate võrdlevanalüüsi ning küsitluste tulemusi nii töötaja kui 
lugeja seisukohalt saab teha järeldusi, milline olukord valitseb, millised on põhilised hinnangud 
ning mis suunas peab toimuma areng. 
Ressursside hindamisel tuleb eelkõige hinnata  inforessursse ehk teavikute kogu, mis 
on raamatukogutöös põhivahendiks. Kogude suurus valimi raamatukogudes jääb 10 000 – 15 
000  eksemplari  vahele,  Käru  Raamatukogus  (edaspidi  Kärus)  on  ligi  13 000  eksemplari. 
Arvestades eksemplaride arvu ühe teeninduspiirkonna elaniku kohta on Käru vastavad näitajad 
17,4 (2009) ja 19,2 (2010), mis on vabariigi külaraamatukogude keskmisest kõrgemad. 
Töös koguga on oluline raamatute juurdetulek, ning eelkõige uue raamatu juurdetulek. 
Siin valitseb otsene seos finantsressurssidega. Kärus on juurdetulek 768 (2010) eksemplari, mis 
juurdetulekuks elaniku kohta teeb 1,2 ning vabariigi keskmisest näitajast on see poole suurem. 
Komplekteerimissummad ei ole Kärus aastate lõikes oluliselt langenud. Tänu sellele on Kärus 
kujundatud  kogu,  mis  lugejate  poolt  on  saanud  kiitva  hinnangu.  Uue  raamatu  saabumist 
oodatakse kärsitult. Tihtipeale arvatakse, et raamatu kohta meedias reklaami lugedes on see meie 
kogus  juba  olemas.  Igapäevatöös  olen  küll  täheldanud,  et  kõige  kiiremini  jõuab  uus  raamat 
URRAM  süsteemis  Pärnu  maakonda.  Lugeja  eelistab  laenutada  uut  ilukirjandust  ja 
elulooraamatuid,  oluliseks  peetakse  oskusteemalisi  käsiraamatuid  ja  ajakirju.  Perioodilisi 
väljaandeid aastas ilmub 50 nimetuse ringis, sh ka väga kitsa spetsiifikaga väljaandeid. (Kreativ 
mit Blumen, Bead&Button jt) Viimati nimetatud on aga enam püsiväärtusega. Lugeja jaoks on 
oluline, et saab ajalehti/ajakirju nii kohal kasutada kui koju laenutada. 
Raamatute ja perioodika kõrval on teavikute kogu kolmas külg audioteavikud. Maakonna 
raamatukogutöötajate  arvates  on  tänasel  päeval  jäänud  pigem tahaplaanile  nende  soetamine. 
Põhjustena  on  ära  toodud  finantside  puudumine  ning  nende  laenutamise  puhul  keerukas 
seadusandlus.  Hinnangut  andes  oma  raamatukogu  teavikute  kogule  jäädakse  pigem 
pessimistlikuks. Töötajate arvates valitseb praegu olukord, kus tuleb rohkem senisest arvestada 
soodustellimustega või jääb palju vajalikku tellimata raha vähesuse tõttu. 
Olulisemateks  ülesanneteks  kogude  tutvustamisel  ning  lugejate  jaoks  atraktiivsemaks 
muutmisel  peetakse:  regulaarselt  ilmuvaid  ülevaateid ning artikleid  kogu kohta veebilehel  ja 
valla  lehes  ning  perioodiliste  väljaannete  valiku  ja  teatmekirjanduse  osakaalu  suurendamist. 
Tähtis on virtuaalsete ja füüsiliste teemanäituste korraldamine ja eksponeerimine. 
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Finantsressursid.  Raamatukogu  tulemusliku  juhtimise  aluseks  on  piisav  rahaliste 
vahendite  järjepidev  eraldamine.  Keskmiselt  eraldab  omavalitsus  raamatukogudele  2,07% 
vahendeid  oma eelarvest,  enam kui  ühe  raamatukoguga vallas  saab  raamatukogu  keskmiselt 
1,52%  üldeelarvest.  Kaius  ja  Eidaperes  langes  2010.  aastal  eelarve  2005.  aasta  eelarvest 
madalamaks.  Komplekteerimissummad  on  Eidaperes  2000.  aasta  tasemel.  Kui  Kärus  on 
eraldatud raamaturaha elaniku kohta 139 krooni, siis Kaius ja Eidaperes on see summa poole 
väiksem. Kuigi maakonna keskmisest tasemest jäävad kohalike omavalituste eraldused aastate 
lõikes Kärus madalamaks, siis suurt langust majanduslangusega seoses ei toimunud. Riiklikud 
vahendid  on  kolmandiku  võrra  vähenenud  ning  aastate  lõikes  eraldatud  summad  on  jäänud 
vabariigi  keskmisest  madalamaks.  Pigem  investeerivad  omavalitsused  töökeskkonna 
parendamisse, kuid raamatukogud ei saa pakkuda head teenust ilma pidevalt uueneva teavikute 
koguta. 
Arvan, et raamatukogu juhataja peab olema kursis, millistel alustel ja kuidas toimub valla 
siseselt rahade jaotus erinevate valdkondade vahel. Vaid kolmandiku arvates  on kultuuriasutuste 
rahastamine  võrreldav ning väga väikese osa (10%) arvates  jagatakse summasid sisulise  töö 
jaoks  kindlate  põhimõtete  alusel.  Töö autorile  teadaolevalt  on  Kehtna  valla  raamatukogudes 
teavikute  hankekulude  planeerimisel  aluseks  võetud  50  kr  teeninduspiirkonna elaniku  kohta, 
perioodika tellimiseks 18 kr teeninduspiirkonna elaniku kohta. Ürituste  korraldamise kuludeks 
on  arvestuslikult  aluseks  42 kr  teeninduspiirkonna elaniku  kohta.  (Tänasel  päeval  on mõnes 
kogus perioodika komplekteerimissummad 0€)
Motiveeritud ning hinnatud töötaja on aluseks töö tulemuslikul juhtimisel. Kindlasti 
motiveerib palk, kuid vallasiseselt on tunduvalt olulisem allasutuste juhtide võrdsetel alustel töö 
tasustamine. Palgaastmestik on välja töötatud poolte arvates ning arvestatakse ka haridustaset. 
Tööstaaž  ei  ole  praegusel  ajal  määrav.  Seni  tehtud  tasustamata  lisatöödest  on  sagedamini 
nimetatud koristamist, AIP-i töö organiseerimist, arvutihooldust, veebilehe haldamist, kultuuri- 
ja  ringitöö  korraldamist.  Kolmandik  töötajatest  saab  listasu  koristamise  eest,  kuid  pooltele 
töötajaist lisatasu ei maksta. Vastajatest pooled on optimistlikult häälestatud täiendõppesse, et 
edaspidi  töötasu  suureneks.  17  vastaja  arvates  peab  töötasu  olema  üle  700€,  teised  jäävad 
soovidega tagasihoidlikumaks. Läbisaamist omavalitsusega hinnatakse küllaltki rahuldavaks: pea 
pooled arvavad, et leivad mõistvat suhtumist ja toetust. Omavalitsuste poolt on kohtadel vähem 
tähelepanu  pööratud  raamatukogutöötajate  tunnustamisele.  Keskraamatukogu  iga-aastast 
päkapiku-tiitlite väljakuulutamist oodatakse alati huviga. 
Finantsressursside efektiivset kasutamist näitavad erinevad maksumusanalüüsid. Kärus 
on  laenutuse  maksumus 22  ja  külastuse  maksumus  20  krooni,  mis  jäävad  vabariigi  ja 
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maakonna  keskmisest  maksumusest  kõvasti  allapoole.  Aluseks  nende  arvutamisel  võetakse 
jooksevkulud ning laenutuste ja külastuste arvulised näitajad. Tegelikult selgub, et on riskantne 
võtta aluseks maksumusanalüüside tegemisel raamatukogude jooksevkulusid, kuna ainult 27% 
vastajate  arvates  on kõik  kulud  nende eelarves  kajastatud.  Raamatukogutöötajaist  kolmandik 
arvab, et töö hindamise aluseks ei saa võtta laenutuse ja külastuse maksumust. 
Töö hindamise näitajateks pakutakse pigem teenindusaega ja RVL laenutusi, lugejate ja 
külastuste  arvu  ning  IT  taset.  Kärus  on  teenindusaja ehk  lahtiolekuajaga  rahul  üle  93% 
lugejatest.  Võrreldes  teiste  raamatukogudega  on  nii  tundide  arv  nädalas  kui  aastas  avatud 
päevade  arv  suurim.  Raamatukogu  finantsressursid  on  võimaldanud  lisaks  tööle  võtta  poole 
kohaga  raamatukoguhoidja.  Majanduslanguse  ajal  tekkis  vallavalitsusel  soov  koondada  pool 
ametikohta,  kuid  statistiliste  näitajate  abil  tõestati  tööandjale  töökoha  vajalikkus.  RVL on 
teenus, mille osatähtsus on aasta-aastalt kasvanud. 76% lugejatest hindavad kõrgelt, et RVL teel 
on  võimalik  saada  soovitud  raamatut/artiklit  teistest  kogudest.  Raamatukogu  jaoks  toob 
raamatute  transpordi  organiseerimine  kaasa  lisakulusid.  Töötajate  arvates  on  sageli  RVL 
raamatute transport toimunud pigem oma kulu ja kirjadega ning tuttavate ja pereliikmete abil. 
Meele  teeb  mõruks,  kui  tööandja  arvates  on  taoline  situatsioon  loomulik.  IT  tase 
raamatukogudes sõltub suuresti arvutihooldusest. Selleks on vallavalitsus palganud vastava ala 
inimese või  sõlminud lepingu ning tehtud tööd hinnatakse veidi  üle  3 -  „hädavajalikud tööd 
saavad  tehtud,  kuid  tihti  võtab  see  aega  planeeritust  rohkem“.  Lugejate  jaoks  on  arvuti 
kasutamisega  seotud  teenuste  tähtsus  vähem  oluline,  kuid  vajadus  on  printida,  kasutada 
Internetipanka või  otsida Internetist  infot.  Vananenud arvutid ja aeglane Internet on kindlasti 
põhjused, miks pole inimese jaoks oluline arvuti kasutamisega seotud teenus. 
Laenutuste  ja  külastuste  arv. Laenutuste  arv  on  olnud  aastate  lõikes  Käru 
raamatukogus üle keskmise. Aastal 2010 on enamikes raamatukogudes laenutuste arv kasvanud. 
Pigem on see põhjustatud majanduslangusest, et inimene leiab üles raamatukogu poolt pakutavad 
võimalused.  Aktiivne  külastatavus  Kärus  on  tingitud  pikast  lahtiolekuajast,  heast  asukohast, 
raamatute ja ajakirjade/ajalehtede suurest valikust ja teistest teenustest, mida pakutakse ning mis 
on heakskiidu leidnud kasutaja  poolt.  Et  aktiivne kasutus jätkuks,  peab raamatukogu suutma 
pakkuda teenust, mida lugeja vajab ning suutma ka üllatada uute ja huvitavate ideedega. See 
kõik nõuab oluliselt rohkem finantsressursse. 
Arengusuunad. Töötajate  arvates  raamatukogu  peaks  tulevikus  toimima  klassikalise 
raamatukoguna. Mõeldavad lisavariandid on areng mäluasutusena, külakeskusena, õpikeskusena 
ja virtuaalraamatukoguna. Areng kaubanduskeskuse osana ei tule kõne alla. Lugejate arvamus 
põhiliselt  kinnitab  sama.  Lisaks  meeldib  lugejatele  kohvik-raamatukogu  idee.  Uutest 
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teenuseliikidest tuntakse huvi raamatute kiletamise, köitetööde ning ilukirja vastu. Raamatukogu 
asukohta peavad lugejad Käru Raamatukogus väga heaks, rahul ollakse valgustuse, temperatuuri 
ning sisekujundusega. Kriitika langeb maja välisilmele ning juurdepääsuteedele. Üldiselt peab 
lugeja tähtsaks raamatukogu sisulist poolt ja head teenindust ning väline sära ja uus seinavärv on 
pigem teisejärgulised. Töötajate seisukoht oma raamatukogu asukoha ja töökeskkonna kohta on 
suhteliselt sarnane. 
Töötajate arvates puuduvad tänasel päeval vajalikud ressursid, et arengusuundi ellu viia. 
Piiratud  ressursside  tingimustes  on  oluline  töötajate  oskuste  arendamine.  Raamatukogu 
virtuaalse suuna arendamisel on esialgu vaja rohkem teadmisis ja oskusi kui finantsressursse. 
Näitena saab tuua Eidapere raamatukogu virtuaalmuuseumi,  mis  pakub suurt  huvi lugejatele. 
Heaks näiteks on maakonna raamatukogude blogid, mis muudavad raamatukogud atraktiivseks 
ja  huvitavaks  ka  nooremale  lugejale.  Samas  annavad  infot  raamatukogu  tegemiste  kohta 
tööandjale. Näen võimalust, et see töölõik saab tulevikus ka piisavalt hästi tasustatud, et töötajail 
oleks  motivatsiooni  oma  oskusi  arendada  sellel  alal.  Digitaalne  asjaajamine  ning  Amphora 
kasutamine  aitavad  kaasa  korrektsele  töökorraldusele  ja  infoliikumisele  raamatukogu  ja 
omavalitsuse vahel.  Veerandis  raamatukogudes  küll   kasutatakse seda kuid uurides Amphora 
keskkonda kasutavate asutuste loetelu, siis peale Käru Raamatukogu rohkem raamatukogusid ei 
õnnestunud leida.   
Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et Käru Raamatukogu põhinäitajad laenutuste ja külastuste 
osas on head. Suuresti tänu sellele, et:
• teavikute kogu vastab lugeja nõudlusele;
• RVL teenus on kättesaadav;
• lugeja jaoks on sobivad lahtioleku aeg ja asukoht.
Omavalitsuse  poolt  eraldatud  komplekteerimissummad on läbi  aastate  olnud  kõrged 
ning selle näitajaks on 139 krooni raamaturaha elaniku kohta. Kahe töötajaga raamatukoguna 
saame  tagada  teenuse  kättesaadavuse  sellises  suures  mahus.  Arengusuunad  on  seotud 
infotehnoloogia ning virtuaalse poolega:
• uued arvutid koos erinevate lisaseadmetega; 
• audioteavikute kogu suurendamine; 
• info digiteerimine ning vahendamine;
• raamatukoguteenuste  pidev  tutvustamine  ja  reklaamimine  nii 
raamatukoguruumides, raamatukogust väljas kui ka virtuaalkeskkonnas.
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KOKKUVÕTE
Lõputööle eelnevas seminaritöös (2010) analüüsiti tulemusnäitajate abil raamatukogutöö 
efektiivsust  Rapla  maakonna  Käru  valla  Käru  Raamatukogus  ja  teistes  maakonna 
rahvaraamatukogudes ning fikseeriti  toonane seis. Põhjalikuma uurimistöö koostamiseks viidi 
läbi uuring Rapla maakonna raamatukogutöötajate hulgas ning lugejauuring Käru Raamatukogu 
kasutajate hulgas. 
Uurimuse eesmärgiks oli: avada raamatukogutöö hindamise vajalikkus, tulemuslikkuse 
mõõtmise  ja  hindamise  metoodika;  analüüsida  hindamismetoodikat  rakendades  Käru 
Raamatukogu  tegevuse  tulemuslikkust  põhinäitajate  lõikes  aastatel  2005-2010;  rakendada 
võrdlevanalüüsi  metoodikat  Rapla  maakonna  teiste  külaraamatukogude,  maakonna  keskmiste 
ning vabariigi külaraamatukogude keskmiste näitajate suhtes,  mixed methods abil hinnata Käru 
Raamatukogu  tegevust,  kaardistada  Käru  raamatukogu  lugeja  eelistused  ja  harjumused. 
Tulemusnäitajaid arvestades ning küsitlustele tuginedes tuua välja raamatukogu arengusuunad 
lähemas  ja  kaugemas  tulevikus  ning  leida  sobivaid  meetodeid  maaraamatukogude  töö 
analüüsimiseks ja hindamiseks.
Nende eesmärkide saavutamiseks täideti järgmised ülesanded: selgitati tulemusjuhtimise 
olemus ja  koht  teenuste  turul;  uuriti  raamatukogutöö efektiivsuse  olemust  ja  selle  mõõtmise 
võimalusi;  koguti  statistilisi  andmeid valimis  esitatud  raamatukogude kohta,  viidi  läbi  Rapla 
maakonna  raamatukogude  töötajate  uuring  ja  Käru  Raamatukogu  lugejauuring.  Võrreldi 
erinevatel  meetoditel  leitud tulemusnäitajaid  ja teostati  raamatukogu tegevuse tulemuslikkuse 
analüüs ning anti hinnang  Käru Raamatukogu tööle.
Eesmärgi  saavutamiseks  püstitatud  ülesannetest  tulenevalt  on  töö  jagatud  viieks 
peatükiks.  Töö  empiirilise  osa  esimeses  peatükis  käsitleti  kaasaegse  juhtimisstiili  – 
tulemusjuhtimise  –  olemust  ja  vajadust.  Teises  peatükis  tutvustati  raamatukogutöö 
tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamise erinevaid aspekte. Kolmandas peatükis antakse ülevaade 
erinevatest  hindamismeetoditest.  Tutvustatakse  võrdlevanalüüsi  (benchmarking)  lihtsa 
suhteanalüüsi (Simple Ratio Analysis) meetodeid: raamatukogustatistika analüüsi, indikaatorite 
statistikat ja maksumusanalüüsi. Selgitatakse kasutatud analüüsi metoodikat (kirjeldav statistiline 
analüüs (descriptive statistics analyse), kus tuuakse ära aegread, mis annavad ülevaate aastate 
lõikes ja toovad esile muutused, analüüsitakse tulemusindikaatorite abil suhtarve valimis ning 
võrreldakse  saadud tulemusi  keskmiste  näitajatega.  Antakse  ülevaade  Indikaatorite  tulemuste 
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suhtes rakendatud võrdlevanalüüsist (benchmarkingust). Andmeanalüüsi valimis tutvustati Käru 
Raamatukogu  ja  valimis  osalevaid  raamatukogusid.  Tuuakse  ära  uuringute  läbiviimise 
metoodika. Töös kasutati kombineeritud analüüsi metoodikat (mixed methods  - kvantitatiivset 
analüüsi on täiendatud kvalitatiivse analüüsiga. Põhimeetodid antud uurimuse juures on lihtne 
suhteanalüüs  ning  küsitlused  Rapla  maakonna  raamatukogutöötajatele  ja  Käru  Raamatukogu 
kasutajatele. 
Praktilises  osas  analüüsiti  kolmeaspektselt  (ressursid,  kasutus  ja  tõhusus)  Käru 
Raamatukogu efektiivsust  aastatel  2005-2009, toodi välja trendid ja võrreldi  saadud näitajaid 
sarnaste  raamatukogude  tulemusnäitajatega  ning  maakonna  raamatukogude  keskmiste  ja 
vabariigi külaraamatukogude keskmiste näitajatega. Raamatukogu tulemuslikkust iseloomustab 
kõige  paremini  võrdlus  teiste,  samaväärsete raamatukogudega.  Analüüse  tehti  rahvusvahelise 
standardi  EVS-ISO  11620:2010.  Informatsioon  ja  dokumentatsioon.  Raamatukogu 
tulemusindikaatorid alusel. Uurimuses kasutati 4 indikaatorit: tõhususe indikaatoritest Laenutuse 
Maksumus ja Külastuse Maksumus ning kasutuse indikaatoritest Sihtrühma Hõlmatuse Protsent 
ja Kogu Ringlus. Lisaks kasutati 4 matemaatilist valemit: laenamissagedus, komplekteerimisraha 
raamatutele  elaniku  kohta,  raamatute  juurdetulek  elaniku  kohta  ja  raamatuid  elaniku  kohta. 
Läbiviidud  uuringute  põhjal  selgusid  nii  lugejate-  kui  töötajatepoolsed  hinnangud 
raamatukogude info-  ja  finantsressurssidele,  saadi  teada  rahulolu teenuste  ja  töökeskkonnaga 
ning selgus, milliseid arengusuundi nähakse lähemas ja kaugemas perspektiivis raamatukogus.
Järelduste  peatükki  koondati  statistiliste  näitajate  võrdlevanalüüsi  ning  küsitluste 
tulemused nii töötaja kui lugeja seisukohtadega ning toodi välja nende omavahelised seosed,
Lisades  on  ära  toodud  alusandmete  tabelid,  kasutatud  terminite  loetelu,  kasutatud 
indikaatorid ja valemid ja uuringute küsitlused.
Järeldusena saab tuua välja Käru Raamatukogu efektiivse töö aastatel 2005-2010 ning püstitatud 
hüpotees  -  Rakendades  võrdlevanalüüsi  metoodikat  on  võimalik  tõestada  Käru 
Raamatukogu  efektiivne  tulemusjuhtimine  aastatel  2005-2010  ning  saadud  tulemused 
aluseks võtta järgnevate aastate tegevuse planeerimisel – leidis kinnitust 
Käru  Raamatukogu  ja  teiste  Raplamaa  rahvaraamatukogude  võrdlevanalüüsi  käigus 
selgus,  et  Käru  Raamatukogu  tulemusnäitajad  on  väga  positiivsed:  juurde  tuleb  raamatuid 
elaniku kohta üks eksemplar kusjuures vabariigi keskmine näitaja on 0,5. Raamaturaha elaniku 
kohta  on  139  krooni.  Hõlve  -  420  lugejat  667st  -  on  poole  võrra  suurem  vabariigi 
külaraamatukogude ja  Rapla  maakonna keskmistest  näitajatest.  Kogu ringlus  on  kolm korda 
suurem keskmistega võrreldes ning seda kõike selle juures, et finantsressursside näitajate juures 
jäävad  tulud  allapoole  maakonna  ja  vabariigi  keskmise.  Külastuse  maksumus  on  3  korda 
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efektiivsem  keskmistest  ja  laenutuste  maksumus  jääb  allapoole  keskmisi  näitajaid.  Suur  on 
külastuste  arv,  mis  näitab,  et  raamatukogu  kasutatakse  mitte  ainult  teavikute  laenutamise 
eesmärgil.  Lugejate  jaoks  on  ülimalt,  et  raamatukogu  põhiteenust  pakutakse  tasuta.  Käru 
Raamatukogu  lahtiolekuaegadega  on  lugeja  väga  rahul  ning  see  on  taganud  hea  teenuse 
kättesaadavuse.  Lugeja  peab  küllaltki  oluliseks,  et  raamatukogu kohta  leiab  infot  Internetist. 
Arvuti kasutamisega seotud teenuste tähtsus on vähem oluline kuna IT tase on kehv. Oluliselt 
rohkem  on  vaja  tähelepanu  pöörata  IT  arendamisele.  Raamatukogu  arengut  nähakse  pigem 
klassikalise raamatukoguna, samuti võiks siin toimuda erinevad koolitusi, kohtumisi ja näitusi. 
Kohvik-raamatukogu idee meeldib paljudele nagu ka mõte raamatukogust kui mäluasutusest. 
Kõik see eeldab raamatukogu laiendusprojekti elluviimise vajadust. 
Efektiivne tulemusjuhtimine on pikaajaline protsess, mille eelduseks on toimivad suhted 
ning  piisav  ressursside  eraldamine.  Areng  kas  seiskub  või  tekib  taandareng  kui  vahendeid 
piiratakse või vähendatakse. 
Praktilise kogemuse sain andmeanalüüside läbiviimise osas ning aegridade täiendamine 
ja võrdlemine iga-aastaselt on edaspidi tunduvalt lihtsam. Kogemust lugejauuringute läbiviimise 
osas  on  võimalik  jagada  huvilistele.  Teistele  raamatukogudele  saan  soovitada  juhtimise 
analüüsimiseks kasutada koos nii võrdlevanalüüsi kui uuringuid. Sobivate meetodite leidmine 
raamatukogutöö hindamiseks on keerulisem kui esmapilgul paistab, sest üheselt mõistetavaid ja 
kergesti kasutatavaid kriteeriume on raske leida. 
Antud  uurimustöö  tulemused  kinnitavad  kohalikule  omavalitsusele,  et  aastate  jooksul 
nende poolt Käru Raamatukogule eraldatud finantsressursid on efektiivset kasutamist leidnud. 
Arenguks on vaja teha mõistlikke investeeringuid ja õigeid valikuid.
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LISAD
Lisa 1 Andmetabelid
Tabel 4.1 Inforessursid: Raamatute juurdetulek elaniku kohta Rapla maakonna raamatukogudes 2009.-2010. aastal
Raamatukogu Juurde
tulek
2009
Juurde
tulek
2010
Elanike
arv
2009
Elanike 
arv
2010
Eksemplare 
elaniku 
kohta 2009
Eksemplare elaniku kohta 
2010
EIDAPERE 321 372 675 674 0,5 0,6
JUURU 566 573 914 910 0,6 0,6
KABALA 315 354 737 719 0,4 0,5
KAIU 442 421 885 882 0,5 0,5
KIVI-VIGALA 550 1075 631 752 0,9 1,4
KODILA 341 304 638 636 0,5 0,5
KÄRU 707 768 676 667 1 1,2
VALGU 595 647 835 828 0,7 0,8
Rapla maakond 19893 21382 37 274 37148 0,5 0,6
Eesti külaraamatukogud 16426 17859 30 601 30433 0,5 0,6
Tabel 4.2 Inforessursid: Raamatuid elaniku kohta Rapla maakonna raamatukogudes 2009.-2010. aastal
Raamatukogu Raamatute 
kogu
2009
Raamatute 
kogu
2010
Elanike
arv
2009
Elanike 
arv
2010
Eksemplare 
elaniku 
kohta 2009
Eksemplare 
elaniku kohta 
2010
EIDAPERE 11 963 11830 675 674 17,7 17,6
JUURU 13 986 14451 914 910 15,3 15,9
KABALA 10 740 11131 737 719 14,6 15,5
KAIU 11 946 12319 885 882 13,5 14
KIVI-VIGALA 12 368 12918 631 752 19,6 17,2
KODILA 10 170 11500 638 636 15,9 18,1
KÄRU 11 786 12811 676 667 17,4 19,2
VALGU 10 035 10582 835 828 12 12,8
Rapla maakond 482 130 491935 37 274 37148 12,9 13,2
Eesti külaraamatukogud 399 442 403667 30 601 30433 13,4 13,3
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Tabel 4.3 Inforessursid: Raamatute juurdetulek Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Raamatukogu 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EIDAPERE 465 415 420 427 321 309
JUURU 659 666 576 644 566 541
KABALA 375 414 404 386 315 324
KAIU 529 551 486 485 442 400
KIVI-VIGALA 477 471 494 468 550 1033
KODILA 468 395 464 437 341 1277
KÄRU 641 709 626 712 707 702
VALGU 731 671 675 639 595 599
Rapla mk keskmine 645,5 641 641,2 668,6 585,1 605,9
Eesti külark keskmine 494,1 544,5 529,4 571,6 465,4 522,4
Tabel 4.4 Finantsressursid: Protsent valdade eelarvest raamatukogudele, kultuurile ja spordile ning haridusele 2010
% haridusele % kultuurile/
spordile
% 
rkogudele
% 
ühele rk
Valimi rk eelarve 
Kroonides
Vigala 28,36 8,89 2,52 1,42 375000
Kaiu 41,65 24,83 1,99 0,82 186000
Juuru 57,50 7,02 2,49 0,91 236000
Raikküla 34,13 6,28 3,92 1,11 221000
Märjamaa 45,24 21,59 3,07 0,38 256000
Käru 62,33 17,30 2,07 2,07 353000
Kehtna 50,30 16,38 3,22 0,42 237500
Rapla 56,55 10,92 4,36 0,21 330000
Rapla mk keskmine 44,75 17,47 2,07 1,52 416700
Tabel 4.5 Finantsressursid: Tulud Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eidapere 263000 277000 275000 355000 300000 237500
Juuru 201000 204000 226000 241000 234000 236000
Kabala 187000 184000 246000 647000 209000 221000
Kaiu 241000 234000 217000 251000 230000 186000
Kivi-Vigala 355000 281000 312000 343000 346000 375000
Kodila 230000 255000 291000 400000 330000 330000
KÄRU 271000 311000 346000 382000 351000 353000
Valgu 211000 188000 251000 329000 282000 256000
Rapla maakonna keskmine 326000 353200 477400 562500 756400 416700
Eesti külark keskmine 248600 275500 393400 450800 387100 330000
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Tabel 4.6 Finantsressursid: Tulud Käru raamatukogus 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Riigilt 23 000 23 000 22 000 27 000 17 000 16 000
Omavalitsuselt 248 000 288 000 324 000 352 000 329 000 331 000
Muudest allikatest 0 0 0 3000 5000 6000
Tabel 4.7 Finantsressursid: Käru Raamatukogu rahade eraldus riigilt ja KOVilt tuhandetes kroonides, võrrelduna 
maakonna ja vabariigi keskmiste näitajatega 2005-2010
R 
2005
OV 
2005
R 
2006
OV
2006
R
2007
OV 
2007
R 
2008
OV 
2008
R 
2009
OV 
2009
R 
2010
OV
2010
KÄRU 23 248 23 288 22 324 27 325 17 329 16 331
Maakonna 
keskmine
59 264 52 298 68 407 58 502 44 423 44 468
Vabariigi 
 keskmine
34 211 32 242 46 347 34 412 36 286 23 407
Tabel 4.8 Finantsressursid: Käru Raamatukogu tööjõu- ja komplekteerimiskulu proportsionaalne suhe 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tööjõukulu 126 000 143 000 184 000 213 000 214 000 210 000
Komplekteerimis kulu 85 000 93 000 100 000 122 000 119 000 114 000
Tabel 4.9 Kasutus: Sihtrühma Hõlmatuse Protsent
Raamatukogu A = 
Regist-
reeritud 
lugejaid 
2009
A = 
Regist-
reeritud 
lugejaid
2010
B = 
Teeninda-
tavate 
arv
2009
B = 
Teeninda-
tavate 
arv
2010
SHP2 = 
Sihtrühma 
Hõlmatuse 
Protsent 
2009
SHP2 = 
Sihtrühma 
Hõlmatuse 
Protsent
2010
EIDAPERE 282 273 675 674 41,78 40,5
JUURU 459 492 914 910 50,22 54,1
KABALA 402 445 737 719 54,55 61,9
KAIU 319 312 885 882 36,05 35,4
KIVI-VIGALA 345 364 631 752 54,68 48,4
KODILA 258 250 638 636 40,44 39,3
KÄRU 406 420 676 667 60,06 63
VALGU 321 317 835 828 38,44 38,3
Rapla maakond 14 547 14706 37 274 37148 39,03 39,6
Eesti külaraamatukogud 10 956 11163 30 601 30433 35,80 36,7
Tabel 4.10 Kasutus: Kogu Ringlus
Raamatukogu A = 
Laenu
tuste 
arv
2009
A = 
Laenu
tuste 
arv
2010
B= 
Teavikute 
koguarv
2009
B= 
Teavikute 
koguarv
2010
KR = 
Kogu 
Ringlus
2009
KR = 
Kogu Ringlus
2010
EIDAPERE 9 463 7948 12 352 11830 0,77 0,7
JUURU 9 468 9782 14 196 14451 0,67 0,7
KABALA 6 986 6695 10 926 11131 0,64 0,6
KAIU 5 618 6491 12 147 12319 0,46 0,5
KIVI-VIGALA 10 025 11283 12 528 12918 0,8 0,9
KODILA 4 965 4793 10 298 11500 0,48 0,4
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KÄRU 19 282 17064 12 275 12811 1,57 1,3
VALGU 12 512 11525 10 215 10582 1,22 1,1
Rapla maakond 258 659 387385 493 196 14907,1 0,52 0,8
Eesti külaraamatukogud 201 254 295375 407 394 12614,6 0,49 0,7
Tabel 4.11 Kasutus: Laenamissagedus
Raamatukogu A= 
laenutuste 
arv 2009
A= 
laenutuste 
arv 2010
B = 
Lugejate 
üldarv 2009
B = 
Lugejate 
üldarv 2010
LS= Laenamis
sagedus 2009
LS= Laenamis
sagedus 2010
EIDAPERE 9 463 7948 282 273 33,6 29,1
JUURU 9 468 9782 459 492 20,6 19,9
KABALA 6 986 6695 402 445 17,4 15
KAIU 5 618 6491 319 312 17,6 20,8
KIVI-VIGALA 10 025 11283 345 364 29,1 31
KODILA 4 965 4793 258 250 19,2 19,2
KÄRU 15 430 17064 406 420 38 40,6
VALGU 12 512 11525 321 317 39 36,4
Rapla maakond 391 946 387385 14 547 14706 26,9 26,3
Eesti külark 300 577 295375 10 956 11163 27,4 26,5
Tabel 4.12 Kasutus: Lugejate arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2009
Raamatukogu 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EIDAPERE 277 293 284 271 282 273
JUURU 420 419 439 413 459 492
KABALA 315 382 394 422 402 445
KAIU 405 357 332 312 319 312
KIVI-VIGALA 408 396 382 344 345 364
KODILA 279 269 258 255 258 250
KÄRU 400 390 348 384 406 420
VALGU 342 301 302 317 321 317
Rapla mk keskmine 422,7 408,7 405,5 421,6 427.9 445,6
Eesti külark keskmine 307,4 319,1 316,1 326,1 309 348,8
Rapla maakond 14 372 13 895 13 787 14 336 14 547 14706
Eesti külaraamatukogud 10 810 10 530 10 430 10 761 10 956 11163
Tabel 4.13 Kasutus: Külastuste arv Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Raamatukogu 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EIDAPERE 7 398 8 029 7 238 6 227 7 921 6222
JUURU 5 444 5 564 7 118 5 755 6 237 6378
KABALA 5 290 4 065 3 212 3 662 3 963 3865
KAIU 5 283 4 468 3 815 4 304 4 563 4689
KIVI-VIGALA 5 287 5 246 5 658 5 394 5 679 7101
KODILA 4 848 4 376 4 220 4 555 3 953 5512
KÄRU 7 936 10 243 15 825 16 461 19 282 17297
VALGU 12 639 10 059 9 448 9 198 10 084 9312
Rapla maakonna keskmine 7 658,7 7 284,8 7 110,8 7 010,3 7 607,6 7655,5
Eesti külark keskmine 5 160,4 6 018,9 5 819,3 5 651,8 5 194,9 6148,3
Rapla maakond 260 397 247 683 241 766 238 351 258 659 252633
Eesti külaraamatukogud 203 785 198 623 192 038 186 511 201 254 196745
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Tabel 4.14 Kasutus: Laenutused Rapla maakonna raamatukogudes 2005-2010
Raamatukogu 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EIDAPERE 8 126 8 605 8 051 8 342 9 463 8242
JUURU 10 765 9 453 11 082 9 585 9 468 11261
KABALA 7 199 7 305 6 596 6 610 6 989 8094
KAIU 6 957 7 345 5 793 5 449 5 618 8112
KIVI-VIGALA 9  347 9 564 9 630 9 875 10 025 12094
KODILA 5 211 5 136 4 501 4 835 4 965 6986
KÄRU 10 852 10 974 12 255 15 367 15 430 17804
VALGU 9 340 7 720 11 275 10 919 12 512 12121
Rapla mk keskmine 10 654,4 9 969,7 10 206,7 10 602,9 11 527,8 11738,9
Eesti külark keskmine 8 803 7 876,8 8 087,3 8 384 8 706,3 9230,5
Rapla maakond 362 250 338 969 347 027 360 499 391 946 387385
Eesti külaraamatukogud 276 729 259 933 266 882 276 673 300 577 295375
Tabel 4.15 Tõhusus: Laenutuse Maksumus
Raamatukogu A = 
jooksev
kulud 
2009
A = 
jooksev
kulud 
2010
B= 
koju
laenutuste 
arv
2009
B= 
koju
laenutuste 
arv
2010
LM = 
Laenutuse 
Maksumus
2009
LM = 
Laenutuse 
Maksumus
2010
EIDAPERE 300 000 237500 9 463 8242 31,7        28,82    
JUURU 234 000 236000 9 468 11261 24,71        20,96    
KABALA 209 000 221000 6 986 8094 29,92        27,30    
KAIU 230 000 186000 5 618 8112 40,94        22,93    
KIVI-VIGALA 346 000 375000 10 025 12094 34,51        31,01    
KODILA 330 000 330000 4 965 6986 66,47        47,24    
KÄRU 351 000 353000 15 430 17804 22,75        19,83    
VALGU 282 000 256000 12 512 12121 22,54        21,12    
Rapla maakond 14 056 000 416700 391 946 11738,9 35,86        35,50    
Eesti külaraamatukogud 10 778 000 330000 300 577 9230,5 35,86        35,75    
Tabel 4.16 Tõhusus: Külastuse Maksumus
Raamatukogu A= jooksev
kulud 2009
A= jooksev
kulud 2010
B=külastuste 
arv 2009
B=külastuste 
arv 2010
KM=Külastuse 
Maksumus 2009
KM=Külastuse 
Maksumus 2010
EIDAPERE 300 000 237500 7 921 6222 37,87 38,2
JUURU 234 000 236000 6 237 6378 37,51 37,0
KABALA 209 000 221000 3 963 3865 52,74 57,2
KAIU 230 000 186000 4 563 4689 50,4 39,7
KIVI-VIGALA 346 000 375000 5 679 7101 60,93 52,8
KODILA 330 000 330000 3 953 5512 83,48 59,9
KÄRU 351 000 353000 19 282 17297 18,2 20,4
VALGU 282 000 256000 10 084 9312 27,97 27,5
Rapla maakond 14 056 000 416700 258 659 7655,5 54,34 54,4
Eesti külark 10778000 330000 201 254 6148,3 53,55 53,7
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Tabel 4.17 Tõhusus: Komplekteerimiskulu raamatutele elaniku kohta aastas
Raamatukogu A = 
Kompl.kulu 
raamatutele
2009
A = 
Komp.kulu 
raamatutele
2010
B = 
elanike
arv
2009
B = 
elanike 
arv
2010
KRE = 
Kompl.kulu 
Elaniku kohta
2009
KRE = 
Kompl.kulu 
Elaniku kohta
2010
EIDAPERE 48 500 41500 675 674 71,85        61,57    
JUURU 73 000 75000 914 910 79,87        82,42    
KABALA 48 000 48000 737 719 65,13        66,76    
KAIU 64 000 57000 885 882 72,32        64,63    
KIVI-VIGALA 64000 73000 631 752 101,43        97,07    
KODILA 49 000 44000 638 636 76,80        69,18    
KÄRU 94 000 92000 676 667 139,05      137,93    
VALGU 61 000 58000 835 828 73,05        70,05    
Rapla maakond 2 675 500 1 972 000 37 274 30433 71,78        64,80    
Eesti külaraamatukogud 2 186 500 2 448 000 30 601 37148 71,45        65,90    
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Lisa 2 Kasutatud terminid
Efektiivsus – ülesannete täitmise määr. 
Indikaator  –  numbriline,  sümboliline  või  sõnaline  avaldis,  mille  kaudu  iseloomustatakse 
tegevusi (sündmusi, objekte, isikuid) kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt nende väärtuse hindamise 
eesmärgil ja selleks kasutatavad meetodid
Jooksevkulud  –  personalikulud, komplekteerimis- ja administratiivkulud, hoonete, kogude jm 
halduskulud, rendikulud või hoonete ja seadmete amortisatsioonikulud ning muud jooksevkulud 
(küte, valgustus, elekter jm) 
Külastus – kasutaja sisenemine raamatukogusse
Laenutus – dokumendi laenutamine kindlaks tähtajaks otse lugejale või ühelt asutuselt teisele
Lugeja – raamatukogu teenuse kasutaja
Raamat – trükitud ja köidetud teavik, mis ei ole jadaväljaanne
Raamatukogu kogu – kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajale
Rahvaraamatukogu – universaalse koostisega raamatukogu, mis teenindab kogu kohalikku või 
piirkondlikku elanikkonda ning mida tavaliselt täielikult või osaliselt rahastatakse kohalikust ja/ 
või riigieelarvest
Ressursid – raamatukogu varad, milleks on personal, teavikud, seadmed, ruumid jmt
Teavik – üksusena käsitletav salvestis või materiaalne objekt
Teenindatavate arv  – nende isikute arv, kellele raamatukogu on seatud pakkuma  teenuseid ja 
teavikuid
Tulemusindikaator  –  numbriline,  sümboliline,  või  sõnaline  avaldis,  mis  on  tuletatud 
raamatukogustatistikast ja raamatukogutöö tulemuslikkust iseloomustavatest andmetest
Tõhusus  –  ülesande  täitmiseks  kasutatud  ressursside  määr.  Tegevus  on  tõhus,  kui  ressursse 
kasutatakse minimaalselt või saadakse samade ressurssidega parem tulemus
Terminite tähendused on võetud alljärgnevatest standarditest:
1. EVS-ISO  2789:  2007.  Informatsioon  ja  dokumentatsioon.  Rahvusvaheline 
raamatukogustatistika. Eesti Standardikeskus. 2007.
2. EVS-ISO  11620:2010.  Informatsioon  ja  dokumentatsioon.  Raamatukogu 
tulemusindikaatorid. Eesti Standardikeskus. 2010.
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Lisa 3 Indikaatorite loetelu
Tulemusindikaatorid standardist EVS-ISO 11620:2010
B.2.4.1 Sihtrühma Hõlmatuse Protsent
Sihtrühma Hõlmatuse Protsent ISHP2 on:
ISHP2 = (A/B) x 100
kus
A on sihtrühma kuuluvate laenajate arv
B on sihtrühma liikmete koguarv
Tulemusindikaatori eesmärk on hinnata raamatukogu edukust sihtrühma kaasahaaramisel. 
B.2.1.1 Kogu Ringlus 
Kogu Ringlus IKR on:
IKR = A/B
kus
A on vaadeldavast kogust registreeritud laenutuste arv
B on teavikute koguarv vaadeldavas kogus.
Laenutuste arv teatud kogust teatud ajavahemiku, tavaliselt ühe aasta jooksul, jagatuna kogusse 
kuuluvate  teavikute  koguarvuga.  Tulemusindikaatori  eesmärk  on  hinnata  laenukogu  üldist 
kasutusmäära.  Tulemusindikaatori  abil  võib  hinnata  ka  kogu  vastavust  teenindatavate 
nõudmistele.  Saab  kasutada  ühe  ja  sama  missiooniga  raamatukogude  võrdlemiseks,  kui 
mõõtmisperiood on sama. Mida suurem on tulemuseks saadud arv, seda intensiivsem on kogu 
kasutus.
B.3.1.1 Laenutuse Maksumus 
Laenutuse Maksumus ILM on:
ILM = A/B
kus
A on ühe finantsaasta jooksevkulud kehtivas vääringus
B on sama perioodi laenutuste koguarv
Finantsaasta  jooksevkulud  jagatuna  sama  perioodi  laenutuste  koguarvuga.  Hinnatakse 
raamatukogu teenuste maksumust suhtes laenutuste arvuga. Saab teada teatud raamatukogu ühe 
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laenutuse maksumust eri perioodidel.
B.3.1.4 Külastuse Maksumus 
Külastuse Maksumus IKüM2 on:
IKüM2 = A/B
kus
A on ühe finantsaasta jooksevkulud kehtivas vääringus
B on ühe aasta külastuste koguarv
Finantsaasta  kõik  jooksevkulud  jagatuna  raamatukogu  külastuste  koguarvuga. 
Tulemusindikaatori  eesmärk on hinnata raamatukogu teeninduse maksumust suhtes külastuste 
arvuga.
Matemaatilised valemeid statistiliste andmete analüüsiks:
Laenamissagedus (LS)
LS = A:B
Kus:
A= laenutuste arv
B =lugejate üldarv
Komplekteerimiskulu raamatutele elaniku kohta 
KRE = A : B
Kus:
A = komplekteerimiskulu raamatutele aastas
B = elanike arv
Raamatute juurdetulek elaniku kohta 
Raamatute juurdetulek aasta jooksul : elanike arv (teenindatavate arv)
Raamatuid elaniku kohta
Raamatute kogu : elanike arv
Kasutatud Eesti Rahvusraamatukogu juhendit. 
Eesti teadusraamatukogude statistika analüüsiks ja analüütiliste tabelarvutuste tegemiseks 
kasutatavad matemaatilised valemid. 
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Lisa 4 Küsimustik töötajatele
Olen Ilme Säde,  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkonnad eriala 
viienda  kursuse  tudeng  ja  teen  lõputööd  tulemusjuhtimisest  raamatukogudes.  Võrdlen  ja 
analüüsin  enam-vähem  sarnaste  teeninduspiirkondadega  Rapla  maakonna  erinevate  valdade 
raamatukogude tööd.
Küsimustik on orienteeritud Rapla maakonna raamatukogude juhatajatele. Soovi korral võivad 
vastata ka teised Rapla maakonna raamatukogutöötajad. Antud küsitluses palun hinnangut oma 
raamatukogu ressursside, töötingimuste ja -tasustamise kohta, uurin arengusuundi ning suhteid 
tööandjaga (kohaliku omavalitsusega).
 
Saadud tulemusi kasutan lõputöös raamatukogude tulemusjuhtimise analüüsimisel.
1. INFORESSURSID Kuidas hindad oma raamatukogu teavikute kogu? 
1 - Olukord on halb (uusi raamatuid lisandub väga vähe) 
2 - Pigem halb (raha vähesuse tõttu jääb palju vajalikku tellimata) 
3 - Keskpärane (kasutades sooduspakkumisi saan olulisemad raamatud tellitud) 
4 - Hindan heaks (uut ilukirjandust saan tellida õigeaegselt) 
5 - Hindan väga heaks (vastab lugejate nõudlusele, teatmekirjandust saan uuendada järjepidevalt)
 1 2 3 4 5  
Halb      Väga hea
2. Millised on probleemid erilaadsete teavikute kogu komplekteerimisel? (mitmed võimalikud 
vastused)
• Pidev alarahastus
• Puuduvad tehnilised vahendid (ekraanid, kõrvaklapid, CD-DVD mängijad
• Ruumikitsikus (puudub kohalkasutuse võimalus)
• Keerukas seadusandlus
• Halb kvaliteet
• Kõrge hind
• Puudub kasutajaskond
• Muu 
3. Kuidas avada kogu ja muuta see lugeja jaoks atraktiivsemaks/vajalikumaks? (järjesta vastused 
1st - 10ni; 1 - kõige tähtsam)
• Pidevad artiklid ja ülevaated kogu kohta raamatukogu veebilehel ja kohaliku tasandi 
ajalehes
• Suulised ülevaated ja tutvustused teistes valla asutustes, kultuuriüritustel, kogunemistel
• Virtuaalsete ja füüsiliste teemanäituste koostamine ja eksponeerimine
• Autorite, teemade, sarjade nimistute koostamine ja tutvustamine
• Perioodiliste väljaannete valiku suurendamine
• E-raamatute, e-ajakirjade (elektrooniliste teavikute) vahendamine
• Erilaadsete teavikute osakaalu suurendamine kogus
• Teatmekirjanduse osakaalu suurendamine
• Maailma väärtkirjanduse sarjade komplekteerimine
• Eksemplaarsuse suurendamine
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4. FINANTSRESSURSID. Millised järgmised kulutused kajastuvad raamatukogu eelarve 
majanduskuludes? (mitmed võimalikud vastused)
• Küte
• Vesi ja kanalisatsioon
• Elekter
• Prügivedu
• Internetiühendus
• Viirusetõrje
• Vara kindlustus
• Valvesignalisatsiooni hooldus
• Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus
• Koristamine
• Kõik kulud on kajastatud
• Ei oska vastata
• Muu 
5. Kas valla raamatukogude rahastamine on võrreldav teiste kultuuriasutustega?
• Jah
• Ei
• Ei tea
6. Kas on võrreldavad asutuse sisulise töö tegemiseks eraldatud rahad? (Näiteks raamatukogu 
teavikute raha ja kultuurimaja ürituste raha)
• Jah, välja on töötatud ühtsed alused
• Ei, raha eraldamine on arusaamatu
• Pole aimugi
7. Millised on allasutuste juhtide/raamatukoguhoidjate töö tasustamise põhimõtted? (mitmed 
võimalikud vastused)
• Välja on töötatud astmestik
• Vastavalt tööstaažile
• Vastavalt haridustasemele
• Vastavalt kutsekvalifikatsiooni astmele
• Toimuvad iga-aastased palgaläbirääkimised tööandjaga
• Vähendamine/suurendamine toimub võrdselt teiste asutustega
• Ei tea
• Muu 
8. Kas raamatukogu juhatajana/töötajana on Sul fikseeritud põhipalga kõrval ette nähtud 
lisatasusid? (mitmed võimalikud vastused)
• Vallavolikogu (-valitsuse komisjonide) töös osalemine
• AIP´i töö organiseerimine
• Arvutite hooldustööd
• Päevakeskuse töö organiseerimine
• Kultuuritöö korraldamine
• Kütmine
• Koristamine
• Ringijuhendaja tasu
• Veebilehe administreerimine
• Kroonika pidamine
• Töö kohaliku tasandi ajalehe väljaandmisel
• Ürituste korraldamine väljaspool tööaega
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• Tõlkimine
• Kunstnikutööd
• Kujundustööd (välis- ja siseeluruumikujundus)
• Õueala hooldus
• Pangateenuste osutamine
• Postiteenuste osutamine
• Infonõustamine
• Lisatasu ei maksta
• Muu 
9. Milliseid töölõike oled seni teinud põhitöö kõrvalt tasuta?
10. Mida oled valmis tegema või ära õppima, kui sellega seoses Sinu töötasu suureneb?
11. Kui suur võiks olla Sinu igakuine töötasu?
12. TÖÖTINGIMUSED. Kas oled rahul oma töökeskkonna ja -tingimustega? Hinda 5-palli 
süsteemis, kus 1 - ei ole üldse rahul; 2 - pole eriti rahul; 3 - ei oska öelda; 4 - pigem rahul; 5 - 
väga rahul.
 1 2 3 4 5
Asukoht      
Ruumi suurus ja jaotus      
Sisekujundus (värvilahendus, remont)      
Temperatuur      
Valgustus      
Sisustus (riiulid, lauad-toolid)      
Lugemiskohad      
Arvutitöökohad      
Lasteala      
Näituste riiulid ja muud eksponeerimise võimalused     
Puhkekoht (kööginurk)      
Maja välisilme      
Juurdepääsuteed      
13. Raamatukogu ja vallavalitsuse vaheline infoliikumine (mitmed võimalikud vastused)
• Suusõnaline
• Kirjalik
• Meili teel
• Otsesuhtlus (Messenger jm)
• Telefoni teel
• Digitaalne asjaajamine (Amphora)
• Teadetetahvel
• Web 2. kommunikatsioonivahendid (digikalender)
• Muu 
14. Kuidas hindad läbisaamist tööandjaga (vallavalitsusega)? 1 - ilma olulise vajaduseta ei 
pöördu; 2 - tunnen et raamatukogu on pigem tahaplaanile jäetud; 3 - asjaajamine on korrektne; 4 
- leian mõistvat suhtumist ja toetust; 5 - raamatukogutööd hinnatakse ja tunnustatakse igati.
 1 2 3 4 5  
Halb      Suurepärane
15. Kuidas on organiseeritud maakondlik RVL raamatute ja raamatupakkide transport ? (mitmed 
võimalikud vastused)
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• Tööandja/vallavalitsuse poolt kas osaliselt või täielikult
• Kasutan oma autot (isikliku sõiduauto hüvitis või hüvitatakse kütusekulu)
• Oma auto (oma kulu ja kirjadega)
• Kasutan oma tuttavaid, sõpru, pereliikmeid
• Ühistranspordiga
• Kasutan Eesti Posti või Smart posti teenust (eelarves ettenähtud summad)
• Muu 
16. Kuidas on organiseeritud IT teenindus (arvutite hooldus)? (mitmed võimalikud vastused)
• Vallavalitsuses/raamatukogus on ametis IT tööline, kelle poole on võimalik pöörduda, kes 
lahendab asjatundlikult ja kiiresti probleemid
• Vallavalitsusel on leping sõlmitud IT töötajaga, kes teeb regulaarselt hooldustöid
• Vastavalt vajadusele tellitakse IT tööline
• Raamatukogutöötaja/juhataja peab hakkama saama ise oma nõu ja jõuga
• Raamatukogutöötaja/juhataja kasutab tuttavate, sõprade, pereliikmete abi
• Probleemi korral aitab keegi vallavalitsusest
• Muu 
17. Anna hinnang arvutihooldusele 5-palli süsteemis. 
• 1 - arvutite hooldusega ja remonditööde organiseerimisega peab raamatukogutöötaja ise 
hakkama saama 
• 2 - on olemas vastava ala tööline, kuid puudub ülevaade, mida tehakse ning mille eest 
tasu küsitakse, reaalset abi saan vähe 
• 3 - kui hästi läheb, siis hädavajalikud tööd saavad tehtud, tihti võtab see aega planeeritust 
rohkem 
• 4 - probleemid ja mured lahendatakse võimalikult kiiresti 
• 5 - kõik on väga hästi korraldatud, arvutid ja arvutivõrk töötavad, alati saan oma 
probleemidega pöörduda IT töötaja poole ning abi küsida
 1 2 3 4 5  
Halb      Suurepärane
18. ARENGUSUUNAD Millises suunas näed oma raamatukogu arengut? (mitmed võimalikud 
vastused)
• Klassikaline raamatukogu ( kas ainult või lisaks midagi järgnevatest variantidest)
• Virtuaalne raamatukogu (elektroonilise info vahendamine, virtuaalsed näitused, reaalajas 
suhtlemine lugejatega jne)
• Hariduskeskus (koos ühes majas lasteaia/kooliga)
• Kultuurikeskus (kohaliku kultuurielu edendaja)
• Õpikeskus (elukestev õpe, täiend- ja ümberõpe, koolitused, õpiringid)
• Loovuslabor (kunsti-, käsitööringid, muu loomemajandus)
• Sotsiaalkeskus (erinevate huvigruppide suhtluskoht)
• Noortekeskus (noorte kooskäimiskoht)
• Külakeskuse osana (ühes hoonekompleksis koos erinevate teenuste pakkumine)
• Mäluasutus (uurida, koguda ja talletada koduloolist materjali paikkonna kohta)
• Galerii (foto-, maali- tarbekunsti jm näitused)
• Turismiinfokeskus (paikkonna loodusmatkad, kultuuriloolised ekskursioonid, 
ekstreemturism)
• Kaubanduskeskuse osana
• Kohvik-raamatukogu
• Suusa-, rattalaenutuspunkt
• Muu 
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19. Kust on võimalik leida virtuaalset infot Sinu raamatukogu kohta? (Peale avaliku 
lugejakataloogi) (mitmed võimalikud vastused)
• Valla veebileht
• Valla Leht
• Raamatukogu veebileht
• Raamatukogu blogi
• Teised rakendused Googles (Sites, Picasa Web Album jne)
• Wikipeedia
• Twitter, Facebook, Orkut jne
• Muu 
20. Millises suunas tuleb Sinu arvates arendada raamatukogu veebilehte?
• Klassikaline
• Veebipäevik (blogi)
• Liita klassikalise veebilehe juurde erinevaid võimalusi (Blogi, Twitter, Facebook jm)
• Arendada blogi ja liita juurde erinevaid võimalusi (Twitter, Facebook jm)
• Muu 
21. Millised on takistavad tegurid uute arengusuundade elluviimisel?
• Puudub motivatsioon
• Puuduvad oskused
• Puudub vajadus
• Puuduvad ressursid (aeg, raha, inimesed)
• Muu 
22. Milliseid näitajaid või väljundeid on võimalik aluseks võtta, et võrrelda ja hinnata 
raamatukogude tööd? Hinda 5-palli süsteemis, kus 1 - pole üldse oluline; 2 - ei ole eriti oluline; 3 
- ei oska öelda; 4 - pigem oluline; 5 - kõige olulisem.
 1 2 3 4 5
Lugejate arv      
Hõlve      
Füüsiliste külastuste arv      
Virtuaalkülastused      
Laenutuste arv      
Teavikute arv ühe elaniku kohta      
Teavikute juurdetulek aastas ühe elaniku kohta      
Erilaadsete teavikute arv elaniku kohta      
Külastuse maksumus      
Laenutuse maksumus      
IT tase (arvutite ja lisaseadmete arv ning seisukord)      
Lugeja-töökohtade arv      
Kasulik pind m2 (kas lugeja kohta, ühe elaniku kohta või üldarv)      
Interjöör      
Tasulised teenused (printimine, koopiate tegemine (must-valge ja 
värviline) skaneerimine, faksimine)      
Võimalikud tasulised teenused (tekstidokumentide vormindamine, 
köitetööd, ilukiri, tõlkimine, filmimine, fototöötlus jne)      
RVL laenutused      
Lugejate rahulolu -uuringud      
Teenindusaeg      
Lahtioldud päevade arv aastas      
Teenindajate/raamatukogutöötajate arv      
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Virtuaalne kajastus      
Raamatukogu tutvustav atribuutika (järjehoidjad, visiitkaardid, 
infolehed, tassid, kirjutusvahendid, kotid, muud meened)      
Raamatukogu ja raamatukogu tööd tutvustavad slaidiprogrammid, 
videod, virtuaalsed näitused jne      
Artiklid ja ülevaated meedias      
Arhiivitöö      
Uute ideede rakendamine      
23. Vali asukoht.
• Juuru
• Järvakandi
• Kaiu
• Kehtna
• Kohila
• Käru
• Märjamaa
• Raikküla
• Rapla
• Vigala
24. Staatus
• Raamatukogu juhataja
• Raamatukogutöötaja
25. Haridustase
• Kesk
• Kesk-eri
• Kõrg
• Erialane kõrg
• Lisaks kutseeksam 
26. Vanusegrupid
kuni 35
36-45
46-55
56-65
üle 66
27. Kui midagi olulist jäi südamele kripeldama, siis saad arvamuse avaldada siin.
Tänan vastuste eest!
Küsitlus on mõeldud kasutamiseks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Ilme Säde lõputöös. 
Küsitlust tohib tarvitada ainult koos lõputööga ja säilitades viite autorile.
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Lisa 5 Küsimustik lugejatele
Lugupeetud Käru valla elanik ja meie raamatukogu kasutaja. Pöördume Teie poole palvega 
avaldada oma arvamust meie raamatukogu tegevuse kohta. Taoline uuring viiakse läbi siinkandis 
esmakordselt. Teie hinnangud ja ettepanekud aitavad analüüsida raamatukogu tööd, arendada 
teenindust ning täiustada töökeskkonda. Käesolev ankeet on anonüümne! 
Olen Käru valla elanik O ei; O jah
1. Kui tihti Te külastate Käru Raamatukogu? Märkige üks variant.  
O vähemalt kord nädalas O suveperioodil tihedamini
O vähemalt kord kuus O talveperioodil tihedamini
O aastas paar korda O kuidas kunagi
2. Kuidas  te hindate   raamatukogu   lahtiolekuaega  ? Hinnake 5-palli süsteemis.  
Raamatukogu on praegu avatud 
E-R 10-18 ; L  10-15; Suvel puhkuste ajal E-R 10-18
pole üldse rahul-1; ei ole väga rahul-2; ei oska öelda-3; pigem rahul-4; väga rahul-5
1 2 3 4 5
Andke hinnang raamatukogu lahtioleku ajale
Soovi korral lisage kommentaar
3. Mis eesmärkidel tavaliselt külastate raamatukogu? Hinnake 5-palli süsteemis.  
pole üldse oluline-1; ei ole eriti oluline-2; ei oska öelda-3; pigem oluline-4; kõige olulisem -5; 
Et otsida ja laenutada … 1 2 3 4 5
 …kirjandust õppimiseks
…meelelahutuslikku kirjandust
…oskusteemalisi käsiraamatuid; käsitööajakirju
…faktiinfot raamatutest ja Internetist (teenindaja abiga)
Et kasutada Internetti
Et suhelda ja osaleda kogunemistel
Muu
4. Kui kaua Te olete olnud meie raamatukogu lugeja/kasutaja? Märkige sobiv variant  
O Kuni 3 a O 3-10 a O Üle 10 a O Ei ole kasutajaks registreeritud O Ei tea
5. Kui Te ei ole meie raamatukogu lugeja/kasutaja, siis mis on selle põhjused?  
pole üldse oluline-1; ei ole eriti oluline-2; ei oska öelda-3; pigem oluline-4; kõige olulisem -5; 
1 2 3 4 5
ostan koju raamatud
tellin koju ajakirjad/ajalehed 
ei meeldi raamatuid lugeda 
olen liiga hõivatud
viibin palju kodust eemal
keeleprobleem (vajan/loen võõrkeelset kirjandust)
ei ole sobivat kirjandust
peres on juba raamatukogu kasutaja
tervislik olukord ei võimalda lugeda
tervislik olukord ei võimalda käia raamatukogus
saan vajaliku info Internetist
kasutan teist raamatukogu
asukoht ei sobi (elan keskusest kaugel)
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raamatukogu on väheatraktiivne
juurdepääs on probleemne (nii jalgsi kui autoga)
Muu
6. Millistel  põhjustel kasutate/külastate raamatukogu? Hinnake 5-palli süsteemis  
pole üldse oluline-1; ei ole eriti oluline-2; ei oska öelda-3; pigem oluline-4;  kõige olulisem -5
Et koju laenutada: 1 2 3 4 5
… raamatuid 
… ajakirju/ajalehti
… heliraamatuid
… multifilme
… CD/DVD
Et kohapeal lugeda/sirvida:
… raamatuid 
… ajakirju/ajalehti
Et osaleda erinevatel kogenemistel:
… klubide, seltside kokkusaamised 
… kohtumised kirjanikega 
… koolitused (loengud, õpipäevad)
… koosolekud, nõupidamised
… lugemis- ja raamatukogutunnid
… firmade toodete tutvustused ja müük
… arvamusavaldused (valimised)
Et arvutit kasutada:
… printida ja koopiaid teha
… kasutada Internetipanka
… suhelda ametiasutustega
… meilida
… kasutada suhtlusportaale 
… mängida arvutimänge
… otsida infot
Lisaks, et:
… vaadata näitusi ja väljapanekuid
… tutvuda uudiskirjandusega
… saada kokku sõpradega 
 ... suhelda
… aega viita
MUU
7. Kui edukas oli Teie viimane külastus raamatukokku?  
O Oli edukas O Enam-vähem O Ei olnud
8. Kui vastus oli ei, siis mis põhjustel? Märgi sobiv variant.  
O Raamat oli välja laenutatud O Arvutid olid hõivatud
O Soovitud raamatut ei ole tellitud O Puudus Internetiühendus/elektrikatkestus
O Raamatut ei leitud üles O Raamatukogus toimus koosolek/kogunemine 
O Soovitud raamat polnud veel saabunud O Liiga kärarikas seltskond
9. Mis temaatikaga raamatuid/ajakirju eelistate lugeda/laenutada?  
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10. Mil määral jääte rahule raamatukogu teavikute koguga (raamatud, perioodika, auvised)?  
1 O
ei jää rahule
2 O
enam-vähem jään rahule
3 O
ei oska öelda
4 O
pigem jään rahule
5 O
jään väga rahule
Soovi korral lisage kommentaar
11. Kui oluline on Teie jaoks, et vajalikku raamatut/artiklit on võimalik saada RVL-i teel   
teistest kogudest?
1 O
pole üldse oluline
2 O
ei ole eriti oluline
3 O
ei oska öelda
4 O
 pigem oluline
5 O
väga oluline
Soovi korral lisa kommentaar
12. Kui oluliseks peate, et annetustekogusse oleme saanud viimastel aastatel valida teatud   
kindla summa eest olulisi teatmeteoseid? (virtuaalselt tervikkogu näete raamatukogu veebilehel) 
1 O
pole üldse oluline
2 O
ei ole eriti oluline
3 O
ei oska öelda
4 O
 pigem oluline
5 O
väga oluline
Soovi korral lisa kommentaar
13. Millises suunas näete raamatukogu arengut?(Valige kas üks või Teie arvates mitu   
olulisemat)
O Klassikaline raamatukogu
O Virtuaalne raamatukogu (elektroonilise info vahendamine, virtuaalsed näitused, reaalajas 
suhtlemine lugejatega jne)
O Hariduskeskus (koos ühes majas lasteaia/kooliga)
O Kultuurikeskus (kohaliku kultuurielu edendaja)
O Õpikeskus (elukestev õpe, täiend- ja ümberõpe, koolitused, õpiringid)
O Loovuslabor (kunsti-, käsitööringid, muu loomemajandus)
O Sotsiaalkeskus (erinevate huvigruppide suhtluskoht)
O Noortekeskus (kooskäimiskoht noortele)
O Külakeskuse osana (ühes hoonekompleksis koos erinevate teenuste pakkumine)
O Mäluasutus (uurida, koguda ja talletada koduloolist materjali paikkonna kohta)
O Galerii (foto-, maali- tarbekunsti jm näitused)
O Turismiinfokeskus (paikkonna loodusmatkad, kultuuriloolised ekskursioonid, ekstreemturism)
O Kaubanduskeskuse osana
O Kohvik-raamatukogu
O Suusa-, rattalaenutuspunkt
O Muu
14. Milliseid huvi äratada ja säilitada aitavaid uuendusi peate lähemas tulevikus raamatukogu   
arengus oluliseks?  
O rohkem arvutikomplekte O koht näituste korraldamiseks
O kiirem Internetiühendus O kohvik või kohviautomaat
O värviprinter, -koopiamasin O uuendatud sisekujundus
O võimalus vaadata filme O mugavad kohad lugemiseks-õppimiseks 
O lasteala (muinasjutu- või lugemispesa) O ruum koolituste, kohtumiste läbiviimiseks
O muusikatuba O kaasaegne hoone
Soovi korral lisage veel
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15. Kui oluline on teie jaoks, et põhiteenused (laenutamine) ja Interneti kasutamine on   
tasuta?
1 O
pole üldse oluline
2 O
ei ole eriti oluline
3 O
ei oska öelda
4 O
 pigem oluline
5 O
väga oluline
Soovi korral lisage kommentaar
16. Milliseid tasulisi teenuseid võiks raamatukogu osutada?  Valige üks või mitu varianti.
O Tekstitöötlus O Veebilehe kujundamine O Aiaplaanide koostamine
O Raamatute parandamine O Fototöötlus O Sisekujundus
O Kiletamine O Pildistamine O Tabeltöötlus
O Ilukiri O Filmimine O Slaidiprogrammid
O Köitetööd O Meediafailide koostamine O Tekstide sisestamine
O Tõlkimine O Arvutihooldus O Muu 
17. Kui oluline on Teie jaoks, et meie raamatukogu kohta leiad infot Internetist?  
www.karuraamat.blogspot.com Hinnake 5-palli süsteemis
1 O
pole üldse oluline
2 O
ei ole eriti oluline
3 O
ei oska öelda
4 O
 pigem oluline
5 O
väga oluline
Soovi korral lisa kommentaar
18. Kuidas jääte rahule meie raamatukogu töökeskkonnaga?   
1-Ei ole üldse rahul; 2-pole eriti rahul; 3-ei oska öelda; 4-pigem rahul; 5-väga rahul
1 2 3 4 5
Alevikeskne asukoht 
Ruumi suurus ja jaotus
Sisekujundus  (värvilahendus, remont)  
Temperatuur
Valgustus
Sisustus (riiulid, lauad-toolid)
Lugemiskohad
Arvutitöökohad
Lasteala 
Näituste ja väljapanekute riiulid
Maja välisilme
Juurdepääsuteed
Soovi korral lisage kommentaar:
Lisage, kui midagi on Teie arvates loetelust välja jäänud:
Üldandmed
3. Sugu (mees naine)
4. vanusegrupp (alla 7;7-17;18-29; 30-39;40-49; 50-59; 60 ja üle) 
5. sotsiaalne staatus (laps, õpilane, üliõpilane, töötaja, kodune, töötu, pensionär)
6. haridustase 
Kui peate oluliseks veel midagi lisada, siis kirjutage see siia. Täname vastuste eest!
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Lisa 6 Rapla maakonna raamatukogutöötajate uuringu RAPORT
Uuringu  eesmärgiks  on  teada  saada  maakonna  raamatukogutöötajate  arvamust  ja 
hinnangut oma raamatukogu: 
• info- ja finantsressursside;
• töökeskkonna ja töökorralduse;
• arengusuundade;
• raamatukogutöö hindamismeetodite kohta.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 5.-20. aprillini 2011. aastal. 
Interaktiivne ankeetküsitlus koostati connect.ee professionaalsete uuringute keskkonnas, 
kus on paremad võimalused erinevate küsimustetüüpide kasutamiseks. Põhiliselt on küsimused 
struktureeritud:  valikvastustega  ja  kombineeritud  (valikvastus  +  variant  „muu“).  Hierarhiline 
küsimus  hõlmab  tööd  koguga,  avatud  küsimused  hõlmavad  töö  tasustamise  teemat.  Enamus 
küsimusi  on  vastusevariantidega,  mis  hõlbustavad  vastamist.  Kõige  lõpus  on  võimalus 
täiendavalt arvamust avaldada. Hinnangute andmiseks on skaalaküsimused 1-5 palli süsteemis, 
kus:
• 1 = pole üldse oluline või pole üldse rahul; 
• 2 = ei ole eriti oluline või ei ole väga rahul; 
• 3 = ei oska öelda;
• 4 = pigem oluline või pigem rahul; 
• 5 = kõige olulisem või väga rahul.
Küsitluse täitmine ja saatmine toimus Internetipõhiselt. Töötajate meilipostkasti saadeti 
küsitluse  veebiaadress  koos  kaaskirjaga,  tutvustav  tekst  ja  link  lisati  maakonna 
raamatukogutöötajate  siseveebi,  kus  oli  võimalik  kommenteerida  küsitluse  kulgu.  Vastamine 
toimus  põhiliselt  paari  nädala  jooksul,  kolmas  nädal  kulus  viimastele  meeldetuletamiseks  ja 
julgustamiseks. 
Vastused  on  abiks  raamatukogude  töö  tulemuslikkuse  hindamisel  ning  aitavad  välja 
selgitada  kitsaskohti  ja  valitsevat  olukorda  raamatukogudes  töötaja  seisukohalt.  Tulemused 
annavad mõtteid ja ideid, et tööd paremini planeerida. Rahastajatele saab edastada konkreetseid 
ettepanekuid ning soove. 
Kokkuvõttes  on  ära  toodud  20  tabelit  ja  11  joonist,  et  muuta  ülevaadet  paremini 
jälgitavaks.
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Valimis  on Rapla maakonna raamatukogude töötajad. Sihtrühmana arvestati maakonna 
raamatukogude  juhatajaid,  keda  on  maakonnas  33  ning  vastasid  30  juhatajat  ja  10 
raamatukogutöötajat.  Küsimustik viidi  läbi anonüümselt.  Vastajate soovil  jäid  arvestamata ka 
vastused valdade lõikes. (joonis 1)
Staatus
Raamatukogu 
juhataja
75%
Raamatukogu
töötaja
25%
Raamatukogu juhataja Raamatukogutöötaja
Joonis 1 Staatus
Vanuseliselt    (tabel 1)  on vastajatest üks kolmandik (13) 36-45 aastased; teine kolmandik (13) 
46-55 aastased; pea kolmandik (12) 56-65 aastased ja üle 66 aastased on kaks vastajat. Alla 35 
aastaseid vastajate hulgas ei ole. (joonis 2)
Tabel 1
kuni 35 0 0,00%
36-45 13 32,50%
46-55 13 32,50%
56-65 12 30,00%
üle 66 2 5,00%
Kokku vastajaid 40
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Raamatukogutöötajate vanusegrupid
kuni 35
0%
56-65
30%
üle 66
5%
46-55
33%
36-45
32%
kuni 35 36-45 46-55 56-65 üle 66
Joonis 2 Vanusegrupid
Haridustasemelt on  vastajate  hulgas  enam  kesk-eri  haridusega  17,  erialase 
kõrgharidusega 7, kõrgharidusega 3, keskharidusega 2, lisaks kutseeksami sooritanud 8 töötajat. 
(joonis 3)
Raamatukogutöötajate haridustase
Kesk 2; 5%
Kesk-eri 17; 
42%
Kõrg 3; 8%
Erialane 
kõrg 10; 
25%
Lisaks 
kutseeksam 
8; 20%
Kesk Kesk-eri Kõrg Erialane kõrg Lisaks kutseeksam
Joonis 3 Haridustase
Kommentaaridena on vastajate poolt lisatud järgmist:
• Ja 1 kuu pärast äkki ka kõrg 
• Läbitud raamatukoguhoidjate kutsekoolitus 
• keskharidus + kutseeksam 
• + kesk 
• raamatukoguhoidja III aste 
• keskharidus ja kutseeksam (linnukesega ei õnnestunud märgistada) 
• kesk-eri ning lisaks kutseeksam 
• Viljandi Kultuurikool 1978 lõpetanud
Kõige sagedasem 40 vastaja hulgas vastus on "Kesk-eri". Vähima sagedusega vastus on "Kesk".
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INFORESSURSID  
1. Kuidas hindad oma raamatukogu teavikute kogu?(tabel 2)
Kuidas näeb ja hindab oma raamatukogus valitsevat olukorda raamatukogutöötaja. Hinnates oma 
raamatukogu teavikute kogu on vastajate hulgas keskmine vastus 3.1 (skaalas 1 kuni 5). Väga 
heaks ei hinnanud oma raamatukogu teavikute kogu keegi; heaks hindavad 2; keskpäraseks 11; 
pigem halvaks 16; halvaks hindavad 11 vastajat. 
Tabel 2
1 - Olukord on halb (uusi raamatuid lisandub väga vähe) 11 27,50%
2 - Pigem halb (raha vähesuse tõttu jääb palju vajalikku tellimata) 16 40,00%
3 - Keskpärane (kasutades sooduspakkumisi saan olulisemad raamatud 
tellitud) 
11 27,50%
4 - Hindan heaks (uut ilukirjandust saan tellida õigeaegselt) 2 5,00%
5 - Hindan väga heaks (vastab lugejate nõudlusele, teatmekirjandust saan 
uuendada järjepidevalt)
0 0,00%
Oma raamatukogu teavikute kogu hindavad töötajad ise kas halvaks või pigem halvaks 
(27),  kus  uusi  raamatuid  lisandub  vähe,  raha  vähesuse  tõttu  jääb  palju  vajalikku  tellimata. 
Keskpäraseks hindavad 11 vastajat, kus sooduspakkumisi kasutades saab enam-vähem vajalik 
teavik tellitud. Olukorda väga heaks ei hinnatud, kus kogu vastab täielikult lugeja nõudlusele. 
(joonis 4) 
Töötajate hinnang teavikute kogule
pigem halb
39%
hea
5%
keskpärane
28%
väga hea 
0%
halb
28%
halb pigem halb keskpärane hea väga hea 
Joonis 4 Hinnang teavikute kogule
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2. Millised on probleemid erilaadsete teavikute kogu komplekteerimisel? (tabel 3)
Selgitada  välja  peamised  probleemid  töötajate  arvates,  mis  on  esile  kerkinud  erilaadsete 
teavikute kogu komplekteerimisel.
Tabel 3
Pidev alarahastus 52,50% 21
Puuduvad tehnilised vahendid (ekraanid, kõrvaklapid, CD-DVD mängijad 55,00% 22
Ruumikitsikus (puudub kohalkasutuse võimalus) 45,00% 18
Keerukas seadusandlus 47,50% 19
Halb kvaliteet 5,00%   2
Kõrge hind 35,00% 14
Puudub kasutajaskond 5,00%   2
Muu 5,00%   2
Kommentaarina on lisatud 5 % vastajate poolt järgmist: „Kuna erilaadseid teavikuid pole komplekteeritud, siis ei 
oska  kõiki  kriteeriumeid  kommenteerida“  ning  „Kohalkasutuse  tingimused  halvad,  puudu  vastav  ruum 
filmivaatamiseks“.
Vastused sageduse järjekorras on järgmised:
• 55% „Puuduvad tehnilised vahendid (ekraanid, kõrvaklapid, CD-DVD mängijad"; 
• 52,5% „Pidev alarahastus“; 
• 47,5% „Keerukas seadusandlus“; 
• 35% „Kõrge hind“; 
• 5% saavad vastused: „Halb kvaliteet“ ja „Puudub kasutajaskond“.
Probleemid erilaadsete teavikute komplekteerimisel
2 - 5%
2 - 5%
2 - 5%
14 - 35%
18 - 45%
19 - 48%
21 - 53%
22 - 55%
0 5 10 15 20 25
Halb kvaliteet
Puudub kasutajaskond
Muu
Kõrge hind
Ruumikitsikus
Keerukas seadusandlus
Pidev alarahastus
Puuduvad tehnilised vahendid
vastajad
Joonis 5 Probleemid erilaadsete teavikute kogu komplekteerimisel
Enam on  töötajate  arvates  probleemiks  erilaadsete  teavikute  kogu  komplekteerimisel 
pidev  alarahastus.  Puuduvad  võimalused  tehniliste  vahendite  soetamiseks  ja  uute  teavikute 
ostmiseks.  Tänasel  päeval  on antud teavikute  laenutamine ja  ka kohalkasutamine muudetud 
keeruliseks. Raamatukogudes puuduvad võimalused kohalkasutuseks. (joonis 5)
3. Kuidas avada kogu ja muuta see lugeja jaoks atraktiivsemaks/vajalikumaks?   (tabel 4)
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Milliseid tegevusi töötajad tähtsustavad igapäevatöös oma koguga, et lugejad omaksid paremat 
ülevaadet  laenutatavatest  teavikutest  ning  neil  tekiks  huvi  pakutava  kohta.  Vastused  on 
järjestatud  1st - 10ni, kus 1 on kõige tähtsam. Tabel 4 
Pidevad artiklid ja ülevaated kogu kohta raamatukogu veebilehel ja kohalikus ajalehes 1
Perioodiliste väljaannete valiku suurendamine 2
Teatmekirjanduse osakaalu suurendamine 3
Virtuaalsete ja füüsiliste teemanäituste koostamine ja eksponeerimine 4
Maailma väärtkirjanduse sarjade komplekteerimine 5
Autorite, teemade, sarjade nimistute koostamine ja tutvustamine 6
Suulised ülevaated ja tutvustused teistes valla asutustes, kultuuriüritustel, 
kogunemistel
7
Erilaadsete teavikute osakaalu suurendamine kogus 8
Eksemplaarsuse suurendamine 9
E-raamatute, e-ajakirjade (elektrooniliste teavikute) vahendamine 10
Tähtsaks peetakse kogu kohta artiklite ja ülevaadete avaldamist, perioodiliste väljaannete 
valiku ja teatmekirjanduse osakaalu suurendamist.  Kõige vähem tähtsaks peetakse e-teavikute 
vahendamist.  Oluliseks ei  peeta nii eksemplaarsuse suurendamist kui ka erilaadsete teavikute 
osakaalu suurendamist. 
FINANTSRESSURSID
1. Millised järgmised kulud kajastuvad raamatukogu eelarve majanduskuludes? (tabel 5)
Selgitada  välja,  millised  alljärgnevatest  kuludest  on töötajate  arvates  kajastatud  raamatukogu 
eelarves ehk jooksevkuludes. Tabel 5
Küte 22 55,00%
Vesi ja kanalisatsioon 16 40,00%
Elekter 21 52,50%
Prügivedu 14 35,00%
Internetiühendus 27 67,50%
Viirusetõrje 19 47,50%
Vara kindlustus 13 32,50%
Valvesignalisatsiooni hooldus 14 35,00%
Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus 12 30,00%
Koristamine 19 47,50%
Kõik kulud on kajastatud 11 27,50%
Ei oska vastata 2 5,00%
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Muu 4 10,00%
Kommentaaridena on ära toodud:  
• üür. INTERNETIÜHENDUS kuulub infotehnoloogia kulude alla 
• majanduskulud ei ole raamatukogu eelarvest 
• koristusvahendid 
• ümbruse koristamine, lume koristamine
Kokku on vastuseid 194; kõige sagedasem vastus "Internetiühendus" – 27 vastajat ja vähima sagedusega vastus on 
"Ei  oska  vastata"  –  2  vastajat.  Vastused  sageduse  järjekorras  on:  27  –  „Internetiühendus“;  22  -  „Küte“;  21  - 
„Elekter“;  19  -  „Viirusetõrje“  ja  „Koristamine“;  16  -  „Vesi  ja  kanalisatsioon“;  14  -   „Prügivedu“  ja 
„Valvesignalisatsiooni hooldus“;  13  „Vara kindlustus“; 12 -  „Tuletõrjesignalisatsiooni hooldus“;  11 - “ Kõik kulud 
on kajastatud“
Selgub,  et  on  riskantne  võtta  aluseks  maksumusanalüüside  tegemisel  raamatukogude 
jooksevkulusid,  kuna  ainult  27,5%  ehk  11  vastaja  arvates  on  kõik  kulud  nende  eelarve 
majanduskuludes kajastatud. 
2. Kas valla raamatukogude rahastamine on võrreldav teiste kultuuriasutustega?(tabel 6)
Kõige sagedasem vastajate hulgas on vastus "Ei" – 15 ehk 35%. Vastajate hulgas „Ei tea“ – 14 
ehk 35% ja vähima sagedusega vastus on „Jah“ – 11 ehk 27,5%. (joonis 5)
Tabel 6
Jah 11 27,50%
Ei 15 37,50%
Ei tea 14 35,00%
Kokku 40
Kas on võrreldavad raamatukogude ja teiste kultuuriasutuste 
rahastamine
Jah
28%Ei tea
35%
Ei
37%
Jah Ei Ei tea
Joonis 5 Raamatukogude ja teiste kultuuriasutuste rahastamine.
Kultuuriasutuste  rahastamine  valdade  lõikes  ei  ole  võrreldav  15  vastaja  arvates,  14 
vastajat ei ole sellest teadlikud ning pea kolmandiku arvates (28%) on rahastamine võrreldav.
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3. Kas on võrreldavad asutuse sisulise töö tegemiseks eraldatud rahad?   (tabel 7)
Uuritakse  kultuuriasutuste  (raamatukogude,  rahvamajade)  sisulise  töö  tegemiseks  eraldatud 
ressursse. Kas on võrreldavad raamatukogu teavikutele ja kultuurimaja üritustele eraldatav raha.
Tabel 7
Jah, välja on töötatud ühtsed alused 4 10,00%
Ei, raha eraldamine on arusaamatu 18 45,00%
Pole aimugi 18 45,00%
Kokku vastuseid 40
Kõige sagedasem 40 vastaja hulgas (18) on vastused "Pole aimugi"; "Ei, raha eraldamine on arusaamatu". Vähima 
sagedusega (4) on vastus "Jah, välja on töötatud ühtsed alused". 
Sisulise  töö  tegemiseks  eraldatakse  summad  väljatöötatud  põhimõtete  alusel  vaid  4 
vastaja  arvates.  Kehtna  valla  eelarves  on  ära  toodud  põhimõtted  rahade  eraldamise  kohta. 
Enamus  vastajate  arvates  on  raha  jagamise  põhimõtted  arusaamatud  või  pole  nendel  sellest 
aimugi. (joonis 6)
Kas on võrreldavad sisulise töö jaoks eraldatud rahad
Pole aimugi 
45%
Ei
45%
Jah
10%
Jah, välja on töötatud ühtsed alused Ei, raha eraldamine on arusaamatu Pole aimugi
Joonis 6 Rahade eraldamine raamatukogu teavikutele ja kultuurimaja üritustele
4. Millised on allasutuste juhtide/raamatukoguhoidjate töö tasustamise põhimõtted? (tabel 
8)
Küsimus  püüab  välja  selgitada,  millistel  alustel  ning  kuidas  on  korraldatud  töö  tasustamine 
maakonna raamatukogutöötajate hulgas. Tabel 8
Välja on töötatud astmestik 22 55,00%
Vastavalt tööstaažile 0 0,00%
Vastavalt haridustasemele 21 52,50%
Vastavalt kutsekvalifikatsiooni astmele 10 25,00%
Toimuvad iga-aastased palgaläbirääkimised tööandjaga 5 12,50%
Vähendamine/suurendamine toimub võrdselt teiste asutustega 20 50,00%
Ei tea 2 5,00%
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Muu 5 12,50%
Kommentaaridena on lisatud järgmist: 
• on olemas mõiste „juhi palk", mis jääb kõvasti alla näit rahvamaja juhi palgast, rääkimata 
nooremõpetajast; 
• riigiteenistujate palgaastmestiku alusel; 
• III kv puhul eelistatakse Viljandi Kultuurikooli haridust praegusele kutseeksamile;
• töötan 0,5 kohaga ja 0,5 kohaga päevakeskuses;
• samaväärsete allasutuste juhtide palgad peavad võrreldavad olema.
Kõige sagedasem on vastus "välja on töötatud astmestik" – 22 vastajate arvates; kõige väiksema sagedusega vastus 
on „vastavalt haridustasemele“.
Töö  tasustamiseks  on  palgaastmestik  välja  töötatud  55%  ehk  22  vastaja  arvates, 
arvestatakse  haridustaset  (52,5%)  ning  kutsekvalifikatsiooni  astet  25% arvates.  50% ehk  20 
vastaja arvates vähendatakse ja suurendatakse võrdselt teiste asutustega  töötasu ning üldse ei 
arvestata töö tasustamisel tööstaaži.
5. Kas raamatukogu juhatajana/töötajana on Sul fikseeritud põhipalga kõrval ette nähtud 
lisatasusid?   (tabel 9)
Tabel 9
Vallavolikogu (-valitsuse komisjonide) töös osalemine 2 5,00%
AIP´i töö organiseerimine 1 2,50%
Arvutite hooldustööd 0 0,00%
Päevakeskuse töö organiseerimine 0 0,00%
Kultuuritöö korraldamine 0 0,00%
Kütmine 4 10,00%
Koristamine 13 32,50%
Ringijuhendaja tasu 0 0,00%
Veebilehe administreerimine 0 0,00%
Kroonika pidamine 0 0,00%
Töö kohaliku tasandi ajalehe väljaandmisel 0 0,00%
Ürituste korraldamine väljaspool tööaega 0 0,00%
Tõlkimine 0 0,00%
Kunstnikutööd 0 0,00%
Kujundustööd (välis- ja siseeluruumikujundus) 0 0,00%
Õueala hooldus 1 2,50%
Pangateenuste osutamine 0 0,00%
Postiteenuste osutamine 1 2,50%
Infonõustamine 1 2,50%
Lisatasu ei maksta 22 55,00%
Muu 1 2,20%
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Raamatukogutöötajale lisatasu ei  maksta,  arvavad vastajatest  üle poole (55%) ehk 22. 
Lisatööna on fikseeritud koristamine (32,5%) 13 vastaja arvates. Nimetatud tööülesanded, mille 
eest  makstakse  lisatasu  on  veel  kütmine,  vallavolikogu  töös  osalemine,  õueala  hooldus, 
postiteenuste  osutamine,  infonõustamine  ning  muu  variandina  on  toodud 
raamatukoguprogrammi URRAM probleemide vahendamine. 
6. Milliseid töölõike oled seni raamatukogu juhatajana/töötajana teinud põhitöö kõrvalt 
tasuta? 
Seni  tehtud  tasustamata  lisatöödest  on  sagedamini  nimetatud  koristamist,  AIP-i  töö 
organiseerimist, arvutihooldust, veebilehe haldamist, kultuuri- ja ringitöö korraldamist jne.
Respondentide vastused on lisatud rapordi lõpus (Lisa 1Tasustamata lisatööd).
7. Mida oled valmis tegema või ära õppima, kui sellega seoses Sinu töötasu suureneb?
Uurides töötajate valmisolekut pingutusteks, et võimaluste avanedes suurendada töötasu 
on vastajatest  pooled  on häälestatud pessimistlikult:  10 ei  paku variante  välja,  10 arvates  ei 
muutu midagi paremuse poole; pooled on optimistlikud ning on nõus õppima, mida vaja oleks. 
Pessimistlikult suhtuvad asjasse 10 vastajat, positiivsemalt suhtuvad 7 vastajat ja pakuvad välja 
arvutiga seoses olevaid töölõike. Positiivselt suhtuvad 6 vastajat olles valmis kõike vajadusel 
õppima.  Ühe  respondendi  arvates:  „kui  olen  töölepingu  sõlminud,  pean  kõiki  ametikohaga 
kaasnevaid ülesandeid täitma maksimaalselt  hästi,  olenemata töötasu suurusest“.  Loetelu  on ära 
toodud rapordi lõpus (Lisa 2 Õppimisvalmidus). 
8. Kui suur võiks olla raamatukogu juhataja/töötaja igakuine töötasu
Mõistliku  palga  (joonis  7) kohta  arvavad  3  (7,5%),  et  see  võiks  olla  kuni  500€,  19 
(47,5%) vastajat pakuvad 500-700€ ning 17 (42,5%) vastajat arvavad, et see peaks olema üle 
700€  Vastusena  pakutud  64€  peaks  olema  kogemata  valesti  sisestatud.  Ühe  vastaja  arvates 
„  Eesti  keskmine,  kuna  keskmise  palga  järgi  arvestatakse  pensioni  aastakoefitsienti.  Viitan 
siinjuures avalikule arvamusele ja poliitikute hinnangutele, et alla keskmist palka teeniv inimene 
on luuser ja kõikides oma hädades ise süüdi. Kõigil riigipalgalistel töötajatel (ka KOV) peaksid 
olema ühtsed normeeritud palgaastmestikud.“ Täielik arvamuste loetelu on ära toodud raporti lõpus (Lisa 3 
Palgasoov).
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Joonis 7 Mõistlik palk
TÖÖTINGIMUSED
1. Kui rahul oled oma töökeskkonna ja -tingimustega (tabel 10)
Hinnates 5-palli süsteemis uuritakse töötajate arvamust oma raamatukogu asukoha ning 
töökeskkonna kohta. Tabel 10
1 2 3 4 5
Asukoht 2 6 2 14 16
Ruumi suurus ja jaotus 6 14 1 13 6
Sisekujundus  (värvilahendus, remont)  6 2 4 24 4
Temperatuur 7 8 1 13 11
Valgustus 3 7 1 18 11
Sisustus (riiulid, lauad-toolid) 4 13 4 14 5
Lugemiskohad 5 8 4 18 5
Arvutitöökohad 5 6 5 18 6
Lasteala 11 15 1 8 5
Näituste ja väljapanekute riiulid, muud kohad 10 12 1 15 2
Puhkekoht (kööginurk) 25 3 2 7 3
Maja välisilme 7 7 4 17 5
Juurdepääsuteed 1 2 1 26 10
Rahulolu töökeskkonna suhtes on rohkem positiivne: „pigem rahul“ ja „väga rahul“ on 
298, „ei ole rahul“ ja „vähe rahul“ on 197 ning „ei oska öelda“ ehk hinne 3 on antud 34 korral. 
Kaheksa näitaja osas 13-st jäädakse „pigem rahule“ või „väga rahule“ -  raamatukogu asukoht 
(14/16),  sisekujundus  (24/4),  temperatuur  (13/11),  valgustus  (18/11),  lugemiskohad  (18/5), 
arvutitöökohad (18/6), juurdepääsuteed (26/10) ja maja välisilme (17/5).  Hinnang „ei ole üldse 
rahul“  ja „pole eriti  rahul“ on sagedamini antud puhkekohale (25/3),  näituste kohad (10/12), 
lasteala (11/15). Sisustuse ja ruumi suuruse osas on rahulolu hinnangud peaaegu pooleks. 
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2. Raamatukogu ja vallavalitsuse vaheline infoliikumine (mitmed võimalikud vastused 
(tabel 11)
Tabel 11
Suusõnaline 26 65,00%
Kirjalik 14 35,00%
Meili teel 39 97,50%
Otsesuhtlus (Messenger jm) 5 12,50%
Telefoni teel 36 90,00%
Digitaalne asjaajamine (Amphora) 10 25,00%
Teadetetahvel 2 5,00%
Web 2. kommunikatsioonivahendid (digikalender) 0 0,00%
Muu 2 5,00%
Kokku vastuseid 134 % 40st
Vastajate kommentaarid:
• ehk on möödas ajad, kus vallavalitsuse poolt väljaantud korraldused lihtsalt teadetetahvlile pannakse
Kõige  rohkem  on  märgitud  infoliikumise  kanalitena  meilimist  (97,5%),  telefoni  teel 
suhtlemist  (90%)  ja  suusõnalist  suhtlust  (65%).  Kolmandik  pakub  kirjalikku  suhtlusviisi  ja 
neljandiku arvates kasutatakse ka  Amphora keskkonda. Web.2 kommunikatsioonivahendeid ei 
kasutata infovahetuseks, 5% vastajatest pakuvad lisaks teadetetahvlit ning 12,5% vastajatest ka 
otsesuhtlust (Messenger).(joonis 8)
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Raamatukogu ja vallavalitsuse vaheline infoliikumine 
Joonis 8 Raamatukogu ja vallavalitsuse vaheline infoliikumine
Kõige  sagedasem  40  vastaja  hulgas  vastus  on  "Meili  teel"  (97,5%).  Suhtlemiseks  ei  kasutata  "Web  2. 
kommunikatsioonivahendeid (nt digikalender)".
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3.  Kuidas  hindad  raamatukogu  juhatajana/töötajana  läbisaamist  tööandjaga 
(vallavalitsusega) (tabel 12)
5-palli süsteemis hinnatakse läbisaamist tööandjaga (vallavalitsusega).
Tabel 12
1 ilma olulise vajaduseta ei pöördu 4 10%
2 tunnen et raamatukogu on pigem tahaplaanile jäetud 14 35%
3 asjaajamine on korrektne 5 12,5%
4 leian mõistvat suhtumist ja toetust 17 42,5%
5 raamatukogutööd hinnatakse ja tunnustatakse igati 0
Respondentide hulgas on keskmine vastus 2.88 (skaalas 1 kuni 5). Väikseim vastus on 1, kõrgeim on 4. 
Pea pooled (42,5%) vastajatest märgivad läbisaamise hindeks „4“ - tunnetades mõistvat 
suhtumist  ning toetust vallavalitsuse poolt.  Väga head hinnet ei  anna keegi ning kolmandiku 
(35%)  arvates  on  raamatukogu  pigem  tahaplaanile  jäetud.  12,5%  vastajatest  arvab,  et 
asjaajamine on igati korrektne ning 10% hindab läbisaamist hindega „1“ - pakkudes, et ilma 
olulise vajaduseta ei tööandja poole ei pöördu. Üldiselt jääb läbisaamine keskmisest allapoole. 
(joonis 9)
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Joonis 9 Läbisaamine tööandjaga
4. Kuidas on organiseeritud maakondlik RVL raamatute ja raamatupakkide transport 
(tabel 13) Tabel 13
Tööandja/vallavalitsuse poolt kas osaliselt või täielikult 16 40%
Kasutan oma autot (isikliku sõiduauto hüvitis või hüvitatakse kütusekulu) 13  32.5% 
Oma auto (oma kulu ja kirjadega) 15 37.5%
Kasutan oma tuttavaid, sõpru, pereliikmeid 27 67.5% 
Ühistranspordiga 10 25% 
Kasutan Eesti Posti või Smart posti teenust (eelarves ettenähtud summad) 9 22.5% 
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Muu 4 10% 
Kommentaarid: 
• Igakuised seminarid Raplas 
• seminarid 
• raamatukoguhoidjate vahendusel 
• seni igal võimalikul moel, kuid tööandja arvates on see töölõik, mis ei kuulu töökohustuste sisse
Kõige sagedasem vastajate hulgas on vastus "Kasutan oma tuttavaid, sõpru, pereliikmeid" – 67,5%.
RVL  raamatute  ja  raamatupakkide  transportimisel  kasutatakse  kõige  sagedamini 
tuttavate,  sõprade ja pereliikmete abi – 27 raamatukogus.  Tööandja poolt  organiseeritud,  kas 
osaliselt  või  täielikult  on  märkinud  16  raamatukogu  ning  oma  kulu  ja  kirjadega  15 
raamatukogus. Oma autot koos küttekulu hüvitamisega on pakutud 13 korral,  postiteenust on 
märgitud 9 korral.
5. Kuidas on organiseeritud IT teenindus (arvutite hooldus) (tabel 14)
AIPi töö eduka korraldamise eelduseks on regulaarne arvutite hooldus. Järgnevate küsimustega 
selgitatakse välja, kuidas on korraldatud ja kui hästi toimib raamatukogudes IT teenindus.
Tabel 14
Vallavalitsuses/raamatukogus on ametis IT tööline, kelle poole on võimalik 
pöörduda, kes lahendab asjatundlikult ja kiiresti probleemid 17 43%
Vallavalitsusel on leping sõlmitud IT töötajaga, kes teeb regulaarselt 
hooldustöid 14 35%
Vastavalt vajadusele tellitakse IT tööline 9 23%
Raamatukogutöötaja/juhataja peab hakkama saama ise oma nõu ja jõuga 8 20%
Raamatukogutöötaja/juhataja kasutab tuttavate, sõprade, pereliikmete abi 7 18%
Probleemi korral aitab keegi vallavalitsusest 4 10%
Muu 5 13%
Kokku vastuseid 64 % 40st
Kommentaaridena on lisatud järgmist:
7. lihtsamate asjadega saame ise hakkama 
8. vajadusel saab kasutada kohaliku kooli arvutiõpetajate abi 
9. kiirest lahendusest on asi kaugel 
10. IT spetsialist on VV-s, kuid tavahooldusega saan ise hakkama, spetsialisti abi läheb harva vaja 
11. leping on sõlmitud, kuid hooldus on pigem ebaregulaarne
Kõige sagedasem vastajate hulgas on vastus  "Vallavalitsuses/raamatukogus on ametis IT tööline, kelle poole on 
võimalik pöörduda, kes lahendab asjatundlikult ja kiiresti probleemid" – 42,5%. Vähima sagedusega vastus on 
"Probleemi korral aitab keegi vallavalitsusest" – 10%
31  raamatukogus  on  IT teeninduse  läbiviimiseks  vallavalitsuste  palgal  või  sõlmitud 
leping  IT  töölisega.  Vastavalt  vajadusele  tellitakse  IT  teenus  9  raamatukogus; 
raamatukogutöötaja peab kas ise hakkama saama või kasutab tuttavate abi 15 raamatukogus. 4 
raamatukogus  on  nimetatud  varianti,  et  probleemi  korral  aitab  keegi  vallavalitsusest.  Muude 
võimalustena  on  ära  toodud,  et  lihtsamate  asjadega  saadakse  ise  hakkama  või  kasutatakse 
kohaliku kooli arvutiõpetaja abi. Veel on märgitud, et leping on küll sõlmitud, kuid hooldus on 
pigem ebaregulaarne ja kiirest lahendusest on asi kaugel.
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6. Anna hinnang arvutihooldusele (tabel 15)
5-palli süsteemis hinnatakse arvutihooldust keskmisest veidi kõrgemaks (3,08).
Tabel 15
1 arvutite hooldusega ja remonditööde organiseerimisega peab 
raamatukogutöötaja ise hakkama saama 
6 15%
2 on olemas vastava ala tööline, kuid puudub ülevaade, mida tehakse 
ning mille eest tasu küsitakse, reaalset abi saan vähe 
3 8%
3 kui hästi läheb, siis hädavajalikud tööd saavad tehtud, tihti võtab see 
aega planeeritust rohkem 
16 40%
4 probleemid ja mured lahendatakse võimalikult kiiresti 12 30%
5 kõik on väga hästi korraldatud, arvutid ja arvutivõrk töötavad, alati 
saan oma probleemidega pöörduda IT töötaja poole ning abi küsida
3 8%
Ligi poolte (40%) vastajate arvates saavad hädavajalikud tööd küll tehtud, kuid tihti võtab 
see aega planeeritust rohkem. Pea kolmandik (30%) märgib, et probleemid ja mured saavad kiire 
lahenduse.  15%  vastajaist  leiab,  et  raamatukogutöötaja  peab  arvutite  hooldusega  ning 
remonditööde  organiseerimisega  ise  hakkama  saama.  8%  vastajate  arvates  on  kõik  hästi 
korraldatud ja sama arv vastajaid pakub, et kõik on pigem halvasti korraldatud ning reaalset abi 
saadakse vähe, kuigi on olemas vastava ala tööline. (joonis 10)
Joonis 10 Hinnang arvutihooldus töödele
Respondentide hulgas on keskmine vastus 3.08 (skaalas 1 kuni 5). Väikseim vastus on 1, kõrgeim on 5.
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ARENGUSUUNAD 
1. Millises suunas näed oma raamatukogu arengut?  ( tabel 16)
Valikvastustega küsimus uurib töötajate arvamust raamatukogude arengusuundade kohta.
Tabel 16
Klassikaline raamatukogu ( kas ainult või lisaks midagi järgnevatest 
variantidest) 32 80% 
Virtuaalne raamatukogu (elektroonilise info vahendamine, virtuaalsed 
näitused, reaalajas suhtlemine lugejatega jne) 17 42,5% 
Hariduskeskus (koos ühes majas lasteaia/kooliga) 17 42,5% 
Kultuurikeskus (kohaliku kultuurielu edendaja) 17 42,5% 
Õpikeskus (elukestev õpe, täiend- ja ümberõpe, koolitused, õpiringid) 19 47,5% 
Loovuslabor (kunsti-, käsitööringid, muu loomemajandus) 11 27,5%
Sotsiaalkeskus (erinevate huvigruppide suhtluskoht) 16 40% 
Noortekeskus (noorte kooskäimiskoht) 8 20% 
Külakeskuse osana (ühes hoonekompleksis koos erinevate teenuste 
pakkumine) 21 52,5% 
Mäluasutus (uurida, koguda ja talletada koduloolist materjali paikkonna kohta) 23 57,5% 
Galerii (foto-, maali- tarbekunsti jm näitused) 21 52,5% 
Turismiinfokeskus (paikkonna loodusmatkad, kultuuriloolised ekskursioonid, 
ekstreemturism) 9 22,5% 
Kaubanduskeskuse osana 0 0,00%
Kohvik-raamatukogu 7 17,5% 
Suusa-, rattalaenutuspunkt 1 2,5% 
Muu 3 7,5% 
Kokku vastuseid 222 %40st
Kommentaarid:
• Plaanis on RK juurde luua MTÜ 
• Teabepunkt 
• kuna kohapeal on toimivad kultuuri-, haridus-, sotsiaal- ja noortekeskused, siis ei näe vajadust 
teiste asutuste funktsioonide üle võtmist ega nendega konkureerimist
Kõige sagedasem vastajate hulgas on vastus "Klassikaline raamatukogu ( kas ainult või lisaks midagi järgnevatest 
variantidest)" – 80%. Vähima sagedusega vastus on "Kaubanduskeskuse osana" - 0%
Enam  pakutakse  klassikalise  raamatukogu  varianti  ning  seda  32  (80%)  korral. 
Raamatukogu  töösuund  mäluasutusena  on  märgitud  23  (57%)  korral,  kus  raamatukogu 
ülesandeks  põhitöö  kõrval  on  koguda  ja  talletada  koduloolist  materjali  paikkonna  kohta. 
Tegutsemise  lisasuund  galeriina:  foto-,  maali-  tarbekunsti  näituste  korraldamine,  on  pakutud 
21(53%) korral ning samuti ka raamatukogu kui külakeskus, kus ühes hoonekompleksis koos on 
erinevad  teenusepakkujad  –  21(53%).  Elukestva  õppe-,  täiend-  ja  ümberõppe  keskust,  kus 
toimuvad  erinevad  koolitused  ja  õpiringid,  pakutakse  19  (48%)  korral.  Raamatukogu  kui 
hariduskeskust,  kultuurikeskust  või  virtuaalse  suuna  arendamist  raamatukogus  pakutakse  17 
(43%) korral. Turismi-infokeskusena tegutsemist märgitakse 9 (23%) korral, kus raamatukogu 
poolt  organiseeritakse  paikkonna  loodusmatkasid,  kultuuriloolisi  ekskursioone  ning 
korraldatakse  ekstreemturismi.  Noortekeskusena  tegutsemist  märgitakse  8  (20%)  korral  ja 
kohvik-raamatukoguna  7  (18%)  korral.  Ei  märgita  varianti,  et  raamatukogu  tegutseks 
kaubanduskeskuse osana. Lisaks on pakutud variandid, et raamatukogu juurde on plaanis luua 
MTÜ ja teabepunkt.
2. Kust on võimalik leida virtuaalset infot Sinu raamatukogu kohta? (tabel 17)
Küsimusega  uuritakse,  kas  ja  millistest  veebiallikatest  (peale  avaliku  lugejakataloogi)  on 
raamatukogu kohta võimalik infot leida.  Info lisamise ja uuendamise eest  nendel lehtedel on 
vähemal või rohkemal määral vastutav raamatukogu töötaja. Tabel 17
Valla veebileht 33 82,5%
Valla Leht 20 50,00%
Raamatukogu veebileht 13 32,5% 
Raamatukogu blogi 26 65,00%
Teised rakendused Googles (Sites, Picasa Web Album jne) 7 17,5% 
Wikipeedia 1 2,50%
Twitter, Facebook, Orkut jne 1 2,50%
Muu 2 5,00%
Kommentaaridena on lisatud järgmist: kodukas ja muud tulevad peale kolimist; endine veebileht läks koos 
domeen.ee-ga, uut veel pole.
Kõige sagedasem vastajate hulgas (82,5%) 33 korral on vastus "Valla veebileht". Vähima sagedusega vastused on 
"Wikipeedia"; "Twitter, Facebook, Orkut jne" – 2,5%
Enam pakutakse  vastuseks  valla  veebilehte,  82,5%  vastaja  arvates  saab  sealt  infot 
raamatukogu kohta; raamatukogu blogi on märkinud 65% ehk 26 vastajat ja valla leht 50% ehk 
20 vastaja arvates. Kolmandiku (32,5%) arvates saab infot raamatukogu veebilehelt. Ühe vastaja 
arvates saab infot wikipeediast ja ühe vastaja arvates ka google rakendustest (Twitter, Facebook, 
Orkut jne.) 
Uurides  valdade  veebilehti,  siis  infot  raamatukogude  kohta  leiab  kõikide  valdade 
veebilehtedelt.  Enamasti  on  tegu  lühikokkuvõtete  ja  kontaktandmetega  ning  edasi  lingitakse 
raamatukogu  veebilehele,  link  puudub  mõne  valla  veebilehel  (Vigala).  Konkreetselt  ja 
ülevaatlikult on kontaktandmete tabel esitatud Kehtna valla veebilehel, ülimalt napp on info Kaiu 
valla veebilehel, Juuru valla veebilehel on Juuru raamatukogu kohta tunduvalt mahukam info. 
Blogid  annavad  infot  päevikulaadselt  ja  samuti  väga  erineva  mahuga  (kõige  rohkem  on 
sissekandeid  2010.  aastal  lisanud  Valgu  raamatukogu).  Valla  lehed,  mis  küll  on  valla 
veebilehtedel pdf failidena leitavad, ei võimalda kiiret info otsingut. Raamatukogu veebilehed on 
oma olemuselt klassikalised. Wikipeediast leiab infot 2 raamatukogu kohta (Lelle, Käru).
3. Millises suunas tuleb Sinu arvates arendada raamatukogu veebilehte? (tabel 18)
Tabel 18
Klassikaline 4 10,00%
Veebipäevik (blogi) 10 25,00%
Liita klassikalise veebilehe juurde erinevaid võimalusi (Blogi, Twitter, 
Facebook jm) 11 27.5% 
Arendada blogi ja liita juurde erinevaid võimalusi (Twitter, Facebook jm) 14 35,00%
Muu 1 2.5% 
Kokku vastuseid 40
Kommentaariks on lisatud, et pigem klassikalist laadi (Google Sites) koos lisavõimalustega
Kõige sagedasem vastajate hulgas on vastus "Arendada blogi ja liita juurde erinevaid võimalusi (Twitter, Facebook 
jm)" – 35% ehk 14 korda. Vähima sagedusega vastus on muu – pigem arendada klassikalist laadi. 
Küsimusele raamatukogu veebilehe arengu kohta pooldab veebipäeviku edasiarendust 
60% vastajaist ning klassikalise veebilehe arengut 40% vastajatest. 14 korral (35%) on pakutud 
blogi  edasiarendamist  koos  erinevate  võimaluste  (Twitter,  Facebook  jm)  juurdeliitmisega. 
Arengut blogina pakutakse 10 korral (25%). Klassikaline veebileht on märgitud 4 korral (10%) 
ning klassikaline veebileht, kuhu juurde luua erinevaid võimalusi (Blogi, Twitter, Facebook jm) 
on  ära  märgitud  11  korral  (27,5%).  Kommentaarina  on  lisatud,  et  pigem  klassikalist  laadi 
(Google Sites) koos lisavõimalustega. 
4. Millised on takistavad tegurid uute arengusuundade elluviimisel?(tabel 19)
Tabel 19
Puudub motivatsioon 5 12,50%
Puuduvad oskused 6 15,00%
Puudub vajadus 1 2,50%
Puuduvad ressursid (aeg, raha, inimesed) 25 62,50%
Muu 3 7,50%
Kokku vastuseid 40
Kommentaariks:
9. Pole ressursse ega motivatsiooni - kas teed või vegeteerid - tööandjal suva. Ainult enda südametunnistusel 
saab parem kui midagi on saavutatud. 
10. kõik eelnev sobib 
11. puudu rahast ja inimestest
Kõige sagedasem vastajate hulgas on "Puuduvad ressursid (aeg, raha, inimesed)" – 25 vastaja arvates. Vähima 
sagedusega vastus on "Puudub vajadus".
62,5%  raamatukogutöötaja  arvates  pärsib  arengut  kõige  tugevamalt  ressursside 
puudumine – pole aega, pole raha. Kui pole raha, siis on väiksem võimalus uusi oskusi juurde 
õppida  ning  uusi  ja  huvitavaid  ideid  ellu  viia.  Lõpukommentaarides  avaldatud  arvamus 
iseloomustab hetkeolukorda: „et praegu tuleb raamatukogus kõik üksinda ära teha. See killustab 
ning lihtsalt füüsiliselt ei jõua kõike.“ (joonis 11)
Arengut takistavad tegurid
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Joonis 11 Arengut takistavad tegurid
5.  Milliseid  näitajaid  või  väljundeid  on  võimalik  aluseks  võtta,  et  võrrelda  ja  hinnata 
raamatukogude tööd? (tabel 20)
Järgnevad küsimused, mida hinnatakse 5-palli süsteemis, annavad ülevaate raamatukogutöötajate 
arvamuste kohta. Selgitatakse välja milliseid näitajaid rohkem või milliseid vähem saab võtta 
aluseks raamatukogude töö hindamisel. Tabel 20
1 2 3 4 5
Lugejate arv 0 0 5 12 23
Hõlve 0 0 13 21 6
Füüsiliste külastuste arv 0 1 4 12 23
Virtuaalkülastused 3 5 12 18 2
Laenutuste arv 1 0 5 10 24
Teavikute arv ühe elaniku kohta 0 3 6 25 6
Teavikute juurdetulek aastas ühe elaniku kohta 0 4 6 24 6
Erilaadsete teavikute arv elaniku kohta 1 12 10 16 1
Külastuse maksumus 2 10 17 8 3
Laenutuse maksumus 2 10 16 9 3
IT tase (arvutite ja lisaseadmete arv ning seisukord) 1 0 4 22 13
Lugeja-töökohtade arv 1 5 5 19 10
Kasulik pind m2 1 11 9 14 5
Interjöör 0 3 5 24 8
Tasulised teenused 0 1 5 23 11
Võimalikud tasulised teenused 3 13 15 6 3
RVL laenutused 0 0 4 23 13
Lugejate rahulolu –uuringud 1 2 15 11 11
Teenindusaeg 0 2 2 18 18
Lahtioldud päevade arv aastas 0 1 9 17 13
Teenindajate/raamatukogutöötajate arv 0 5 7 23 5
Virtuaalne kajastus 1 3 11 16 9
Raamatukogu tutvustav atribuutika 4 7 15 12 2
Tööd tutvustavad slaidiprogrammid, videod jne 2 5 11 19 3
Artiklid ja ülevaated meedias 0 4 7 26 3
Arhiivitöö 1 7 16 11 5
Uute ideede rakendamine 0 2 4 20 14
Pigem olulised  ning  kõige  olulisemad  näitajad,  mida  võtta  aluseks  raamatukogu  töö 
hindamisel on järgmised: teenindusaeg ja RVL laenutused (36); lugejate arv, külastuste arv, IT 
tase (35); laenutused, tasuliste teenuste pakkumine ning uute ideede rakendamine (34), interjöör 
(32); teavikute arv elaniku kohta (31); teavikute juurdetulek elaniku kohta ja lahtioldud päevade 
arv (30). Hõlve (27), seda näitajat ei osata ka hinnata (13). Laenutuste ja külastuste maksumust 
peavad 12 vastajat pigem ebaoluliseks ning hinnata ei oska 17 vastajat. 
Maksumusnäitajate suhtes ei ole töötajad positiivselt meelestatud. 
Lõpukommentaaridena avaldatud arvamused, mis südamele kripeldama jäänud: 
• Ettepanek, mille teen oma sama teemat käsitlevas töös: kehtestada raamatukogude rahastamisele 
nn. pearaha süsteem nagu koolideski, kuid teenindatavate arvust lähtudes ja raamatukogutöötajate 
alampalga määrad!
Muide  ise  arvestan  raamatukogutöötaja  reaalse  töökoormuse  arvestamisel:  laenutuste,  külastuste,  fondi  arvu, 
juurdetuleku, mahakandmise ja ürituste arvu. vahel külastatakse mõnda kogu rohkem kui laenutatakse (laenuajad 
erinevad ju nagunii) ja teised näitajad koguga seose võtavad kokku selle töö ning kokkuvõttev ürituste arv on samuti 
oluline.  Kui  aastas  on  väikesel  kogul  vaid  6-7  raamatuväljapanekut  ja  näitust,  siis  on tegemist  laiskuse,  mitte 
ressursside puudumisega.
• Sõbralik lisa vanusegruppide juurde:
"Kes elus on,see on.
Ja see, kes on, see elab"
P. Volkonski \"Karukell ja kellakaru\" lk 15
Jõudu!
• Töö hindamise näitajate all ei ole ebaolulisi asju, võtsin seisukohast, et kas selle järgi saab hinnata 
raamatukogu töö tulemuslikkust. Külastuse ja laenutuse maksumus on seal ebaolulisena kirjas just 
selle  pärast,  et  raamatukogude  eelarvetes  on  majanduskulud  väga  erinevalt  kajastatud.
Raamatukogude ja kultuurimajade rahastamist on mul keeruline võrrelda, kuna piirkonnas puudub 
kultuurimaja.
• küsimusele takistavad tegurid uute arengusuundade elluviimisel oleksin tahtnud vastata mitme 
variandiga.
• Raamatukogus tuleb üksinda ära teha kõik ja see killustab. Lihtsalt füüsiliselt ei jõua kõike.
JÄRELDUSED 
Töötaja  seisukohalt  ei  olda  rahul  oma kogu komplekteerimisvõimalustega,  erilaadsete 
teavikute kogu komplekteerimist piirab enam rahaliste vahendite puudumine ning töös kogudega 
ei  ole  olulisel  kohal  e-teavikud.  Pigem  tuntakse  vajadust  perioodika  ning  teatmestu  valiku 
suurendamise  järele.  Kogu  tutvustamisel  panustatakse  enam  tutvustavate  ülevaadete 
avaldamisele raamatukogu veebilehel ja valla ajalehe veergudel ning füüsiliste ja virtuaalsete 
teemanäituste eksponeerimisele. 
Selgub,  et  on riskantne võtta  aluseks  maksumusanalüüside tegemisel  raamatukogude 
jooksevkulusid,  kuna  ainult  11  vastaja  arvates  on  kõik  kulud  nende  eelarves  kajastatud. 
Kultuuriasutuste rahastamine valdade lõikes ei ole võrreldav 11 vastaja arvates ning sisulise töö 
tegemiseks  eraldatakse  summad  väljatöötatud  põhimõtete  alusel  vaid  4  vastaja  arvates.  Töö 
tasustamiseks on palgaastmestik välja töötatud 22 vastaja arvates, lisatasu ei maksta 22 vastaja 
arvates,  tasustatud on küll  koristamine 13 vastaja  arvates  kuid tasustamata on jäetud  samuti 
koristamine.  Vastajatest  pooled  on  optimistlikult  häälestatud  täiendõppesse,  et  edaspidi 
suurendada töötasu. 17 vastaja arvates peab töötasu olema üle 700€.
Kokkuvõtlikult  hindavad raamatukogutöötajad töökeskkonda rohkem heaks.  Kaheksa 
näitaja osas on hinded pigem rahulolevad ja kõige rohkem ollakse rahul asukoha, sisekujunduse 
ja valgustusega. Kõige vähem ollakse rahul puhkekohaga, vähem ollakse rahul ka näituste ja 
väljapanekute  eksponeerimise  kohtadega  ning  lastealaga.  Enam  suhtlevad  vallavalitsus  ja 
raamatukogu  e-maili  ja  telefoni  teel,  läbisaamist  tööandjaga  hinnatakse  keskmiseks,  RVL 
raamatute  transport  toimub pigem oma kulu  ja  kirjadega  ning  tuttavate  ja  pereliikmete  abil. 
Arvutite hoolduseks on vallavalitsus palganud vastava ala inimese või sõlminud lepingu ning 
tehtud tööd hinnatakse veidi üle 3 - „hädavajalikud tööd saavad tehtud, kuid tihti võtab see aega 
planeeritust rohkem“. Kui töökeskkonda hinnatakse pigem heaks siis töö korraldust RVLi ja IT 
alal ei hinnata üldjuhul heaks. 
Peamise  arengusuunana  nähakse  eelkõige  klassikalist  raamatukogu  edasiarendust. 
Mõeldavad  variandid  on  areng  mäluasutusena,  külakeskusena  ja  õpikeskusena.  Areng 
kaubanduskeskuse osana ei tule kõne alla. Raamatukogu kohta virtuaalse info leidmisel veebis 
pakutakse  enam valla  veebilehte  ning  seejärel  raamatukogu  blogi.  Valla  veebilehtedelt  võib 
raamatukogu kohta infot leida enam-jaolt väga minimaalselt ning valdade lõikes väga erineval 
tasemel. Enamasti on ära toodud lingid raamatukogude veebilehtedele. Veebilehe arengut näevad 
enam raamatukogutöötajatest  blogide  arendamises  ja  täiustamises.  Paljude  arvates  on  puudu 
tänasel  päeval  vajalikud  ressursid.  Raamatukogutöö  hindamisel  maksumusnäitajatesse 
suhtutakse pigem kahtlevalt ning olulisemaks peetakse teenindusaega, laenutuste (sh RVL) ja 
külastuste arvu ning IT taset.
Töötaja raport lisa 1 Tasustamata lisatööd
Respondentide vastused: 
3. arvutite ja üritustega seonduv on üks töö osasid, samuti infotöö, raamatukogus vajalikud kujunduse ja 
kroonika pidamisega seonduv; vajadusel tuleb täiendavalt koristada õuala, kütta ja koristada, sest selleks 
puhkepäevadel ja koristaja puhkuste ajal raha ei eraldata;
4. ei ole;
5. küla kultuuri edendamine(kultuuritöö);
6. rahvamajaga seotud töid;
7. ürituste korraldamine väljaspool tööaega, AIP-i töö organiseerimine, abistamine"Piibliringi" läbiviimisel;
8. mida üldse lugeda tänapäeva raamatukogutöös põhitööks? Võiks ju öelda ka nii, et teeme oma põhitöödki 
tasuta (v abiraha eest);
9. 1 kord kuus üritus peale tööaega, samuti ruumide koristamine;
10. ei tule meelde;
11. töö on töö ja teha tuleb;
12.  AIP; 
13.  AIP;
14. AIP;
15. päevakeskuse töö organiseerimine, kultuuritöö korraldamine, ürituste korraldamine väljaspool tööaega; 
16. vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, kroonika pidamine, pangateenuste osutamine, 
infonõustamine, õueala hooldus;
17. üldiselt on kõik tasustatud, kuid antud tasu võiks/peaks suurem olema;
18. pangateenuste osutamine;
19. AIP´i töö;
20. ei ole esinenud selliseid lõike;
21. AIP-haldamine, arvutite hooldustööd, blogi haldamine, laste tegelusring, ürituste korraldamine väljaspool 
tööaega, artiklid kohalikku ajalehte vahetevahel, kujundustööd, pangateenuste osutamine, arvutikasutaja 
koolitus, riigiasutuste blankettide täitmine-vahendamine, tähtpäevakaartide kujundamine, kuulutuste 
kujundamine jne;
22. üritused lastele;
23. koristamine; 
24. koristamine;
25. koristamine;
26. AIPi töö organiseerimine, arvutite hooldustööd, kütmine, koristamine, kunstnikutööd, õueala hooldus, 
infonõustamine, puude ladumine, lume rookimine, raamatukogunõukogu töö koordineerimine ja 
protokollimine; 
27. üritused, mille ettevalmistamine käib ka töövälisel ajal;
28. pole harjunud iga liigutuse eest raha küsima;
29. piirkonna kultuuritöö edendamine;
30. arvutite hooldustööd, pangateenuste osutamine, tõlkimine;
31. töö valimisjaoskonnas, käsitööringile abimaterjali muretsemine kirjanduse näol, teatri ühiskülastuse 
organiseerimne, pensionäride peost teatamine, tuludeklaratsioonide abistamine, Pria dokumentide 
välajaprintimine, valla poolt antavate ülesannete edastamine piirkonna elanikele;
32. ürituste korraldamine väljaspool tööaega;
33. AIP
34. kultuuritööd;
35. väljaspool tööaega toimunud raamatukogu üritused, see kompenseeritakse vaba ajaga. lisatasu pole ette 
nähtud eelarves;
36. teavikute laenutamine;
37. ???
38. koristamine;
39. ürituste korraldamine, kütmine, koristamine;
40. veebilehe haldamine;
41. koristamine, AIPi töö, kultuuritöö, ürituste korraldamine, infonõustamine;
42. AIPis abistada, kui kasutaja vajab; ringijuhendaja tasu, kui lastega teeme käelist tegevust kord kuus; 
ürituste korraldamine väljaspool tööaega; tasuta tööl olla, kui kasutatakse ruume laupäevasel päeval 
Töötaja raport lisa 2 Õppimisvalmidus 
Pessimistlikult suhtuvad asjasse 10 vastajat:
• Mida iganes, aga sellest ei piisa. Kaalun töökoha vahetamist vaatamata sellele, et töö ja 
töökaaslased mulle väga meeldivad;
• ei arva, et hakkaksin õppima;
• ei tea, praegu ikka seis niisugune, et õpi, mida tahes, ega olulist palgatõusu ei tule;
• töötasu suurus ei olene minu oskustest;
• õppida võib palju, kui see kuidagi palka suurendaks;
• nüüdseks on aeg juba vahetada töökohta;
• oskan niigi igasugu asju, arvutit ja 5 keelt, aga töötasu sellest ei sõltu paraku; 
• olen eakas ja ei soovi enam õppida;
• järgi proovitud (aastaid tehtud üritusi ), oskused ei maksa midagi;
• vaat seda ei oska küll välja mõelda, peaks oskama õppima vallaametnikele selgeks tegema, et 
raamatukoguhoidja töö on nii sotsiaaltöötaja, noorsootöötaja, kultuuritöötaja, haridustöötaja jms;
Positiivsemalt suhtuvad järgmised vastajad ning pakuvad välja arvutiga seoses olevaid töölõike  7 vastaja 
arvamused:
• õpin momendil 60 tunnisel arvutikoolitusel, et osata blogi teha sisukamaks, olla kursis 
uuendustega ja nendest teha valikuid;
• kõige esmalt arvutite hooldus;
• arvutite hooldustööd;
• arvutite hooldustööd, infotööd jne;
• veebilehtede administreerimine;
• arvutihooldus,
• AIP-i töö organiseerimine;
3 vastajat arvavad, et mõnda lisateenust nt pangateenust
2 vastajat pakuvad: ürituste korraldamine; ringi juhendamine; kunstnikutööd
1 vastaja: lastega tööd; sotsiaaltööd
Positiivselt suhtuvad 6 vastajat
• kõike mis vajalik ja kasulik; 
• olen valmis kõike vajadusel õppima; 
• midagi sellist, mis aitab raamatukogu tööd paremaks muuta; kõike!;
• kõik, mis oleks tööks vajalik;
• mida vaja;
• olen valmis ära õppima ükskõik mida, et töökoht säiliks, töötasu suurenemise peale pole isegi 
mõelnud;
Ühe respondendi arvates: „kui olen töölepingu sõlminud, pean kõiki ametikohaga kaasnevaid ülesandeid täitma 
maksimaalselt hästi, olenemata töötasu suurusest“.
Töötaja raport lisa 3 Palgasoov
Respondentide vastused:
1) Vähemalt samal tasemel kohaliku sama suuruse ja ametinimetuse (juhataja) rahvamaja töötaja omaga.
2) Eesti keskmise palga tasemel.
3) vabariigi keskmine
4) alates 450 EUR
5) ca 500 eurot
6) Kui ta oleks 64 eurotki! Tegelikult peaks olema arvesse võetud haridus, staaž, täiendõpped jm sellised faktorid. 
Seome selle esialgu nooremõpetaja palgagagi.
7) 639 EURi bruto
8) Eesti keskmine, see on raamatukoguhoidja unelm
9) Senisest kindlasti suurem
10) 550 eurot
11) 550.-
12) 550 eurot
13) eesti keskmine palk
14) 640 eurot väärtustaks töö
15) 250- 300 eurot
16) 700.... EUR
17) hetke elukalliduse põhjal vähemalt 770€
18) 500 eurot
19) 500 eurot
20) 800 eurot
21) eesti keskmine!
22) 500 eurot
23) 600
24) Eesti keskmine, kuna keskmise palga järgi arvestatakse pensioni aastakoefitsienti. Viitan siinjuures avalikule 
arvamusele ja poliitikute hinnangutele, et alla keskmist palka teeniv inimene on luuser ja kõikides oma hädades ise 
süüdi. Kõigil riigipalgalistel töötajatel (ka KOV) peaksid olema ühtsed normeeritud palgaastmestikud
25) Vähemalt 2x suurem kui praegu
26) Eesti keskmine oleks ideaal, selle lähedal peaks olema.
27) Taas pedagoogidega võrreldav
28) vähemalt 600-700 €
29) 600-700
30) 450,00 EUR
31) 550 eurot
32) 500-600€
33) Eesti keskmine töötasu.
34) eesti keskmine töötasu pluss 30%
35) 500 eurot võiks küll olla
36) 600eurot
37) 500
38) vabariigi keskmisest kõrgem
39) 600 eurot
40) Mul on haridus Viljandi 1978. aastal lõpetanud raamatukogundus ja kutsetunnistus III. Olen pensionär ja töötan. 
500.00 €
Lisa 7 Käru raamatukogu lugejauuringu RAPORT 
Lugeja-uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kui olulised on lugeja jaoks raamatukogu 
poolt  pakutavad teenused,  sh.  RVL teenus ning milliseid teenuseid raamatukogult  oodatakse. 
Millistel  peamistel  põhjustel  raamatukogu  kasutatakse,  milline  on  rahulolu  töökeskkonna  ja 
lahtiolekuaegadega.  Kuidas  hinnatakse  lugeja  poolt  teavikute  kogu,  sh.  annetustekogu  ning 
raamatukogu  veebilehte?  Millises  suunas  näeb  elanikkond  raamatukogu  arengut  lähemas  ja 
kaugemas perspektiivis. Vastuste põhjal saab analüüsida hetkeolukorda ja hinnata raamatukogu 
tulemuslikku  juhtimist.  Küsitluse  tulemused  aitavad  planeerida  ja  arendada  tegevust  ning 
täiustada töökeskkonda meie raamatukogus. 
Interaktiivse  küsitluse  koostamiseks  ja  läbiviimiseks  kasutati  connect.ee 
professionaalsete  uuringute  keskkonda.  Veebiversioonile  lisaks  koostatakse  küsimustik 
paberkandjal. Lugeja-uuringu  link  lisatakse  raamatukogu  blogikeskkonda  ja  paberkandjal 
küsimustikud jagatakse laiali raamatukogu töötajate poolt  ning hiljem sisestatakse tulemused. 
Lugejatele  saadetakse  meili-postkasti  kaaskirjaga  pöördumine,  kuhu  lisatakse  uuringu 
veebiaadress. 
Põhiliselt on küsimused struktureeritud: valikvastustega ja kombineeritud (valikvastus + 
variant  „muu“).  Avatud  küsimus  uurib  lugejate  teemaeelistusi.  Enamus  küsimusi  on 
vastusevariantidega, mis hõlbustavad vastamist. Kõige lõpus on võimalus täiendavalt arvamust 
avaldada. Hinnangute andmiseks on skaalaküsimused 1-5 palli süsteemis, kus:
• 1 = pole üldse oluline või pole üldse rahul; 
• 2 = ei ole eriti oluline või ei ole väga rahul; 
• 3 = ei oska öelda;
• 4 = pigem oluline või pigem rahul; 
• 5 = kõige olulisem või väga rahul.
Küsitlus  on anonüümne ning vastata  saavad ka  mittelugejad  ning  järjestada  mittekasutamise 
põhjused. Küsitluse läbiviimise aeg - 5. aprill kuni 5. mai 2011. aasta. 
Kokkuvõttes  on  ära  toodud  19  tabelit  ja  13  joonist,  et  muuta  ülevaade  paremini 
jälgitavaks. Kokku jagati laiali paberkandjal ankeete 40, millest tagastati 25 ja meili teel saadeti 
teateid  150le inimesele. 122 vastust annab osalusprotsendiks 64,2.
ÜLDKÜSIMUSED
Üldküsimused hõlmasid küsimusi vastajate soo,  vanuse, elukoha ja sotsiaalse staatuse 
kohta. Uuringus osales kokku 122 inimest: neist naisi 92 ja mehi 30. (tabel 1)
Tabel 1
Kokku osalejaid 122
Sh mehed 30 25%
Sh naised 92 75%
Küsimusele kas raamatukogu lugeja on Käru valla elanik vastasid 97 ehk 79,5% jaatavalt 
ja 25 ehk 20,5% eitavalt. Neli viiendiku vastajatest on valla elanikud. (joonis 1)
Käru valla elanik
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Küsimus haridustaseme kohta (tabel 2) 
Uuringus osalejad on vastusevariante märkinud 119 korral ning keskharidusega vastajate 
protsent on kõige suurem - 37,8.  Kõrgharidusega vastajaid 28,6%. Lisavariant muu sisaldab: 
kõrgharidus  omandamisel  või  lõpetamata  4  vastajal,  lisaks  magister  1,  kesk-eri  haridus   8 
vastajal ja 2. klass on 4 vastajal. (joonis 2)
Tabel 2
Algharidus 5 4,20%
Põhiharidus 18 15,10%
Keskharidus 45 37,80%
Kõrgharidus 34 28,60%
Muu 17 14,30%
Kokku vastuseid 119
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Joonis 2 Haridustase
Sotsiaalne staatus (tabel 3)
Kõige rohkem on vastajate  hulgas  töötajaid:  61 ehk 44,9%, pensionäre on pea poole 
vähem: 32 ehk 23,5%. Õpilasi on 15 ehk 11%, koduseks peavad end 10 ehk 7,4%, üliõpilasi 7 
ehk 5,1%, lapsi 6 ehk 4,4% ning töötuid 3 ehk 2,2%. Muu all on nimetatud „pensionär“ ning 
„kunstnik“. Võimalik oli valida mitu varianti, seetõttu on vastusevariante 136. (joonis 3)
Tabel 3
Laps 6 4,40%
Õpilane 15 11,00%
Üliõpilane 7 5,10%
Töötaja 61 44,90%
Kodune 10 7,40%
Töötu 3 2,20%
Pensionär 32 23,50%
Muu 2 1,50%
Kokku vastuseid 136
Sotsiaalne staatus
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Joonis 3 Sotsiaalne staatus
Kui tihti lugeja/kasutaja külastab Käru Raamatukogu?  (t  abel 4)
Küsimus raamatukogu kasutamise sageduse kohta. 36,9% külastab vähemalt kord kuus 
ning sagedamini külastajaid on protsentuaalselt rohkem. Paar korda aastas on 13,1% ning mitte 
külastanuid (3) on 2,5%. Kuna uuringu läbiviimise aeg langes kevadkuusse, siis vastajate hulgas 
on poole rohkem neid, kes külastavad talveperioodil tihedamini. On kujunenud välja lugejate 
grupid,  kes  kasutavad  raamatukogu  rohkem  talveperioodil  ning  suveperioodil  leiavad  tee 
raamatukokku suvitajad ja puhkajad. (joonis 4)
       Tabel 4 
Vähemalt kord nädalas 24 19,70%
Vähemalt kord kuus 45 36,90%
Paar korda aastas 16 13,10%
Suveperioodil tihedamini 8 6,60%
Talveperioodil tihedamini 16 13,10%
Ei ole külastanud 3 2,50%
Muu 10 8,20%
Kokku vastuseid 122
 Muud vastused: olen külastanud ühe korra; vastavalt oma vajadustele (3); praktiliselt iga päev; 3 x kuus; vähemalt 
1 kord kuus; pereliige toob vajaliku raamatu/ajakirja koju (2); talveperioodil tihedamini
Külastamise sagedus
3
8
10
15
16
24
45
2%
7%
8%
13%
13%
20%
37%
Ei ole külastanud
Suveperioodil
tihedamini
Muu
Paar korda aastas
Talveperioodil
tihedamini
Vähemalt kord
nädalas
Vähemalt kord kuus
Joonis 4 Külastamise sagedus
Hinnang raamatukogu lahtiolekuaegadele.
Raamatukogu on pikka ega olnud avatud ühesugustel aegadel. Praegu avatud
E-R 10-18; L 10-15; Suvel puhkuste ajal E-R 10-18. 
Vastajate hulgas on keskmine vastus 4.74 (skaalas 1 kuni 5). Pole üldse rahul on 0 
vastajat, pigem rahul on 17 (13,9%) vastajat, väga rahul on 98 (80,3%) vastajatest. (joonis 5)
 
Rahulolu lahtiolekuaegadega
väga rahul
80%
pigem rahul
14%
ei oska öelda
5% ei ole väga rahul
1%
ei ole üldse 
rahul
0%
väga rahul pigem rahul ei oska  öe lda e i ole  väga  rahul e i ole  üldse  rahul
Joonis 5 Rahulolu lahtiolekuaegadega
Mis eesmärkidel külastatakse tavaliselt raamatukogu? (tabel 5)
Õppekirjanduse laenutamise eesmärkidel peavad 50 % vastajatest pigem vähem oluliseks 
ja 46,7 % pigem olulisemaks; meelelahutusliku kirjanduse laenutus on vastajate jaoks olulisem - 
68,1%;  oskusteemaliste  käsiraamatute  ja  käsitööajakirjade  laenutamine  on  olulisem -  59,8%; 
faktiinfo otsimist peetakse pigem mitteoluliseks - 63,9%; Interneti kasutamist peetakse pigem 
mitteoluliseks – 72,1%; suhtlemist ja kogunemistel osalemist peetakse pigem mitteoluliseks - 
73,4%. Kõige olulisemad põhjused raamatukogu külastamiseks on meelelahutusliku kirjanduse 
laenutamine, käsiraamatute ja käsitööajakirjade laenutamine ning õppekirjanduse laenutamine on 
oluline pooltele vastajatest. 
Tabel 5
1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
Et otsida ja laenutada kirjandust 
õppimiseks
51 41,8 10   8,2 4  3,3 24 19,7 33 27,0
… meelelahutuslikku kirjandust 10  8,2 21 17,0 8  6,6 28 23,0 55 45,1
… oskusteemalisi käsiraamatuid; 
käsitööajakirju
25 20,5 13 10,7 11  9,0 43 35,2 30 24,6
… faktiinfot raamatutest ja 
Internetist (teenindaja abiga)
57 46,7 21 17,2 6  4,9 25 20,5 13 10,7
Et kasutada Internetti 78 63,9 10   8,2 4  3,3 14 11,5 16 13,1
Et suhelda ja osaleda kogunemistel 64 52,9 25 20,5 13 10,7 11   9,0 9   7,4
Kui kaua olete olnud meie raamatukogu lugeja/kasutaja? (tabel 6)
Kõige enam vastajate seast on olnud üle 10 aasta raamatukogu lugeja/kasutaja – 70 ehk 
57,9%; 3 -10 aastat on olnud raamatukogu lugeja/kasutaja vastajate seast 20 ehk 16,5%; kuni 3 
aastat on raamatukogu lugejaks olnud 17 ehk 14% vastajatest. Vähima sagedusega (2) vastus on 
"Ei ole lugejaks registreeritud". (joonis 6)
Tabel 6
Kuni 3 aastat 17 14,00%
3 - 10 aastat 20 16,50%
Üle 10 aasta 70 57,90%
Ei ole lugejaks registreeritud 2 1,70%
Ei tea 9 7,40%
Muu 3 2,50%
Kokku vastuseid 121
Muud vastused: Kuna olen RK kasutaja mujal, on see küsimustik oluline siiski; umbes aasta; 1 aasta.
Lugeja staatus
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3 - 10 aastat
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Üle 10 aasta
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Joonis 6 Lugeja staatus
Millised võivad olla põhjused mitte kasutada/külastada raamatukogu? (tabel 7)
Vastused on järjestatud 1st alates, kus 1 on kõige olulisem põhjus ning selleks on omale 
koju raamatute ajakirjade ostmine, teisel kohal on kodust sage eemalolek ja liigne hõivatus ning 
kolmanda põhjusena on toodud, et vajalik info saadakse Internetist.
Tabel 7
Koht
Ostan koju raamatud (ajakirjad/ajalehed) 1
Olen liiga hõivatud/sageli viibin kodust eemal 2
Vajaliku info saan Internetist 3
Vajan erialast/võõrkeelset kirjandust 4
Kasutan teist raamatukogu 5
Raamatukogu asukoht ei sobi (elan keskusest kaugel) 6
Tervislik olukord ei võimalda raamatukogu külastada/lugeda 7
Mulle ei meeldi lugeda raamatuid 8
Juurdepääs on probleemne (nii autoga kui jalgsi) 9
Raamatukogu on väheatraktiivne minu jaoks 10
Koht näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant.
Põhjused raamatukogu külastamiseks (tabel 8)
Hinnangud on antud 5-palli süsteemis.
Tabel 8
Kas külastate raamatukogu, et 
koju laenutada
1 % 2 %  3 % 4 % 5 %
... raamatuid   1 0,8   0 0   3 2,5 18 14,6 89 73,0
... ajakirju/ajalehti 28 25,2 21 17,2   1 0,9 30 24,6 31 25,4
... CD/DVD 67 60,4 20 16,3   8 6,6 10 8,2   6 5,0
... multifilme 79 71,2 12 9,8   6 4,9 10 8,2   4 3,3
... heliraamatuid 87 78,4 10 8,2   6 4,9   6 4,9   2 1,6
Kas külastate raamatukogu, et 
kohapeal lugeda/sirvida
 
... raamatuid 30 24,6 19 15,6 11 9,0 42 34,4 20 16,4
... ajakirju/ajalehti 26 21,3 15 12,3 5 4,1 43 35,3 33 27,1
Kas külastate raamatukogu, et 
osaleda erinevatel kogunemistel?
... klubide, seltside kokkusaamised 73 59,8 23 18,9 11 9,0 7 5,7 8 6,6
... kohtumised kirjanikega 53 43,4 19 15,6 12 9,8 22 18,0 16 13,1
... koolitused (loengud, õpipäevad) 62 50,8 19 15,6 13 10,7 20 16,4 8 6,6
... koosolekud, nõupidamised 69 56,6 23 18,9 18 14,8   8 6,6   4 3,3
... lugemis- ja raamatukogutunnid 70 57,4 13 10,7   8 6,6 18 14,8 13 10,7
... firmade toodete tutvustused ja 
müük
57 46,7 17 13,9 16 13,1 26 21,3   6 4,9
... arvamusavaldused (valimised) 35 28,7   2 1,6 16 13,1 34 27,9 35 28,7
Milleks kasutate raamatukogus 
arvutit? 
 
… et printida ja koopiaid teha 68 62,4  7 5,7 7 5,7 12   9,9 15 12,3
… et kasutada Internetipanka 76 69,7  5 4,1 2 1,6   9   7,4 17 13,9
… et suhelda ametiasutustega 89 81,7  2 1,6 6 4,9   6   5,0   6    4,9
… et meilida 89 81,7   3 2,5   4 3,3   4   3,3   9    7,4
… et kasutada suhtlusportaale 96 88,1   5 4,1   2 1,6   4   3,3   2    1,6
… et mängida arvutimänge 96 88,1   4 3,3   2 1,6   3   2,5   4    3,3
… et otsida infot 62 56,9   7 5,7   4 3,3 17 13,9 19  15,6
Millistel põhjustel veel külastate 
raamatukogu? 
ET tutvuda uudiskirjandusega 15 12,3   9 7,4 11 9,0 37 30,3 50  41,0
ET vaadata näitusi ja 
väljapanekuid 14
11,5 17 13,9 10 8,2 54 44,3 27  22,1
ET saada kokku sõpradega 56 45,9 26 21,3 12 9,8 19 15,6   9    7,4
ET suhelda 43 35,2 25 20,5 11 9,0 28 23,0 15  12,3
ET aega viita 52 42,6 20 16,4   5 4,1 28 23,0 17  13,9
Kõige  olulisemaks  põhjuseks  raamatukogu  külastamiseks  on  vaieldamatult  raamatute 
kojulaenutus,  seda  hindab  pigem  oluliseks  ja  väga  oluliseks  87,7  %  vastajatest; 
ajalehtede/ajakirjade  kojulaenutust  peavad  olulisemaks  60%;  ajakirjade/ajakirjade 
kohallugemine  on  pigem  oluline  62,4%  vastajaist;  raamatute  kohal  lugemine/sirvimine  on 
oluline pooltele - 50,8% vastajatest.
Erinevatest  kogunemistest  ja  kohtumistest  peetakse  olulisemaks  arvamusavaldustel 
osalemist - 56,6%; kohtumisi kirjanikega peab oluliseks 31,1%. 
Arvuti  kasutamist  kõiki  põhjusi  peetakse  pigem ebaoluliseks,  enam on  vajadus  infot 
otsida  Internetist  29,5%;  printimiseks  ja  koopiate  valmistamiseks  22,2%,  Internetipanga 
kasutamiseks 21,3%.
Uudiskirjandusega tutvumist  peab väga oluliseks ja  pigem oluliseks  71,3% vastajaist; 
näituste ja väljapanekute vaatamist peab pigem oluliseks 66,4%; suhtlemine on oluline  35,3% ja 
aja viitmise eesmärgil külastab raamatukogu 36,9% vastanutest.   
Kui edukas oli viimane külastus raamatukokku? (tabel 9)
Edukaks kujunes viimane külastus raamatukokku 105le ehk 86,1% vastajaist. (joonis 7)
Tabel 9
Oli edukas  105 86,10%
Oli enam-vähem edukas   15 12,30%
Ei olnud edukas     2 1,60%
Kokku vastuseid 122
Külastuse edukus
Oli enam-
vähem edukas
12%
Ei olnud 
edukas
2%
Oli edukas
86%
Oli edukas Oli enam-vähem edukas Ei olnud edukas
Joonis 7 Külastuse edukus
Kui külastus ei olnud edukas, siis mis põhjustel? (tabel 10)
Peamiseks põhjuseks, kui külastus ei olnud edukas on 40,9% arvates, et soovitud raamat 
oli välja laenutatud; teise põhjusena 22,7% arvates, et raamat pole veel tellitud ning kolmanda 
põhjusena  arvab  13,6%  vastajatest,  et  soovitud  raamat  pole  veel  kogusse  jõudnud.   Muu 
vastusena tuuakse ära, et uut raamatut on vähe.
Tabel 10
Raamat oli välja laenutatud 9 40,90%
Soovitud raamatut pole veel tellitud 5 22,70%
Soovitud raamat polnud veel saabunud 3 13,60%
Raamatut ei leitud üles 1 4,50%
Arvutid olid hõivatud 1 4,50%
Puudus Internetiühendus 1 4,50%
Raamatukogus toimus koosolek/kogunemine (teenindajal ei olnud minu 
jaoks aega) 0 0,00%
Häiris kärarikas seltskond 0 0,00%
Muu 2 9,10%
Kokku vastuseid 22
Muud vastused: uut raamatut on vähe; mõnikord pole raamat veel saabunud.  
Raamatute ja ajakirjade temaatika, mida eelistatakse lugeda/laenutada
 
Avatud  küsimus  lugejate  teemaeelistuste  kohta.  Kõige  rohkem  on  märgitud  ilukirjandust  ja 
elulooraamatuid, populaarsed on oskusteemalised käsiraamatud ning käsitöö ja kunsti valdkond.
59  –  korral  on  nimetatud  ilukirjandust  (sh  romaanid,  eesti  ilukirjandus,  ajaviite,  meelelahutuslik 
ilukirjandus,  armastusromaanid,  ajalooline  ilukirjandus,  kaasaegne ilukirjandus,  kohustuslik  kirjandus, 
uus kirjandus, olmekirjandus, seiklusromaanid, romantilised, naistekad, põnevik, aja veetmiseks, vaba aja 
kirjandus, põnevusjutud);
23 –  elulooraamatud (sh mälestusteraamat);
7 – ajaloolised (sh kuningaraamatud, ajaloolised romaanid);
6 – reisiraamat;
5 – kriminaalromaanid;
5 – luule (sh esseistika, huumor);
3 – ulme (ära toodud 1 korral, et ulme ei meeldi);
28  –  kunst  ja  käsitöö  (sh  puutöö,  kodukujundus,  sisustus,  mood,  disain,  ilu,  etikett,  ruumikujundus, 
rõivaajalugu);
22 – aiandus (sh toalilled, aiandusalased ajakirjad);
14 – populaarteaduslik (sh tehnika, arvuti, tehnikaajakirjad, auto, aimekirjandus, oskusteemalised);
13 – haridus (laste kasvatus, õuesõpe,  huvitegevus, harrastused, õppekirjandus);
9 – sport, tervis ( sh muusika);
8 – loodustemaatika (sh karud, linnud, mereteemalised);
5 – kokandus (sh kulinaaria, toit);
5 – psühholoogia (sh esoteerika);
1 – keeleõpe.
Rahulolu teavikute koguga (raamatud, perioodika, auvised)? (tabel 11)
Hinnangud  on  antud  5-palli  süsteemis.  122  vastaja  hulgas  on  keskmine  vastus  4.2. 
44,26% ehk 54 vastajat  jääb pigem jääb  rahule  ja  41,8% ehk 51 vastajat  jääb väga  rahule. 
Teavikute koguga jääb meie lugeja rahule. (joonis 8)
Tabel 11
 Vähe rahul  Väga rahul
  4.2 / 5
R ahulolu teavikute koguga
jään väga rahule
42%
jään pigem rahule
44%
enam-vähem rahul
6%
ei jää rahule
1%ei oska öelda; 
7%
jään väga  ra hulejä än p igem  rahulee i oska  öe lda enam -vähem  ra hule i jää  ra hule
Joonis 8 Rahulolu teavikute koguga
Hinnang RVL-ile võimalusele 5-palli süsteemis (tabel 12)
Hinnangud  on  antud  5-palli  süsteemis.  122  vastaja  hulgas  on  keskmine  vastus  4.07 
Väikseim vastus on 1, kõrgeim on 5. 
56,5% ehk 69 vastaja jaoks on RVL teenus väga oluline. 20,5% ehk 25 vastaja jaoks on pigem 
oluline, et RVL teel on võimalik saada soovitud raamatut/artiklit teistest kogudest.  Ei oska öelda 
7% ehk 8 vastajat; pigem ei ole oluline samuti 7% ehk 8 vastaja jaoks ning 10 % ehk 12 vastaja 
jaoks ei ole teenus oluline. (joonis 9)
         Tabel 12
Ei ole oluline    Väga oluline
   4.07 / 5
Hinnang RVL teenusele
suurepärane;
 56%
pole üldse oluline; 
10% pole pigem oluline; 
7%
ei oska öelda; 
7%
pigem oluline; 
20%
pole üldse oluline pole p igem oluline ei oska öelda pigem oluline suurepärane
Joonis 9 Hinnang RVL teenusele
Annetustekogu olulisuse hindamine (tabel 13)
Hinnangute  andmisel  raamatukogu  annetustekogule  on  kõige  sagedasem  122  vastaja 
hulgas vastus "Suurepärane" - 76 ehk 62,3% arvates. Pigem ebaoluliseks peetakse seda  3 vastaja 
ehk 2,5% arvates. Ei osata hinnata 43 ehk 35,2% vastaja poolt. (joonis 8)
    Tabel 13
Suurepärane 76 62.3%
Ei oska hinnata 43 35.2%
Pigem ebaoluline 3  2.5%
Kokku vastuseid 122
Annetustekogu tähtsus
Ei oska hinnata
35%
Pigem ebaoluline
2%
Suurepärane
63%
Suurepärane Ei oska hinnata Pigem ebaoluline
Joonis 8 Annetustekogu tähtsus
Raamatukogu arengusuunad (tabel 14)
Vastajatest 63% arvab, et raamatukogu peab jääma raamatukoguks. Lisaks suunad, mida 
võiks arendada on õpikeskus või külakeskus – 47 ehk 38,5% arvates; kultuurikeskus – 45 ehk 
36,8%; galerii – 39 ehk 31,9%; kohvik/raamatukogu  - 37 ehk 30,3% vastaja arvates. (joonis 9)
Arengusuunad 
18
22
22
23
24
25
27
37
39
44
47
47
77
3
4
8
2,40%
3,20%
6,50%
15%
18,00%
18,00%
18,80%
19,60%
20,40%
22,10%
30,30%
32%
36,80%
38,50%
38,50%
63%
Muu
Kaubanduskeskuse  osana
Suusa-, ra tta laenutuspunkt
Turismiinfokeskus 
Sotsiaalkeskus 
Noortekeskus 
Hariduskeskus 
Virtuaa lne raamatukogu 
Loovuslabor 
Mäluasutus 
Kohvik-raamatukogu
Galerii 
Kultuurikeskus 
Õpikeskus
Külakeskuse  osana
Klassika line  raamatukogu
Joonis 9 Raamatukogu arengusuunad
        Tabel 14
Klassikaline raamatukogu 77 63,00%
Õpikeskus (elukestev õpe, täiend- ja ümberõpe, koolitused, õpiringid) 47 38,50%
Külakeskuse osana (ühes hoonekompleksis koos erinevate teenuste 
pakkumine)
47 8,50%
Kultuurikeskus (kohaliku kultuurielu edendaja) 45 36,80%
Galerii (foto-, maali- tarbekunsti jm näitused) 39 31,90%
Kohvik-raamatukogu 37 30,30%
Mäluasutus (uurida, koguda ja talletada koduloolist materjali paikkonna 
kohta)
27 22,10%
Loovuslabor (kunsti-, käsitööringid, muu loomemajandus) 25 20,40%
Virtuaalne raamatukogu (elektroonilise info vahendamine, virtuaalsed 
näitused, reaalajas suhtlemine lugejatega jne)
24 19,60%
Hariduskeskus (koos ühes majas lasteaia/kooliga) 23 18,80%
Sotsiaalkeskus (erinevate huvigruppide suhtluskoht) 22 18,00%
Noortekeskus (noortele kooskäimiskoht) 22 18,00%
Turismiinfokeskus (paikkonna loodusmatkad, kultuuriloolised 
ekskursioonid, ekstreemturism)
18 14,70%
Suusa-, rattalaenutuspunkt 8 6,50%
Kaubanduskeskuse osana 4 3,20%
Muu 3 2,40%
Klassikaline raamatukogu 77 63,00%
       Muud vastused: Laste, inimeste ja perede päevakodu; Noortekeskus-kohvik-raamatukogu
Uuendused lähemas tulevikus. (tabel 15)
Vastajate arvates kõige tähtsamad uuendused lähitulevikus on seotud kas kohviku või 
kohviautomaadi  muretsemisega  –  54  ehk  44,2%  arvamus;  mugavad  kohad  lugemiseks-
õppimiseks – 53 ehk 43,4%; värviprinterist, -koopiamasinast unistavad 47 ehk 38,5% ja samas 
suurusjärgus  tahetakse  kohta  näituste  korraldamiseks;  ruum  koolituste  ja  kohtumiste 
läbiviimiseks – 42 ehk 34,4%; kiirem Internetiühendus 41 ehk 33,6% ning kaasaegne hoone – 34 
ehk 27,8% arvamus. (joonis 10)
Tabel 15
Kohvik või kohviautomaat 54 44,20%
Mugavad kohad lugemiseks-õppimiseks 53 43,40%
Värviprinter, -koopiamasin 47 38,50%
Koht näituste korraldamiseks 47 38,50%
Ruum koolituste, kohtumiste läbiviimiseks 42 34,40%
Kiirem Internetiühendus 41 33,60%
Kaasaegne hoone 34 27,80%
Lasteala (muinasjutu- või lugemispesa) 33 27,00%
Võimalus vaadata filme 29 23,70%
Uuendatud sisekujundus 23 18,80%
Rohkem arvutikomplekte 22 18,00%
Muusikatuba 21 17,20%
Muu 3 2,00%
Muud vastused: suuremad ruumid; raamatupood
Uuendused raamatukogus
3
21
22
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29
33
34
41
42
46
47
53
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2%
44,20%
43,40%
38,50%
38,50%
34,40%
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27,00%
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19%
18%
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Muu
Muusikatuba
Rohkem arvutikomplekte
Uuendatud sisekujundus
Võimalus vaadata  filme
Lasteala (muinasjutu- või lugemispesa)
Kaasaegne hoone
Kiirem Internetiühendus
Ruum koolituste, kohtumiste  läbiviimiseks
Värviprinte r, -koopiamasin
Koht näituste korraldamiseks
Mugavad kohad lugemiseks-õppimiseks
Kohvik või kohviautomaat
Joonis 10 Uuendused lähitulevikus
Kui oluliseks peetakse, et raamatukogu põhiteenused (laenutamine) ja Interneti 
kasutamine on tasuta? (tabel 16)
122 vastaja hulgas on keskmine vastus 4.67 (skaalas 1 kuni 5). Väikseim vastus on 1, 
kõrgeim on 5. 
79,5% ehk 97 vastaja  jaoks on see kõige olulisem ja 13,1% ehk 16 lugeja jaoks pigem oluline 
fakt.  Üle 90% inimeste jaoks on oluline, et  teenus lugeja jaoks on tasuta. Pigem ebaoluliseks ja 
üldse mitte oluliseks peavad 2% vastajatest ning vastata ei oska 4%. 
(joonis 11)
Tabel 16
Ei ole oluline Väga oluline
4.67 / 5
Tasuta põhiteenus
pigem oluline 
 13%
ei oska öelda
 4%
pole pigem oluline 
2%pole üldse oluline 
 2%
väga oluline;
 97; 79%
pole üldse oluline pole pigem oluline ei oska öelda pigem oluline väga oluline
Joonis 11 Tasuta põhiteenus
Milliseid tasulisi teenuseid võiks raamatukogu osutada? (tabel 17)
Raamatute parandamine ja kiletamine on märgitud 50,8% ehk 62 vastaja poolt, köitetööd 
37,7% ehk 46 vastaja poolt, veel on märgitud ilukirja tõid (23,7%), tõlkimist (22,9%), veebilehe 
kujundamist (20,4%), fototöötlust (18,8%), aiaplaanide koostamist (18%) vastaja arvates. Muu 
vastusena on toodud arvamus, et ampluaa on ühe koha jaoks liiga lai. (joonis 12)
    Tabel 17
Raamatute parandamine ja kiletamine 62 50,80%
Köitetööd 46 37,70%
Ilukiri 29 23,70%
Tõlkimine 28 22,90%
Veebilehe kujundamine 25 20,40%
Fototöötlus 23 18,80%
Aiaplaanide koostamine 22 18,00%
Teksti-, tabeltöötlus 17 13,90%
Pildistamine 17 13,90%
Sisekujundus 15 12,20%
Arvutihooldus 14 11,40%
Slaidiprogrammide jt meediafailide koostamine 10 8,10%
Filmimine 8 6,00%
Muu 2 1,00%
        Muud vastused: liiga lai ampluaa ühe koha jaoks
Võimalikud tasulise teenused
2
8
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13
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17
17
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Muu
Filmimine
Meediafailide koostamine
Arvutihooldus
Sisekujundus
Teksti-, tabeltöötlus
Pildistamine
Aiaplaanide koostamine
Fototöötlus
Veebilehe kujundamine
Tõlkimine
Ilukiri
Köitetööd
Raamatute kiletamine
Joonis 12 Võimalikud tasulised teenused
Kui oluliseks peetakse, et raamatukogu kohta võib leida infot Internetist? 
www.karuraamat.blogspot.com   (tabel 18)
Hinnates 5-palli süsteemis on vastajate hulgas keskmine vastus 3.77 (skaalas 1 kuni 5). 
Väikseim vastus on 1, kõrgeim on 5.  
45% ehk 55 vastaja arvates on väga oluline ja 20% ehk 25 vastaja jaoks pigem oluline, et 
raamatukogu kohta võib leida infot Internetist. 9% ehk 11 jaoks on pigem ebaoluline. 12% 
arvates ei ole üldse oluline ning 13% vastajatest ei oska midagi arvata. (joonis 13)
Tabel 18
Väheoluline Suurepärane
3.77 / 5
Raamatukogu veebilehe tähtsus
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Joonis 13 Raamatukogu veebilehe tähtsus
Rahulolu raamatukogu asukoha ja töökeskkonnaga (tabel 19)
Kõige  enam  ollakse  rahul  alevikeskse  asukohaga  –  94,2%;  valgustusega  -  82,7%; 
temperatuuriga on rahulolevad – 79,5%; sisustusega pigem rahul – 70,5%; Ruumi suuruse ja 
jaotusega on pigem rahul – 65,6%; sisekujundusega rahulolu - 60,7%; lugemiskohad – 53,2%; 
näituste kohad 52,5%; 
Kõige vähem ollakse rahul maja välisilmega – 48,3% on kas üldse mitte rahul või pigem mitte 
rahul ; juurdepääsuteed  - 41%; lasteala 37,7%; arvutitöökohad – 32%
         Tabel 19
1 % 2 %  3 % 4 % 5 %
Alevikeskne asukoht 2 1,6 3  2,5 2  1,6 21 17,2 94 77
Ruumi suurus ja jaotus 9 7,4 18 14,8 15 12,3 46 37,7 34 27,9
Sisekujundus 9 7,4 15 12,3 24 19,7 51 41,8 23 18,9
Temperatuur 0 0,0 9   7,4 16 13,1 49 40,2 48 39,3
Valgustus 1 0,8 10   8,2 10   8,2 48 39,3 53 43,4
Sisustus (riiulid, lauad-toolid) 4 3,3 14 11,5 18 14,8 54 44,3 32 26,2
Lugemiskohad 15 12,3 24 19,7 18 14,8 43 35,2 22 18,0
Arvutitöökohad 19 15,6 20 16,4 28 23,0 36 29,5 19 15,6
Lasteala 32 26,2 14 11,5 28 23,0 31 25,4 17 13,9
Näituste ja väljapanekute riiulid 18 14,8 15 12,3 25 20,5 46 37,7 18 14,8
Maja välisilme 21 17,2 38 31,1 27 22,1 27 22,1 9   7,4
Juurdepääsuteed 22 18,0 28 23,0 15 12,3 42 34,4 15 12,3
Olulised kommentaarid lõpetuseks
1) Talvisel ajal teed libedad ja välivalgustus puudulik
2) talvine libedus
3) teenindus on hea
4) olen väga rahul
5) Hea on RVL kasutamise võimalus, teenindus suurepärane
6) Minu jaoks väga hea, näituste kohti võiks rohkem olla
7) talvisel ajal ületamatult libe
8) vallamaja juures puudub lipp või viir
9) üldiselt rahul
10) töötajad on väga toredad
11) vana võiks maha võtta ja uue centrumi asemele ehitada, iseasi kas selleks raha jagub.
12) rahul olen teenindusega ja raamatukoguga
13) info leidmine teenindaja abiga on oluline
14) väga rahul, olen saanud teenust, mida vajan
15) et raamatuid võiks rohkem olla
16) teed on tapvalt libedad
17) hea on asukoht ja meeldivad lahked inimesed töötavad
18) Kindlasti on vaja eraldi ruumi, kus õppida ja õpetada keeli. Giidina tunnen vajadust 
koduloonurga järele. Soovin televiisori vaatamise võimalust. Unustajatele LUGEMISPRILLIDE 
laenutus. Ideaalis on loomulikult uus tuledes särav maja, koos talveaia ja ürdiaedadega, mugavad 
kohad lugemiseks ja aja viitmiseks.
Järeldused
Põhiliselt  külastab  meie  lugeja  raamatukogu,  et  koju  laenutada  meelelahutusliku 
kirjandust:  huvi  tuntakse  uuema  ilukirjanduse  ja  elulooraamatute  vastu.  Käsiraamatute, 
käsitööajakirjade ning õppekirjanduse laenutamine on oluline pooltele vastajatest. Tihti on küll 
raamat välja laenutatud või pole veel kogusse saabunud, kuid külastus kujuneb enamatel juhtudel 
edukaks. 
Teavikute  kogu hinnatakse  meie  lugeja  poolt  heaks.   Annetustekogu  tähtsust  ei  oska 
hinnata  üks  kolmandik vastajaist.  RVL teenuse pakkumist  hindab kõrgelt  ¾ lugejaist.  Rahul 
ollakse kehtivate lahtiolekuaegadega. Ülimalt oluline on lugejale, et raamatukogu põhiteenust 
pakutakse tasuta. Lugeja peab küllaltki oluliseks, et raamatukogu kohta leiab infot Internetist. 
Arvuti  kasutamisega  seotud  teenuste  tähtsus  on  vähem  oluline,  kuid  vajadus  on  printida, 
kasutada  Internetipanka  või  otsida  Internetist  infot.  Sageli  on  külastuse  eesmärgiks  ka 
kirjanikuga kohtumised või arvamusavaldustel osalemine. 
Välja on kujunenud lugejate grupid: ühed, kes külastavad raamatukogu enam talvel ning 
teised, kes kasutavad raamatukoguteenust rohkem suvel.  
Raamatukogu  arengut  nähakse  pigem  klassikalise  raamatukoguna,  samuti  võiks  siin 
toimuda erinevad koolitusi,  kohtumisi  ja näitusi.  Kohvik-raamatukogu idee meeldib paljudele 
nagu ka mõte raamatukogust kui mäluasutusest. 
Uutest teenuseliikidest tuntakse huvi raamatute kiletamise, köitetööde ning ilukirja vastu. 
Raamatukogu asukohta peavad kasutajad väga heaks, rahul ollakse valgustuse, temperatuuri ning 
sisekujundusega. Lugeja peab tähtsaks raamatukogu sisulist poolt ja head teenindust ning väline 
sära ja uus seinavärv on pigem teisejärgulised. 
SUMMARY
THE  LIBRARY  EFFICIENCY  ANALYSIS  BY  LIBRARY  USERS  AND  LIBRARIANS` 
APPRAISAL REPORTS AND QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS IN KÄRU 
PUBLIC LIBRARY IN 2005-2010.
I. Säde
The general goal of the present study was to analyse implementation result in library 
activity  via  statistical  basic  indicators,  result  indicators  on  the  basis  of  library  users  and 
librarians` study. 
The  presumed  postulation  assumed,  that  by  applying  the  estimation  of  target 
resultfullnessness quantitative and qualitative study methods, it is possible to find out the Käru 
Library activity efficiency in 2005-2010 and the gained results can be served as a basis for the 
planning of operation for the  forthcoming years. It is possible to estimate the result efficiency of 
the library operation and the quality of service by combining statistical  data and the replies 
provided by library users in questionnaires.  Library service quality should correspond to the 
users presumptions,  needs and at the same time consider the library`s possible facilities. In the 
theory  part  of  the  present  study there  are  explainations  provided  by  and  upon  what  is  the 
resultmanagment in library work like and how it is possible to measure and estimate the gaining 
of the result in library work. 
In the present study, the mixed combined method is used: to quantitative analyses the 
qualitative analysis  is added. There is an introduction of basic methods in the present study, 
namely benchmarking and simple ratio analysis and librarians and library users study. Simple 
ratio analysis method uses library statistics analysis, indicators and cost analyses. 
The indicators were presented in analysis part and 3-grade comparative study was carried out: 
resourses,  usage,  efficiency.  On  the  basis  of  results  gained  in  the  content-study  on  library 
information and financical  resourses  on behalf  of  librarians  as well  as  library users and the 
contentness with service and work environment. In the conclusion part the linkage between the 
results  indicators  and  study  results  were  brought  out  and  the  possible  future  development 
directions for the closer and more distant future were defined. 
The efficiency of the Käru library was proved by applying comparative analysis method 
regarding the average indicators of Rapla Maakond (region) into other village libraries, regional 
libraries and republican libraries into average indicators. 
